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RESUMEN 
Las representaciones sociales de la calidad de la educación en los jóvenes de las instituciones 
educativas Atabanzha y Bosco III, nos brindan una mirada más amplia acerca de cómo se percibe 
la calidad de la educación en estas instituciones, aciertos y desaciertos.  
Al involucrar a un grupo de estudiantes de enseñanza media de las dos instituciones 
educativas objeto de estudio, se investiga  a profundidad la manera cómo estamos educando y  
proyectando nuestro servicio educativo y las perspectivas potenciales que podrían repercutir en 
la mejora de la calidad de vida de los estudiantes como respuesta a las exigencias de la sociedad. 
A través de la aplicación de encuestas y entrevistas con los resultados obtenidos, se 
caracterizó y analizó la corresponsabilidad de los actores en los procesos que inciden en la 
calidad de la educación. 
Resulta significativo indagar y reflexionar  acerca de las representaciones sociales ya que 
son el medio por el cual nos acercamos a la comprensión de su manera de pensar, ser y actuar 
respecto a los imaginarios comunes en lo relacionado con la calidad de educación que reciben los 
jóvenes, en los contextos en donde se encuentran inmersos. Es necesario escuchar sus voces para 
atender sus clamores y lo que ellos esperan de la escuela. 
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INTRODUCCIÓN 
La investigación titulada “Las representaciones sociales de la calidad de la educación en 
estudiantes de enseñanza media de las instituciones educativas distritales Atabanzha y Bosco 
III” tiene como propósito identificar las representaciones sociales y establecer los procesos que 
inciden en su construcción; ya que su caracterización a través del análisis y comprensión 
permitirá entender al educando dentro su proceso formativo y contrastar su visión con los 
estándares vigentes sobre calidad educativa. 
La introducción del término calidad en la educación ha generado grandes 
transformaciones en las instituciones educativas, tanto en sus prácticas como en la percepción de 
las mismas. En la actualidad, el colegio es visto como una organización y este concepto lleva 
necesariamente a la utilización de prácticas administrativas, así como lo establece el Ministerio 
de Educación Nacional (2008): “Los establecimientos educativos han evolucionado: han pasado 
de ser instituciones cerradas y aisladas a funcionar como organizaciones abiertas, autónomas y 
complejas. Esto significa que requieren nuevas formas de gestión para cumplir sus propósitos, 
desarrollar sus capacidades, articular sus procesos internos y consolidar su PEI” (MEN, 2008, 
p.27). 
Siendo los estudiantes los actores más relevantes en el proceso formativo, resulta 
significativo identificar las Representaciones Sociales –de ahora en adelante (RS)- que asumen 
sobre la calidad educativa que reciben,  y si las asocian con sus necesidades. Moscovici (1979), 
citado por Mora (2002), afirma que las RS son “una modalidad particular del conocimiento, cuya 
función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre individuos”(pp. 17-
18).Identificar las percepciones sobre dicho tema permitirá conocer si se reconocen como 
personas capaces de trasformar su realidad, conscientes que a través de la educación, es posible 
mejorar la calidad de vida.  
En cuanto, a la escuela, ha sido una de las instituciones determinantes en la construcción 
de la sociedad puesto que es, junto con la familia, la que tiene a su cargo la formación de sujetos 
transformadores de su realidad. Por esta razón, en los últimos años, diferentes organizaciones a 
nivel mundial como las Naciones Unidas y la Unesco, han reunido a mandatarios y expertos en 
pedagogía para determinar las necesidades educativas de la población y así establecer estándares 
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y normatividades que permitan brindar una educación de calidad.  
Por ello, en diferentes contextos se opina sobre este tema, pero debido a la 
heterogeneidad de conceptos que surgen del mismo se cayó “en una práctica más de moda sobre 
la cual muchos hablan pero pocos conocen y asumen” (Correa, 1997, p. 41),  práctica que 
también se presenta en Colombia.  
Hacia las décadas de los ochenta y noventa se dio prioridad a la cobertura con el fin que 
los niños, niñas y jóvenes tuvieran acceso a la educación y a obtener buenos resultados en las 
diferentes pruebas académicas que se aplicaban tanto a nivel local como global. No obstante, con 
el cambio de siglo, se identificaron nuevos retos educativos los cuales influyeron en la 
reestructuración de los currículos escolares. Así, en todo el país se comenzó a hablar de 
estándares y competencias que permitieran a todos los estudiantes, independientemente de la 
ubicación, estrato y tipo de educación, adquirir  las herramientas necesarias para desenvolverse 
asertivamente en la sociedad, buscando generar cambios positivos en la misma.   
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1. CAPITULO I. CONSTRUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
OBJETO DE ESTUDIO 
 La calidad educativa es un tema que, durante las últimas décadas, ha  cobrado importancia a 
nivel mundial. Sin embargo, no existe un significado único para describirla, por el contrario, es 
un concepto dinámico que depende del contexto y del tiempo en el que se aplica, así como de los 
actores que intervienen en ella. 
Por su parte Zubiría (2001) plantea que la calidad de la educación colombiana no ha 
mejorado pues no responde a las exigencias del siglo XXI, las cuales son: el desarrollo de 
procesos de pensamiento para analizar, criticar y mejorar la realidad; garantizar una comprensión 
básica del mundo a través de los contenidos específicos de cada disciplina; enseñar a leer 
comprensivamente;  formar individuos e instituciones flexibles e incluyentes a través de 
currículos innovadores; la formación de individuos autónomos capaces de tomar las decisiones 
correctas en el momento correcto; favorecer el interés por el conocimientopara que los 
estudiantes estén motivados para aprender, por cuestionarse a sí mismos y a su entorno y por 
estar siempre en búsqueda constante del saber; favorecer la solidaridad y la diferencia y 
finalmente, construir una escuela responsable. 
De igual forma, para comprender el imaginario que posee el estudiante sobre el concepto 
de calidad educativa y cómo se evidencia esta calidad en su realidad se debe acudir a los actores 
que intervienen en la misma. Es por ello que esta investigación busca identificar las 
representaciones sociales que los estudiantes de educación media de los colegios Atabanzha y 
Bosco III poseen sobre el tema. Su análisis e interpretación permite pensar al educando dentro su 
proceso formativo y contrastar su visión respecto a la calidad de la educación recibida y las 
implicaciones a futuro. 
La presente investigación, que se adscribe a la línea de investigación “Antropología 
Pedagógica y Desarrollo Humano” y desde su área de conocimiento al “Humanismo, tecnología 
y desarrollo sociocultural”,  se plantea como pregunta de investigación  la siguiente: ¿Cuáles son 
las representaciones sociales sobre la calidad de la educación media de los estudiantes de  los 
colegios Atabanzha y Bosco III? Para responder este interrogante es significativo reflexionar 
sobre los procesos educativos y cuestionar: En las instituciones donde se desarrolla la propuesta 
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¿Prima la calidad o la cantidad? ¿Qué comprenden los estudiantes por calidad educativa?¿Qué 
relación tiene la educación que recibe con las posibles oportunidades laborales existentes? 
¿Cómo la educación afecta su calidad de vida? 
1.1. OBJETIVOS 
Para el desarrollo de esta investigación se propuso el siguiente objetivo general: Caracterizar las 
representaciones sociales sobre la calidad de la educación en estudiantes de enseñanza media de 
las instituciones educativas distritales Atabanzha,  localidad 5
a 
(Usme)  y Bosco III, localidad 1
a
 
(Usaquén). 
Cómo objetivos específicos se desarrollaron los siguientes: 
1. Identificar las representaciones sociales de calidad de la educación media en estudiantes de 
las instituciones educativas distritales Atabanzha y Bosco III. 
2. Establecer los procesos que inciden en la construcción de las representaciones sociales de 
calidad de la educación media en estudiantes de las instituciones educativas distritales 
Atabanzha y Bosco III. 
3. Analizar las representaciones sociales de acuerdo con el proceso de identificación y 
caracterización en las instituciones educativas distritales Atabanzha y Bosco III. 
El presente proyecto se desarrolló directamente en los Colegios Atabanzha ubicado en la 
localidad 5ª Usme y el colegio Bosco III localidad 1ª Usaquen en Bogotá D.C. Teniendo como 
eje transversal las representaciones sociales en la calidad de la educación. Las categorías que 
emergieron del estudio y conceptualización de la calidad de la educación, consistieron en 
divergencias y similitudes que permitieron identificar algunas problemáticas existentes  a cerca 
de la calidad educativa, el nivel de corresponsabilidad y compromiso de los jóvenes frente a su 
proyecto de vida y el aprovechamiento de la educación que reciben para que se traduzca en 
mejora de la calidad de vida y se revindique la dignidad del ser humano. 
Las referencias más relevantes son: Araya (2002), Asociación javeriana de Investigación 
Educativa (s.f.), Moscovici, S. &Mugny, G. (1991), Mora (2002), MEN (2008), Sampieri(2012), 
Briones (1998)  Ley 115 (1994), Decreto 1860 (1994), Correa (1997), Salinas, Isaza, Mesa & 
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Parra. (2006), Zubieta & González (1984), Zubiría (2001). Asimismo, nos apoyamos en la 
información obtenida a partir de la encuesta realizada a 103 estudiantes de grado décimo y once, 
y 14 entrevistas semi-estructurada aplicada en las dos instituciones educativas Atabanzha y 
Bosco III. 
1.2. METODOLOGÍA 
1.2.1. 1.2.1. Alcance de la investigación 
De acuerdo al diseño metodológico y a la población objeto de estudio, estudiantes de enseñanza 
media de los colegios Atabanzha (Localidad 5
a
) y Bosco III (Localidad 1
a
)de la ciudad de 
Bogotá,se realizó la aplicación de encuesta y entrevista a una muestra significativa y no la 
totalidad de la misma. Con el fin de caracterizar a la población se identificó su contexto general, 
luego se indago sobre sus concepciones realizando un reconocimiento de tipo verbal y escrito. 
          Finalmente se analizó e interpretó la información encontrada para la determinación del 
impacto de la calidad de la educación a través de las representaciones sociales de los estudiantes, 
como consecuencia llegar a la determinación de los procesos que inciden en la construcción de 
estas representaciones sociales de calidad de la educación en  los jóvenes población objeto de 
estudio. 
1.2.2. 1.2.2. Referentes metodológicos y descripción del estudio 
La metodología para la presente investigación tiene un enfoque cualitativo, el cual busca  
“comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los 
participantes en un ambiente natural en relación con el contexto” (Sampieri, 2012, p. 364).   
Dicha metodología está determinada por los procesos que subyacen a la forma en que se 
produce el conocimiento y por el carácter ontológico y específico del objeto de estudio. Es decir, 
se propone “satisfacer las exigencias epistemológicas inherentes al estudio de la subjetividad 
como parte constitutiva del individuo y de las diferentes formas de organización social” 
(González, 2000, p.19). 
La investigación unida a una realidad empírica de los sujetos que participan, teniendo en 
cuenta la cultura de grupo y los significados que se dan en ella, se apoya en teorías de las 
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corrientes fundamentales del interpretativismo como lo son la hermenéutica y la fenomenología. 
Por lo anterior, la investigación se ubica en el paradigma hermenéutico, que permite 
fundamentar y realizar aproximaciones interpretativas a partir de la exploración, lectura de 
contexto, textos y acciones de los sujetos implicados en la investigación educativa. 
 A diferencia de la fenomenología, la hermenéutica no se preocupa tanto por la 
intención del actor, sino que toma la acción como una vía para interpretar el contexto social 
de significado más amplio en el que está inmersa {…} La fenomenología es una corriente de 
pensamiento propia de la investigación interpretativa que aporta como base del conocimiento 
la experiencia subjetiva inmediata de los hechos tal como se perciben” (Forner y Latorre, 
1996, p.73) {…} Según Latorre, del Rincón y Arnal (1996, p.221) entre las características 
más destacadas que aporta la investigación fenomenológica, cabe señalar: 
 La primacía que otorga la experiencia subjetiva inmediata como base del conocimiento; 
 El estudio de los fenómenos desde la perspectiva de los sujetos, teniendo en cuenta su 
marco referencial, y 
 El interés por conocer cómo las personas experimentan e interpretan el mundo social que 
construyen en interacción. 
          Dicha metodología fenomenológica- hermenéutica constituye el fundamento 
epistemológico y enfatiza en el retorno a la intuición reflexiva para describir y clarificar la 
experiencia vivida y constituida en la conciencia, algunos autores que la sustentan son: 
Heidegger, Gadamer y Ricoeur. 
Esta investigación permite caracterizar y comprender las representaciones sociales sobre la 
calidad de la educación en estudiantes de enseñanza media de los colegios Atabanzha y Bosco 
III, acudiendo al análisis de los sujetos a través de sus argumentos y acciones en el espacio 
escolar.  
La población objeto de estudio consistió en una muestra de 103 estudiantes a quienes se aplicó  
encuesta  y catorce estudiantes a quienes se aplicó entrevista semi-estructurada. 
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1.2.3. Caracterización de la población objeto de estudio 
Gráfica 1. Instituciones encuestadas 
 
Se encuestaron a un total de 50 estudiantes del colegio Atabanzha y 53 estudiantes del colegio 
Bosco III. 
Gráfica 2. Grado de Escolaridad 
 
El total de estudiantes de grado décimo encuestado fue de 53 y de grado once 50. 
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Gráfica 3. Edad población 
 
14 años 2,9%, 15 años 18,4%, 16 años 44,6%, 17 años 24,2%, 18 años 5,8% y 19 años 3,8 %. 
Gráfica 4.Ciudad de origen 
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Se obtuvo un total de 89,3% estudiantes que poseen como cuidad de origen Bogotá. 2,9% 
Miraflores (Boyacá), otros lugares de Boyacá con 1,9% y Norte de Santander, y con un 0,9% 
Usme, Santander, Doncella (Caquetá) y un estudiante que no respondió.  
 
Gráfica 5.Sexo población encuestada 
 
La población de sexo femenino predomino con 57 personas, respecto a la población de sexo 
masculino que fue de 46 personas. 
Gráfica 6.Ocupaciónpoblación encuestada: 
 
El 83,5% de la población encuestada solamente estudia y el 16,5% estudia y trabaja a la vez. 
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Gráfica 7.Población que estudia y trabaja, horario en que lo realiza. 
 
Los estudiantes que trabajan, lo realizan los fines de semana y las actividades que realizan son: 
mesero, cade, ayudantes, dragoniante, en logística, vendedor, atendiendo, personal, 
administrando negocio, entre los relevantes.  
Gráfica 8. Labor que desempeñan los estudiantes que trabajan y estudian 
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1.2.4. 1.2.4. Técnicas empleadas y procedimiento metodológico 
Las técnicas empleadas fueron entrevista semi-estructurada (Ver anexo 3 y 4)y encuesta con 
cinco preguntas abiertas y cinco preguntas cerradas(Ver anexo 1 y 2). Estas técnicas se 
utilizaron por su pertinencia para identificar cómo una población en particular reconoce ante el 
sistema social su experiencia individual, su utilidad radica en la posibilidad de realizar un 
análisis sistemático de los procesos y los comportamientos de los sujetos. 
Teniendo en cuenta lo anterior, esta investigación se desarrolló en tres partes: 
En la primera parte de la  investigación se recopilaron fuentes bibliográficas que permitieron 
determinar la correspondencia teórica entre las representaciones sociales y la calidad de la 
educación,  con el fin de ordenar y categorizarlas entre ellas, y así abordarlas en las instituciones 
educativas, en donde se definieron los conceptos de calidad, calidad de la educación, educación y 
evaluación. El concepto de evaluación surge durante el desarrollo del proyecto y en esta 
correlación se involucra necesariamente ya que se encuentra ligado al concepto de calidad. 
Para identificar las representaciones sociales de la calidad de la educación media en estudiantes 
de las instituciones educativas distritales Atabanzha y Bosco III, se realizaron las siguientes 
actividades: 
a) Determinación y organización de los conceptos orientadores de la investigación 
representaciones sociales y calidad de la educación. 
b) Selección y caracterización de la población de estudio. 
Durante la segunda parte de la investigación se establecieron los instrumentos que se aplicaron 
y se llevó a cabo la recolección de la información. En esta etapa de la investigación se 
contemplaron las siguientes actividades: 
a) Diseño y aplicación de las técnicas de recolección de información. 
b) Organización de la información. 
En la tercera parte se realizó una interpretación de los datos en busca de la comprensión  y 
caracterización de  las representaciones sociales de calidad de la educación en los colegios 
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Atabanzha y Bosco III, lo cual se realiza con base en las categorías que emergieron del análisis 
de los resultados y recopilación documental previa. Las actividades realizadas fueron: 
a) Sistematización y organización completa de la información y datos obtenidos. 
b) Categorización de los resultados con base en los instrumentos de recolección de 
información. 
c)  Análisis e interpretación de la información sistematizada. 
d) Elaboración y descripción del informe que da cuenta de la confrontación de datos y 
conclusiones. 
          Obteniendo los resultados que aportaron los insumos para la construcción de los tres 
capítulos: Capítulo I. Construcción y descripción del problema objeto de estudio. Capítulo II. 
Calidad y evaluación en los procesos educativos formativos. Capitulo III. Aspectos que inciden 
en la construcción social de la educación. Los cuales responden a los objetivos propuestos 
permitiendo así la caracterización del objeto de estudio, la investigación termina con la 
descripción de los resultados y las conclusiones. 
1.3. 1.3.  MARCO TEÓRICO 
La presente investigación se encuentra enmarcada en dos teorías relevantes como lo son: Calidad 
de la Educación en la cual abordaremos el concepto de educación, calidad y evaluación; y las 
representaciones sociales. 
1.3.1 Educación 
1.3.1. Educ 
La definición de educación es muy variada, entre un autor y otro es entendida como un proceso 
de socialización y de transmisión de la cultura a través de la cual las personas desarrollan 
habilidades, destrezas, capacidades físicas e intelectuales, con fines de servicio. La función de la 
educación es ayudar y orientar al educando para conservar y utilizar los valores de la cultura que 
se le imparten, fortaleciendo la identidad nacional.  
De acuerdo a Morales: 
La educación es el ejercicio de la vida. Y la vida no se deja clasificar ni encasillar: 
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la vida estalla y algo así sucede en el proceso educativo… es como si, la vida misma le 
quisiera recordar al educador que él no es la fuente, sino un simple suscitador, un puente: 
un mediador (1992, p. 21) 
El término educación se refiere sobre todo a la influencia ejercida sobre una persona para 
formarla y desarrollarla a varios niveles complementarios; en la mayoría de las culturas es la 
acción ejercida por la generación adulta sobre la joven para transmitir y conservar su existencia 
colectiva. Es un ingrediente fundamental en la vida del ser humano y la sociedad, permitiendo su 
evolución. 
1.3.2. Calidad 
Definir calidad resulta complejo debido a que es uno de los conceptos que ofrece una 
amplia gama de contenidos, han existido distintos enfoques que tienen sus raíces en las 
diferentes corrientes del pensamiento pedagógico y siempre ha representado el atributo más 
difícil de abordar. Generalmente, los estudios e investigaciones de calidad solo dan cuenta de 
uno o varias dimensiones de lo que podría denominarse la calidad educativa, pero difícilmente 
logran dar cuenta de la complejidad del fenómeno (Muñoz, Piñeros, Caicedo, Heredia, Gallardo 
& Espitia, 2011). 
Durante siglos el concepto de calidad, en la mente de la gente del común, ha 
estado asociado a las características de un artículo que lo hacen deseable... La calidad, así 
puede ser entendida como la conformidad que guarda un producto o un servicio, con unas 
normas-patrón establecidas y dadas a conocer a los interesados por una entidad 
reconocida por todo el sector (Rojas, 2006, p. 90). 
No obstante, en los últimos años ha aparecido una nueva conceptualización de la calidad 
debida a Philip Crosby, según la cual la calidad es simplemente la conformidad con los 
requisitos, proviene de la prevención y no de los procesos de control y corrección, su estándar de 
desempeño es el concepto “cero defectos” y su medición se hace con base en el costo de la 
disconformidad y no por índices previamente establecidos (Crosby 2000 citado en Rojas, 2006).  
1.3.3. Calidad de la educación 
El modelo anteriormente planteado es motivo de análisis, en cuanto a educación se refiere, 
teniendo en cuenta que los “productos terminados” de la educación no son otra cosa que seres 
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humanos educados, Si bien deben ser formados todos dentro del mismo marco de oportunidades 
y siendo objeto de un trato igualitario “al final del proceso deberán exhibir un grado bastante 
homogéneo de competencias laborales y sociales” da lugar a una ambigüedad donde se 
estandariza, pero a la vez se “respeta” la individualidad (Rojas, 2006, p. 86). 
Según la Unesco, cuando se habla de calidad educativa se refiere, a las políticas que 
formula el Estado, donde todos tienen derecho a accedera la educación, como lo más preciado 
para el desarrollo humano, al asociar la calidad educativa se entiende que los estudiantes están 
recibiendo conocimientos, habilidades, competencias y valores significativos para su vida 
individual y social, por lo tanto: “la calidad de la educación escolar se define como un proceso 
por medio del cual se asegura el cumplimiento de las finalidades de la educación, en materia de 
pertinencia, relevancia, equidad y eficacia” (Unesco, 2002). 
No cualquier tipo de educación es efectiva y eficaz para generar cambios sociales, sólo 
una educación de buena calidad puede convertirse en el factor necesario para generar dicho 
cambio. Lo anterior implica la integración de los diversos actores y factores asociados al proceso 
educativo,  entre ellos la evaluación no es un componente final, es parte misma del proceso 
educativo (Mahecha, 2011). 
          De este modo, la evaluación es un proceso que busca determinar, la pertinencia, eficiencia 
e impacto de las actividades de índole formativo en relación con las propuestas. Es entendida 
como un medio de aprendizaje para los administrativos en el proceso organizativo orientado a la 
acción para mejorar tanto las actividades en marcha, como la planificación, programación y toma 
de decisiones futuras. 
En términos generales se espera que la evaluación no categorice, ni generalice, ni se confunda 
con la tarea de calificar. Es un medio para saber sí, los conocimientos están siendo adquiridos o 
hay avances como evidencia del cambio en la actitud del estudiante. 
La evaluación puede ser entendida como un proceso enfocado hacia los cambios de las conductas 
y rendimientos, mediante el cual verificamos los logros adquiridos en función de los objetivos 
propuestos. Y es la evaluación para el docente el perfeccionamiento de su razón de ser. 
Para hablar de calidad  de la educación, es necesario, tener en cuenta la forma como se 
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Evalúa y los procesos de enseñanza – aprendizaje. “las instituciones educativas deben mantener 
abierto el debate sobre la evaluación, visibilizando su carácter epistemológico, social, histórico e 
incluso económico con el que habita la escuela” (Salinas & Parra, 2006). De esta forma, los 
procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, adquieren un valor y responsabilidad 
pedagógica que da cuerpo a una función social, no siendo independientes una de la otra, sino que 
están interrelacionadas y dan un sentido al quehacer educativo. 
    “La evaluación no debe estar al margen de la enseñanza y del aprendizaje. Cuando ello 
se hace, se centra toda la atención en los aspectos formales, se reduce a la aplicación de pruebas 
para obtener resultados” (Salinas & Parra, 2006, p. 206). 
Es probable que no resulte  equitativo afirmar que en realidad existen niveles educativos 
en los cuales es factible aplicar modelos de estandarización de desempeños (para individuos 
formados para ser operarios) y otros en los cuales no resulta adecuado ni deseable (como para 
aquellos individuos formados para el arte, la creación y la dirección), pero es una manera de 
describir lo que sucede en el mundo real del sector educativo. Cada plantel debe decidir si es o 
no apropiada esta perspectiva, de acuerdo con su propia filosofía y la misión que se ha impuesto 
(Rojas, 2006- pp. 90-91). 
 Además, 
“toma especial importancia si se tiene en cuenta que la educación formal, como 
servicio público, no tiene como función primordial la producción de objetos físicos, sino 
que todas sus actividades están dirigidas a la prestación de un servicio ….La calidad del 
servicio educativo que presta un plantel educativo no puede ser, entonces, producto del 
azar o de la buena voluntad de alguna de las personas situadas en la cadena logística del 
plantel, sino el resultado de un proceso de gestión de la calidad del mismo claramente 
estatuido por los estamentos directivos” (Rojas, 2006, p. 91). 
           Se requiere de un cambio de mentalidad referente al concepto de calidad, abandonando la 
idea de cumplir con una normatividad y una estandarización en educación. Para haya  
transformaciones significativas en la manera de concebir y asumir la calidad en la educación, se 
requiere “ponerse en los zapatos” del usuario y pensar en sus necesidades reales. 
1.3.4. Representaciones Sociales 
1.3.2. 1 
Para hablar de representaciones es necesario tener en cuenta los procesos bajo los cuales se 
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elabora el sentido, es decir, la construcción del mundo en la infancia, adolescencia, juventud y 
edad adulta. Jerome Bruner lo expresa de la siguiente manera: “La elaboración de sentido es un 
proceso social; es una actividad que siempre se da dentro de un contexto cultural e histórico” 
(Bruner&Haste, 1990, p. 9). 
          Las personas actúan sobre la base de los significados de los componentes que para cada 
uno tiene la realidad. “Para que haya una actividad conjunta es necesario que las personas 
involucradas en la interacción social le asignen los mismos significados a los objetos y 
situaciones a los cuales se dirigen” (Briones, 2000, p. 67) 
Los significados surgen en la interacción, lo cual incluye el consenso, la confrontación, la 
indiferencia y el conflicto. Para que una interacción se dé de manera normal es necesario que 
todos interpreten las situaciones de la misma manera.  
Las personas están en un proceso continuo de definición e interpretación de la situación 
en la que actúan. Por lo cual la interacción social es un proceso de construcción constante. 
En este mismo sentido, Carol FleisherFeldman explica cómo en la  construcción 
lingüística de las representaciones cognitivas, el sujeto debe en primer lugar construir o 
representar mentalmente el estado de las cosas (1990, p. 125). 
De esta manera, se puede analizar, cómo a medida que el niño va creciendo y de acuerdo 
al contexto y al grado de educación, va adquiriendo unos saberes necesarios que lo identifican y 
lo hacen participe de un grupo humano en donde se tejen una serie de representaciones que lo 
caracterizan de manera particular. Muchas de estas representaciones sólo son entendidas en el 
grupo, de ahí el peligro de hacer juicios de valor sin entender dichas representaciones o 
ignorarlas como si no existieran. Durkheim lo expresa así: 
      “Desde que la observación descubre la existencia de un orden de fenómenos 
llamados “representaciones”, que se distinguen de los otros fenómenos  de la naturaleza 
en virtud de caracteres particulares, resulta contrario a todo método el tratarlos como si 
no existieran” (Durkheim, 1924,p. 82) 
En todo este proceso, a medida que el individuo se va relacionando con la sociedad, las 
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representaciones se van haciendo más complejas  ya  que: “las imágenes como las ideas, influyen 
unas sobre otras, y estas acciones y reacciones deben variar necesariamente con la fuerza de las 
representaciones” (Durkheim, 1924,p. 101). 
Con esta teoría, Durkheim hace posible hablar de representaciones individuales y 
representaciones sociales como él mismo lo afirma: “La vida colectiva, como la vida mental del 
individuo, está hecha, en efecto,  de representaciones, y es presumible por ello que 
representaciones individuales y representaciones sociales sean, en cierto modo, comparables” 
(Durkheim,1924, p. 118). 
Por último, está el concepto que maneja Sandra Araya sobre lo que es una representación 
social y la forma como se presenta en la sociedad.  Este concepto no difiere de los anteriores. 
     Las Representaciones Sociales en definitiva, constituyen sistemas cognitivos en los 
que es posible reconocer la presencia de estereotipos, opiniones, creencias, valores y 
normas que suelen tener una orientación actitudinal positiva o negativa. Se constituyen, 
a su vez, como sistemas de códigos, valores, lógicas clasificatorias, principios 
interpretativos y orientadores de las prácticas, que definen la llamada conciencia 
colectiva, la cual se rige con fuerza normativa en tanto instituye los límites y las 
posibilidades de la forma en que las mujeres y los hombres actúan en el mundo (Araya, 
2002, p. 11). 
Ahora bien, queda claro, cómo al ser consciente de  los fenómenos que ocurren en un 
grupo humano y tratar de analizarlos, se puede desentrañar y cuestionar el núcleo de una RS, 
alrededor  del cual se articulan creencias ideologizadas, para poder inferir y cambiar la 
representación y práctica social que los  determina, en este caso, la calidad de la educación y los 
imaginarios colectivos que se tienen  en las Instituciones Educativas Atabanzha y Bosco III. 
 Para hacer posible este  proceso de estudio se debe  tener en cuenta el medio cultural en el 
que viven los jóvenes de los colegios Atabanzha y Bosco III, el lugar que ocupan en la estructura 
social y las experiencias  concretas con las que se enfrentan a diario y cómo estas influyen en su 
forma de ser, su identidad social y la manera  en que perciben la realidad. La noción de la 
realidad y el proceso de construcción, son la clave para entender esta teoría y aplicarla a 
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determinado fenómeno social. 
1.4.  CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN (ESTADO DEL ARTE) 
En esta sección se hace referencia a la calidad educativa, resultando importante ampliar la noción 
de calidad y su inmersión en el plano de la educación, así como la relación entre esta y la 
evaluación. 
Las representaciones sociales nos permitirán acercarnos al contexto de los estudiantes en 
los colegios Atabanzha y Bosco III. Por lo tanto, es esencial comprender sus significados y 
aportes. 
1.4.1. Calidad Educativa 
Para contextualizar un poco, en tiempos de Cicerón el concepto de calidad de la educación, se 
relaciona con el término humanitas, el cual  significaba que la educación del hombre debía estar 
acorde con su verdadera forma humana y con su auténtico ser (Asociación Javeriana de 
investigación educativa p. 9). Hoy se habla, para referirse al mismo propósito, de educación 
integral, pensando en el progreso del hombre y el mejoramiento de su entorno social. 
La revolución de la calidad inicio a principio de los años 50 en Japón, durante la 
postguerra el concepto fue introducido por William Edwards Deming
1
 el cual centró la calidad 
en el control del producto durante el proceso de producción, su desarrollo fue tan óptimo que 
para los años 80, Japón alcanzo una alta competitividad frente a Europa y EE.UU.  
Mientras tanto en EE.UU. Moses Juran
2
 trabajo la calidad desde el control, planificación 
y mejora de la misma, estas ideas, sin embargo fueron superadas  por el concepto de control de 
lacalidad total, que de acuerdo con Fiegenbaum
3
 implica la calidad en la totalidad de las 
                                                             
1
William Edwards Deming (1900- 1993) Físico, estadístico consultor  estadounidenseEstadístico, profesor 
universitario, autor de textos, consultor y difusor del concepto de calidad total. Asesoro el crecimiento de 
Japón después de la segunda guerra mundial Por dicha causa los japoneses llaman a Deming "El padre de la 
tercera revolución industrial". 
 
2
 Joseph Moses Juran (1904 - 2008) Nació en Rumania, vivió en EE.UU. desde 1912 fue consultor y experto en 
calidad y gestión de la calidad, autor de texto sobre el tema. 
 
3
ArmandVallinFeigenbaum nació en 1922, fue el principal experto en calidad de General Electric en Schenectady, 
New York. Obtuvo el título de posgrado en 1951, en este mismo año escribió su obra más importante, Total Quality 
Control (Control de la calidad Total).  
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actividades y no sólo del nivel directivo. Así mismo, se introduce la prevención de errores y se 
centra en las necesidades del cliente. 
Varios personajes realizaron aportes a la calidad, entre ellos Ishikawa, GenichiTaguchi, 
aplica algunas de las ideas anteriores a las manufacturas electrónicas, Crosby
4
 al final de los años 
70 le apuesta a tres principios básicos como son: adecuar a los requerimientos, prevención de 
defectos y estándares de producción cero defectos,  en lo que se ha venido a llamar “Gestión de 
Calidad Total”, en Japón la tendencia a la ayuda mutua se conoce como kaizen(palabra japonesa 
que significa mejora continua), algunas compañías americanas realizan discusiones kaisen 
tendientes a un desarrollo colaborativo. Así se llega al Total Quality Management. 
Ahora bien, introducir conceptos empresariales a la educación crea resistencia, debido a 
que los productos de la educación son seres humanos, sin embargo en los dos ámbitos el 
ciudadano es considerado un consumidor, es decir, un cliente que tiene una serie de necesidades 
por satisfacer, para ello se realiza la siguiente similitud: empresa – organización educativa, en la 
cual se resaltan: la organización, la participación de los funcionarios en las tareas colectivas, 
flexibilización del proceso de toma de decisiones, la gestión de los recursos humanos, la 
formación y el desarrollo profesional de los empleados y resulta inevitable la constitución de un 
sistema permanente de medición de los resultados.  
De esta manera un centro educativo puede ser concebido como una empresa de servicios 
que produce educación sobre unos estudiantes aplicando un proceso de enseñanza aprendizaje y 
obteniendo unos servicios determinados (rendimiento académico), para llevar a cabo lo anterior 
existen unos requerimientos (asignaturas, plan de estudios), instalaciones (salones, laboratorios, 
libros), unos controles del proceso (ejercicios, exámenes) y una verificación de los resultados 
finales.  
A través de este entorno se llega a un ambiente de calidad en lo relacionado con la 
educación,  de esta manera puede la calidad de la educación entenderse como la estructura 
organizativa, las responsabilidades, los procedimientos, los procesos y los recursos para mejorar 
                                                             
4
Philip Bayard Crosby (1926 - 2001) fue un empresario norteamericano, autor que contribuyó a la teoría gerencial y 
a las prácticas de la gestión de la calidad. Inició el programa “cero errores”, publico su libro QualityIs Free (Calidad 
es gratis).  
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la gestión de la calidad. 
En cuanto al cliente en la educación, es una contrariedad definirlo, ya que  encontramos 
gran variedad de clientes, con intereses y necesidades diferentes, de acuerdo a Schmelkes (1992, 
p. 18) los clientes en un colegio pueden ser: el estudiante, los padres de familia, la organización 
educativa que lo recibe como egresado, la persona u organización que le da empleo, la 
comunidad en la que vive, la sociedad en la que se desarrolla a nivel cultural, económico y 
político. 
Resulta práctico considerar como principal cliente al estudiante, pero también se 
consideran clientes secundarios a los padres de familia, los miembros de la comunidad que 
también tienen derechos para esperar el progreso de las competencias, caracteres y capacidades 
de los estudiantes para llegar a ser ciudadanos responsables y solidarios, no como ganancias 
directas e inmediatas sino como beneficios a largo plazo de las siguientes generaciones. 
Asimismo, La Constitución Política de Colombia define la educación, primero, como un 
derecho fundamental de la persona y, luego,  como un servicio público que cumple una función 
social y le da una tercera dimensión cuando dice que la educación es un proceso mediante el cual 
se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la 
cultura. 
    Abordar el tema de calidad de la educación, se convierte en el principio mediante el 
cual los hombres cultivan, crean y transmiten su bagaje cultural, se analiza ¿De qué manera un 
país como Colombia alcanza un desarrollo sostenible? ... el mayor de muchos retos es que niños, 
niñas y jóvenes puedan acceder y recibir una educación de calidad, que motive al aprendizaje, 
desarrolle sus capacidades “generando condiciones para superar la pobreza, mejorar su calidad 
de vida y la construcción de una nación más próspera, justa y pacífica” (Proyecto Educativo 
Líderes siglo XXI Fundación Crem Helado, 2007, p. 6). 
    De esta manera, entenderemos como una educación de calidad, enfoca los esfuerzos, 
“para que la educación colombiana cumpla su verdadero objetivo: formar por y para la vida” 
(Correa, 1997, pp. 29-30) realmente lograría aminorar la desigualdad social y mejorar la calidad 
de vida a través de la educación. 
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    La asociación Javeriana de investigación educativa, en el libro: “La calidad de la 
Educación”, hace una reflexión de la constitución política de Colombia y la ley general de 
educación de 1993 o ley 115. Donde se analiza con una mirada al futuro, teniendo en cuenta la 
realidad del país y los logros que se podrían dar significativos con la ley general de educación 
para el siglo XXI. Uno de los autores, José Luis Villaveces Cardoso, hace toda una reflexión 
sobre la calidad de la educación vista desde el Sistema Nacional  de Ciencia y Tecnología. Ve 
con buenos ojos, cómo este programa está interesado en proyectos de investigación orientados al 
mejoramiento de la calidad de la enseñanza. Sin embargo, señala que: “la calidad de la educación 
es un problema multifacético, que va desde la calidad de las instalaciones y aulas escolares hasta 
la preparación de los maestros; desde la alimentación de los niños hasta la elaboración de los 
programas ministeriales” (s.f., p.149) 
El libro, “El maestro y la calidad de la educación”, publicado por la Universidad 
Pedagógica Nacional, en el capítulo V, presenta una reflexión sobre el quehacer del maestro y la 
calidad de la educación. En esta parte, al referirse al tema de calidad de la educación, nos dice: 
En términos generales, la “calidad de la educación” se ha medido a través de 
indicadores como cobertura del sistema, infraestructura, presupuesto, coherencia entre 
educación y modelo de desarrollo, la relación costo beneficio, el rendimiento académico, 
la retención, la deserción escolar, la repitencia, la relación maestro alumno por aula, la 
calidad del maestro evaluada en términos de títulos, cursos de capacitación y manejos de 
técnicas pedagógicas, entre muchos otros (Zubieta & González, 1984, p. 53). 
Ahora bien, bajo la perspectiva de la calidad educativa, se hace necesario que la 
educación responda a las nuevas exigencias del mundo, en la cual se adquiere una nueva 
dimensión como lo es: la evaluación, como factor que permite determinar el mejoramiento de la 
calidad de la educación recordando que cada estudiante es un ser único y de esa manera darle un 
sentido de pertenencia a la enseñanza-aprendizaje. No se trata sólo de evaluar por evaluar, sino 
para mejorar el aprendizaje y la organización de las tareas, entre otros aspectos metodológicos.  
Algunas definiciones de evaluación hacen referencia únicamente a la orientación 
cuantitativa de control y medición, vista con otros ojos se pueden entender como: “una fase de 
control que tiene como objeto no sólo la revisión de lo realizado sino también el análisis sobre 
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las causas y razones para determinados resultados,…y la elaboración de un nuevo plan en la 
medida que proporciona antecedentes para el diagnóstico” (Duque, 1993, p. 167). 
Asimismo, la evaluación está orientada por una teoría institucional (leyes, reglamentos, 
decretos y circulares) y por la cultura evaluativa existente, entendida como las formas en las que 
se han realizado los procesos evaluativos. Ésta “se construye a través del conjunto de valores 
internalizados por docentes, alumnos, rectores, padres y representantes de entidades 
empleadoras, acerca de la forma de concebir y practicar la evaluación en un determinado proceso 
educativo” (Duque, 1992, p. 170). 
Por lo tanto, aunque para algunos miembros de la comunidad educativa el concepto de 
evaluación se convierta en malestar, realmente debe observarse como una estrategia pertinente 
que brinda nociones a través de herramientas tangibles para la continua mejora. 
1.4.2. Las representaciones Sociales 
Antes de empezar el tema es necesario entender la forma como las personas ven la 
realidad y se identifican con ella, es decir, tener en cuenta sus imaginarios comunes. 
 Esta forma de ver la  realidad, nace de la representación o imagen que se tiene de algo y 
es propio de cada persona y grupo humano que le permite identificarse y comunicarse. Uno de 
los elementos, quizás el más importante en una cultura, es el lenguaje ya que da identidad a cada 
grupo humano y hace posible relacionarse y entenderse con sus semejantes.Según Sandra Araya: 
Las personas conocen la realidad que les circunda mediante explicaciones que 
extraen de los procesos de comunicación y del pensamiento social. Las representaciones 
sociales sintetizan dichas explicaciones y en consecuencia, hacen referencia a un tipo 
específico de conocimiento que juega un papel crucial sobre cómo la gente piensa y 
organiza su vida cotidiana: el conocimiento del sentido común (Araya, 2002, p. 11). 
 Para llegar a la forma de ver y apropiarse de la realidad,  es necesario un proceso de 
construcción a través de experiencias, informaciones, conocimientos y modelos de pensamiento 
recibidos y transmitidos desde la infancia a través de la tradición, la educación y el medio en 
donde el individuo crece y se desarrolla, adquiriendo así  un  sentido común. Aquí es importante 
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reconocer la influencia que tiene la sociedad sobre el individuo, empezando por la familia. Por lo 
tanto, se puede afirmar que: 
 El conocimiento del sentido común es conocimiento social porque está 
socialmente elaborado. Incluye contenidos cognitivos, afectivos y simbólicos que tienen 
una función no sólo en ciertas orientaciones de las conductas de las personas en su vida 
cotidiana, sino también en las formas de organización y comunicación que poseen tanto 
en sus relaciones interindividuales como entre los grupos sociales en que se desarrollan 
(Araya, 2002, p. 11) 
 De esta manera podemos ver cómo en la realidad, las personas están influenciadas en su 
conducta por las relaciones sociales y los imaginarios comunes que los llevan a adquirir 
identidad con un grupo humano y a diferenciarlo de otro. No se puede desconocer que el lugar en 
donde una persona nace y se desarrolla, influye en su manera de pensar y actuar. 
       Esto da posibilidades de caracterizar una población, reconocer sus rasgos culturales que le 
dan identidad y le permiten tener unos modos y procesos de constitución de pensamiento social. 
Es aquí en donde entra a formar parte importante el estudio de las RS. 
 Esta teoría  de las RS nace de los aportes de Wilhelm Wundt desde la  
psicología como ciencia experimental y social. Las  preocupaciones de Wundt no 
estaban totalmente ubicadas en su proyecto de psicología experimental, sino que a la par 
iba construyendo modelos de experimentación de otros fenómenos a los que no se 
respondía en su laboratorio (Mora, 2002, p. 3).  
 Este fenómeno llevó a Wundt a establecer una distinción entre Psicología experimental y 
Psicología social apropiándose de las teorías antropológicas a las que tenía acceso y desde ahí 
hacer los aportes a las ciencias sociales, especialmente a la piscología social. 
Siguiendo con la incipiente teorización acerca del espacio disciplinar de la 
psicología social que Wundt inaugura, surge un movimiento en Norte América con 
fuertes implicaciones en la pedagogía, la comunicación y la propia Psicología: el 
pragmatismo. Con William James, pero más concretamente con John Dewey y George 
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Herbert Mead, el pragmatismo se define como una filosofía de la acción (Mora, 2002, p. 
4)  
Esta forma de pensamiento que se origina en la psicología social, influye también en  las 
corrientes filosóficas que se basan en la búsqueda de la verdad y en las especulaciones teóricas, 
llevando  así al nacimiento de la (Física social) sociología como ciencia.  
Vemos cómo en este proceso George Mead empieza a integrar en un cuerpo 
teórico las ideas de Royce sobre la colectividad, y las ideas de Charles S. Peirce acerca 
del signo, para entablar el diálogo con un concepto fundamental dentro de la psicología 
social: la intersubjetividad (Mora, 2002, p. 4). 
 A  manera de recapitulación, pueden acotarse los aportes más significativas de Mead a las 
Ciencias Sociales, incluyendo la Psicología, así: 
a) Enfatiza la noción de una realidad simbólica distinta de una probable realidad 
natural; susceptible de creación, de transformación y de destrucción. 
b) Anticipa la visión epistemológica que cuestiona lo que es o no científico por  
medio del consenso significativo y el criterio de objetividad científica como una 
construcción simbólica. 
c) Su análisis de la sociedad contempla la posibilidad de la incorporación total del 
individuo a un universo de razón, actividad consciente y voluntaria, hacia una 
esfera pública no restrictiva (los teóricos de la escuela de Frankfurt y de la teoría 
crítica, como Habermas). 
d) La naturaleza social del lenguaje y la naturaleza simbólica de la sociedad, dejan de 
ser objeto de especulación filosófica haciéndose accesibles al análisis empírico 
(Mora, 2002, p. 5-6). 
Es importante anotar, cómo al igual que Wundt hizo la diferencia entre Psicología 
experimental y Psicología social, Durkheim estableció diferencias entre las representaciones 
sociales, las representaciones colectivas y las representaciones individuales, explicando que lo 
colectivo no podía ser reducido a lo individual. Durkheim afirma: 
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 La sociedad tiene por substrato el conjunto de individuos asociados. El sistema 
que ellos forman unificándose, varía según su propia disposición  sobre la superficie del 
territorio, la naturaleza y el número de vías de comunicación, todo lo cual constituye la 
base sobre la que se eleva la vida social (Durkheim. 1924,p. 117). 
Según su teoría, lo colectivo trasciende a los individuos, con una marcada influencia que 
puede ser visualizada en los mitos, la religión, las creencias, y demás productos culturales y 
colectivos, tal como lo expresa Durkheim: 
En efecto, sí es posible responder que todos los fenómenos sociales, sin 
excepción, se imponen al individuo desde fuera, la duda no parece posible en cuanto 
respecta a las creencias y a las prácticas religiosas, las reglas de la moral, los 
innumerables preceptos del derecho; en una palabra, para todas aquellas manifestaciones 
más características de la vida social (Durkheim, 1924, p. 118). 
 Desde esta perspectiva, vemos cómo el ser humano es un ser  social, en relación y 
comunicación, necesita de procesos que van desde la infancia para aprender a relacionarse y 
comunicarse con su entorno y sus semejantes, incluso hasta adquirir  habilidades y destrezas para 
tener sentido común. El impacto de la sociedad en el individuo, lo lleva a formar parte de un 
grupo humano e identificarse con él. 
Tuvieron que pasar varias décadas para que SergeMoscovici retomara estos 
planteamientos y desarrollara una teoría en Piscología social con marcada tendencia 
sociológica cuando el común denominador de las investigaciones en Psicología era lo 
individual, por la influencia norteamericana. Con su teoría de las representaciones 
sociales, Moscovici integra en la Psicología social los aportes de las diversas disciplinas, 
dentro de un contexto europeo de rápida expansión (Mora, 2002, p. 6).  
El aporte de SergeMoscovici es significativo para la Psicología y para las Ciencias 
Sociales en pro de la interdisciplinariedad, abriendo un panorama más amplio de estudio que a la 
vez lo hace más complejo pero significativo. 
 Uno de los que más ha estudiado la teoría de Moscovici y que ha indagado acerca 
de sus antecedentes teóricos es Robert Farr, quien ofrece su versión de la noción de 
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representaciones sociales señalando que, desde una perspectiva esquemática, aparecen 
las representaciones sociales cuando los individuos debaten temas de interés mutuo o 
cuando existe el eco de los acontecimientos seleccionados como significativos o dignos 
de interés por quienes tienen el control de los medios de comunicación (Mora, 2002, 
p.7).  
 Es posible encontrar otras exposiciones acerca de lo que son las representaciones 
sociales, quienes retoman el pensamiento de Moscovici tales como ClaudineHerzlich (1979) y 
María Auxiliadora Banch (1990),  citados en Mora (2002, p. 9). 
Según estos conceptos de representaciones sociales, es importante ver cómo surgen muchos 
estudios sobre determinado fenómeno y su afectación en un grupo humano. A manera de 
ejemplo, se puede mencionar:   
a) La investigación de Barbara Lloyd, acerca de los elementos en la construcción social de 
las representaciones sociales de género, estudio realizado a 120 niños entre los 19 y 42 
meses, divididos en cuatro grupos de edades. 
b) Los estudios realizados por Helen Haste, sobre la adquisición de reglas. (1990, p. 156- 
182). 
c) La impronta del pensamiento piagetiano en las teorías de las representaciones sociales.  
Estos estudios son  presentados por Bruner en su libro, “La elaboración de sentido”. Hay 
otros estudios que han surgido de todas estas experiencias significativas con el fin de entender al 
sujeto y su relación con la sociedad. 
 Autores como Moscovici (1979),Jodelet (1986), Farr (1986) e Ibañez (1988) 
coinciden en señalar a las RS como un conjunto de conceptos, proposiciones y 
explicaciones que construyen los individuos o los grupos, en el curso de sus 
interrelaciones con nuevos conocimientos, que transforman en realidades cotidianas. 
(Salinas, Isaza, Mesa & Parra. 2006, p. 207). 
  Finalmente, es evidente  que existe diversidad de autores que trabajan ésta teoría de las 
RS, ellos  interpretan la noción de variadas formas. Todos son conscientes de que nunca se posee 
toda la información necesaria o existente acerca de un objeto social que resulte relevante.  
Abarcar toda la realidad de un objeto social de estudio es muy complejo y analítico, se torna 
arriesgado hacer juicios valorativos. 
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2. CAPITULO II. CALIDAD EN LOS PROCESOS EDUCATIVOS FORMATIVOS 
“Una educación desde la cuna hasta la tumba inconforme y reflexiva que nos inspire un nuevo 
modo de pensar y nos incite a descubrir quiénes somos, en una sociedad que se quiera más a sí 
misma”. 
Gabriel García Márquez. 1994 
En este capítulo se aborda la calidad educativa desde una visión que supera la adquisición de 
conocimientos memorísticos y descontextualizados, asumiendo el manejo de la información y su 
interpretación para darle nuevos significadosa partir de la evaluación, cómo mejorar la educación 
frente a la toma adecuada de decisiones en una situación que involucre directamente a todos los 
actores participantes de los procesos formativos. Asimismo se ocupa de la identificación de las 
representaciones sociales que poseen los estudiantes de enseñanza media de las instituciones 
Atabanzha y Bosco III, como construcciones simbólicas que constituyen un insumo valioso para 
inferir y transformar la representación y práctica social que los determina. 
                       2.1. IMAGINARIO DE LOS JÓVENES SOBRE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 
Participar en la identificación de los imaginarios sobre calidad de la educación permite estar al 
tanto de“una modalidad particular del conocimiento, cuya función es la elaboración de los 
comportamientos y la comunicación entre individuos”Moscovici (1979), citado por Mora (2002). 
Resaltando a los estudiantes como los actores más relevantes en el proceso formativo, se 
identifican las Representaciones Sociales que los jóvenes de grado décimo y once en las 
Instituciones Educativas Distritales Atabanzha y Bosco III poseen sobre la calidad educativa  y si 
asocian estas con sus necesidades. 
Desde esta perspectiva el estudiante desarrolla un papel muy importante para poder 
inferir y transformar la representación y práctica social que los determina, consciente que a 
través de la educación, es posible mejorar la calidad de vida. 
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Para comprender el imaginario sobre calidad de la educación, frente a la pregunta:  Para 
usted: ¿Qué es una educación de calidad?(Ver anexo 7. Tabla 3.)Los jóvenes expresan que una 
educación de calidad es: “El ejercicio pleno y concreto de la educación” (E50). Manifiestan que 
este tipo de educación es más avanzada, no se da a medias, cuenta con “Buenos profesores, 
buenas enseñanzas, buenos instrumentos de estudio” (E7) y en términos generales es la 
educación que tiene algún tipo de utilidad para la vida, como lo manifiesta el estudiante (E23):  
“Para mi educación de calidad: son cosas que nos sirven para la vida y que nos ayudan en el 
futuro” (Ver anexo 8. tabla 4.). 
En consecuencia, todos Pretenden ser o realizar algo en la vida, “El nivel de aspiración 
consiste en el mayor algo” (Weil, 1965, p. 15), la formación de las finalidades en la vida son 
muy complejas para cumplir con las exigencias de un modelo de vida establecido por el 
capitalismo, resulta confuso particularmente, para los estudiantes de educación media que están 
prontos a salir del colegio y enfrentarse a los requerimientos que el medio les impone, por lo cual 
cuestionan severamente a la escuela en cuanto a sí, lo recibido resulta útil para que estas 
aspiraciones  lleguen a hacerse una realidad. 
Las situaciones en las cuales los estudiantes evidencian que reciben una educación de 
calidad, van inclinadas hacia el buen comportamiento social, actos simples como dirigirse a otras 
personas con buenos modales, un estudiante lo escribí así:“Cuando muestran respeto y tienen 
modales para  actuar” (E12)(Ver anexo 8. tabla 4.). 
Asimismo, dejan de manifiesto que el conocimiento, la aplicación del mismo en 
situaciones cotidianas o resolución de problemas, los buenos resultados en evaluaciones, el 
ingreso a la educación superior; son signos de una educación de calidad.  
Algunas respuestas acerca de cómo se evidencia la calidad de la educación en los 
estudiantesson: “El conocimiento, cuando un estudiante es evaluado y demuestra su aprendizaje 
y lo que sabe”(E22), “En los conocimientos que aplican a la hora de afrontar cualquier situación 
de la vida cotidiana” (E30), “Cuando con dicha educación de calidad se hacen merecedores y 
propietarios de las oportunidades de educación superior y se logra un gran éxito” E42, “En la 
forma de actuar y resolver problemas” (E70) (Ver anexo 8. tabla 4.). 
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Ahora bien, un hallazgo que resulta significativo ante la expresión del estudiante quien 
manifiestaque la calidad de la educación se hace evidente: “Cuando desarrollan su propio 
pensamiento” (E46). Esta nueva visión de calidad educativa trae como consecuencia la 
transformación de las prácticas pedagógicas y con ello emerge la idea de cambiar las formas de 
evaluar. Esta nueva evaluación debe contribuir al fortalecimiento escolar y profesional de 
docentes y directivos docentes, en palabras de Andrés Schleicher: 
La educación hoy tiene que ver mucho más con modos de pensar, de aplicar la 
creatividad, con pensamiento crítico, para solucionar problemas y toma de decisiones; 
con modos de trabajar que incluyan la comunicación y la colaboración; con herramientas 
para trabajar, que incluyan la capacidad para reconocer y explotar el potencial de las 
nuevas tecnologías; y por último, pero no menos importante, con la capacidad para vivir 
en un mundo multifacético como ciudadanos activos y responsables (Schleicher, 2011, p. 
16). 
De igual forma se observa el descontento en particular con lo referente a la calidad de la 
educación a nivel público, la calidad no es la misma que a nivel privado y lo expresan así: “El 
estudio privado, profundización de materias más temas más amplios” (E8) o “En colegios que 
tienen la capacidad de pagar un colegio o un estudio de calidad” (E79). 
Luis Guillermo Galofre Saavedra, publica en el Universal, su pensar a cerca de la 
diferencia entre colegios públicos y privados, es indudable que esta exposición es el sentir de 
muchos en la sociedad: 
¿Será posible  comparar con la misma vara los resultados de las pruebas ICFES de 
los colegios oficiales con los del sector privado? Creemos que no. En los colegios 
privados de gran renombre sus alumnos tienen todas las ventajas tecnológicas en la 
institución y en la casa, acompañamiento del padre de familia, cursos extracurriculares, 
alimentación, etc. Además, dichos centros educativos retiran a aquellos alumnos que no 
alcanzan un promedio mínimo en sus resultados académicos. Al finalizar tiene un 
producto de muy buena calidad. En cambio las cosas en el sector oficial son bien 
diferentes. Existen unas políticas bastantes flexibles. Hay alumnos que pasan los cursos 
debiendo nivelaciones de años anteriores, a pupitrazo limpio se les "regala" el año a los 
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alumnos por cuenta del tristemente famoso 5%. Los estudiantes no cuentan con las 
mismas herramientas tecnológicas y el apoyo del padre de familia es casi nulo. Hacer 
actividades extracurriculares es perder el tiempo. Al finalizar tenemos un producto con 
bastantes deficiencias. Claro hay excepciones a la regla, pero son casos aislados, propios 
de la voluntad del que quiere salir adelante. Dadas así las cosas, es difícil poder com-
parar. Tomado de  
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/buzon/educacion-publica-vs-educacion-
privada 
Otro factor que resulta significante consiste en la importancia que algunos estudiantes 
observan frente a la cobertura, afirman que: “Hay calidad cuando la educación vale realmente 
para los estudiantes, es decir, cuando la educación llega a todos” (E44). Reconocer que la 
educación es un eje fundamental para el desarrollo social y económico de un país es innegable, 
como consecuencia, las políticas educativas se orientan a lograr que todos los niños, niñas y 
jóvenes ingresen al sistema educativo oportunamente y permanezcan en él por lo menos durante 
la educación básica. 
Hasta cierto punto, es complejo que la educación logre impactar a nuestros jóvenes, ya 
que es un factor dinámico, que a su vez, hace parte de un sistema saturado e intoxicado, por una 
sociedad viciada, a recibir cualquier nueva alternativa de solución o de escape, en búsqueda 
constante de nuevas formas de entender, “enfrentar” o asumir el mundo. 
Este mundo para los estudiantes consiste en una cultura, que está invadida por las 
“modas”, donde realizar muestras de carácter y entereza, puede resultar contraproducente para 
sobrevivir en la “cultura del joven”, de acuerdo conGuillermo Londoño:  
“los jóvenes expresan un lenguaje propio, que en muchas ocasiones y en algunos 
sectores sociales, pronuncian diferencias significativas por el mundo adulto. Igualmente 
es característica la idea de asociación, de agrupación de mantenerse con sus pares de 
quienes esperan su aprobación y admiración, por encima del reconocimiento de los 
mayores” (Londoño, 2010). 
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En cuanto a la educación los jóvenes “no se sienten ni identificados, ni reconocidos por la 
cultura dominante… al instituir la educación un factor de reproducción de cultura dominante” 
(Londoño, 2010, p. 121), se produce una resistencia a la educación. 
Claro que, la educación brinda la posibilidad de adaptación, que responda a las 
necesidades y solución de la problemática inmediata de la sociedad en la cual se encuentra 
inmersa. En la búsqueda constante de ideales de realización y equilibrio, tanto en el ámbito 
físico, como en el espiritual. El ideal del hombre varia y de igual forma la educación, acordes a 
nuevas expectativas de realización y  necesidades de un pueblo. De esta forma la educación 
como fenómeno variable de la cultura de un pueblo “despierta en el individuo la ambición de ser 
más” (Borrero, 2008, p. 49). 
Sin embargo, el éxito a nivel de educación no consiste solo en la reproducción de 
conocimientos, sino en la habilidad de llevarlos a la práctica, en relación a la pregunta Nº 4 las 
respuestas obtenidas son: 
Gráfica 9. Pregunta Nº 4.¿Cuál de las siguientes acciones promueven la calidad 
educativa en la institución? 
 
a) Aumento de la intensidad académica (11,97 %) 
b) Mejora de las condiciones físicas del colegio (10,26 %) 
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c) Ampliación de las tecnologías y conectividades (14,53 %) 
d) Acercamiento a las necesidades de los estudiantes (16,81 %) 
e) Comprensión de la realidad del estudiante (15,38 %) 
f) Desarrollo de las competencias pedagógicas y didácticas de los docentes (11,68 %) 
g) Implementación de acciones de apoyo en las diferentes problemáticas sociales (14,53 %) 
h) Migración permanente de los docentes y directivos (1,71 %) 
i) Corrupción y la falta de ética profesional (0,57 %) 
j) Otro (s) (2,56 %) 
En un primer momento se debe tener en cuenta que los estudiantes son los sujetos más 
relevantes de la educación, por lo cual sus necesidades y realidades deben ser prioritarias para 
promover una educación de calidad. 
En un segundo momento se encuentra el apoyo tecnológico y la atención a las 
problemáticas sociales, luegoel aumento de la intensidad académica, seguido de la mejora de las 
instalaciones físicas del colegio, las competencias pedagógicas y didácticas de los docentes, con 
un menor porcentaje la migración de docentes y el porcentaje más bajo es  decir el menos 
relevante para los estudiantes fue la corrupción y la falta de ética. 
En la pregunta número seis de la encuesta, las respuestas obtenidas  fueron: 
Gráfica 10. Pregunta Nº 6.¿De las siguientes actividades que se realizan en la institución 
¿Cuál o cuáles contribuyen a la calidad educativa? 
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a) Izadas de bandera (9,91 %) 
b) Jornadas culturales (17,22 %) 
c) Pruebas SABER (17,69 %) 
d) La comunicación (14,86 %) 
e) Aplicación del manual de convivencia (10,14 %) 
f) Trabajo en equipo (16,27 %) 
g) Salidas pedagógicas (12,03 %) 
h) Otro (s) (1,89 %) 
Se hace evidente que los estudiantes requieren de la exigencia académica, la preparación 
para las pruebas de estado, ya que estas abren las puertas hacia la educación superior, los actos 
culturales promueven el compartir social y la apertura de los ojos hacia el mundo, muy 
importante el trabajo en equipo y la comunicación. Las nuevas competencias requieren 
individuos versátiles, “capaces no solo de adaptarse constantemente, sino también de aprender y 
crecer continuamente, de ubicarse y reubicarse en un mundo que cambia rápidamente” 
(Schleicher, 2011, p. 17). 
Respecto a la pregunta: De acuerdo a la educación que recibe ¿Considera usted que 
favorece su calidad de vida? En palabras de Borrero, la educación despierta en el individuo, la 
aspiración de ser más, por lo cual cabe resaltar la generalidad de los estudiantes al afirmar que la 
educación recibida, ha favorecido su calidad de vida, debido al medio en que se desenvuelven es 
la única tabla de salvación y de ello depende prácticamente todo su futuro. 
Algunos estudiantes lo manifiestan así: “Claro, la educación que he recibido hasta el 
momento favorece mucho a mí calidad de vida, porque de ella depende mí futuro, mí profesión y 
en general mí proyecto de vida”(E10),  “Pues aunque el aprendizaje es básico, se puede tener una 
buena cálida de vida, si uno sabe usar ese aprendizaje” (E19). Otros por el contrario no están de 
acuerdo y observan que la calidad de la educación brindada podría ser mucho mejor si fuese 
valorada y más exigente, en afirmaciones como: “La favorecería si yo la valorara y me exigiera 
más” (E20) o “no porque no me exigen lo suficiente” (E 56) se evidencia la necesidad por parte 
del estudiante de recibir una educación más rigurosa y procesual. 
Ahora bien, frente a las anteriores respuestas se hace necesario promover nuevas formas 
de educación que permitan a los individuos aprender en la forma en que se propicie su progreso, 
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ya que de una educación de alta calidad dependerá el trabajo profesional, el desarrollo del 
aprendizaje en la vida real para el avance individual y colectivo de una sociedad. 
Cabe resaltar que se menciona la falta de ayuda del gobierno, la inversión en la guerra y 
la poca inversión en educación, las respuestas obtenidas en la entrevistas evidencian el anhelo de 
obtener un trabajo en la vida real (Ver anexo 5. Tabla 1), En la siguiente respuesta se muestra el 
efecto de inconformidad por parte de los estudiantes en cuanto a la calidad de lo que reciben 
como lo expresa el estudiante Jonathan Garzón de grado once quien afirma que: “La educación 
podría sacar calidad. Calidad de, hablemos como estudiantes, pero lo que se está haciendo 
ahorita es sacar cantidad, ósea, personas con cualquier conocimiento y ya. Salen al mundo y si, 
de pronto no sé, no hay calidad. Ósea, hay educación pero no hay calidad en los estudiantes”. 
Respuestas como estas llaman la atención a los diferentes estamentos involucrados en la 
educación, ya que algunos sectores demuestran  que elevar el número de estudiantes es 
inversamente proporcional a la calidad, contrario a ello Schleicher afirma que el tamaño de los 
cursos no arroja resultados dignos de consideración. 
En consecuencia,  la responsabilidad que como educadores se requiere hace necesario 
adoptar nuevas formas de orientar la diversidad de intereses y habilidades en los estudiantes, así 
como la evaluación y el análisis de está, que constituyen el insumo para mejorar y establecer 
maneras coherentes de aprendizaje en los estudiantes haciéndose extensiva a la escuela y al 
Estado. 
Para Docentes, padres de familia y estudiantes, hallar claridad de cómo responder a los 
niveles de aspiración, cuando por múltiples causas, se ignora lo que, para cada uno podría 
significar o no una educación de calidad, teniendo presente el medio en  que nos desenvolvemos 
la educación constituye un camino seguro para lograr una vida mejor en todos los aspectos 
fundamentales de la vida, no solo el económico, también el intelectual, el social, el plano físico y 
espiritual. Así lo señalan los estudiantes de los colegios Atabanzha y Bosco III al ser 
cuestionados. En palabras del recién fallecido Gabriel García Márquez: 
La Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo no ha pretendido una respuesta, pero 
ha querido diseñar una carta de navegación que tal vez ayude a encontrarla. Creemos que las 
condiciones están dadas como nunca para el cambio social, y que la educación será su órgano 
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maestro. Una educación desde la cuna hasta la tumba, inconforme y reflexiva, que nos 
inspire un nuevo modo de pensar y nos incite a descubrir quiénes somos en una sociedad que 
se quiera más a sí misma. Que aproveche al máximo nuestra creatividad inagotable y conciba 
una ética - y tal vez una estética - para nuestro afán desaforado y legítimo de superación 
personal. Que integre las ciencias y las artes a la canasta familiar, de acuerdo con los 
designios de un gran poeta de nuestro tiempo que pidió no seguir amándolas por separado 
como a dos hermanas enemigas. Que canalice hacia la vida la inmensa energía creadora que 
durante siglos hemos despilfarrado en la depredación y la violencia, y nos abra al fin la 
segunda oportunidad sobre la tierra que no tuvo la estirpe desgraciada del coronel Aureliano 
Buendía. Por el país próspero y justo que soñamos: al alcance de los niños. Tomado de 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/educacion/etnoeduc/etno9.htm 
2.1.2. Finalidad de la escuela y procesos educativos formativos 
Se sabe que nuestra sociedad sufre un creciente proceso de debilitamiento debido a que atraviesa 
por varios fenómenos que erosionan el lazo social, que atentan contra la existencia de filiación o 
pertenencia, es decir, contra la integración social. En este marco, el rol alfabetizador e integrador 
del sistema educativo se enfrenta a complejas y profundas problemáticas sociales, lo que ha 
conducido a una modificación de las condiciones de estudiantes y educadores. Esto además se 
presenta en una matriz de cambios económicos, políticos, sociales y culturales, donde la 
presencia del “Estado educador” cada vez es menos comprometida, dejando muchas veces 
desamparadas a las instituciones educativas frente a dichos cambios. 
En medio de los intentos por mejorar la educación y el cuestionamiento constante a los 
procesos formativos, la escuela de hoy presenta una serie de aspectos que se desenvuelven de 
forma paralela al rol educador, pero que resumen parte de las problemáticas sociales. 
Características como la frustración, el conformismo o la indiferencia, son aspectos que ocurren 
en el estudiantado, que muchas veces se vuelven predominantes, sobre el mismo hecho de tener 
una actitud de preparación constante para el futuro. 
 “¿Qué puede uno pensar, sentir, creer, esperar, soñar, cuando encuentra que un ser, o la 
idea de un ser, con el que ha tenido trato no es ya una presencia, sino, por el contrario un 
absoluto vacío, una ausencia radical?” (Vargas, 2003, p. 191). Esta idea plasmada por Vargas 
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resulta apropiada, respecto a los hallazgos realizados en relación a la pregunta ¿De qué modos la 
calidad educativa puede contribuir en su proceso formativo? A continuación presentamos los 
segmentos seleccionados de las entrevistas realizadas a varios jóvenes, que nos permiten 
continuar un análisis de la finalidad de la escuela para los estudiantes.  (J: Joven entrevistado, E: 
Entrevistador). 
E: ¿De qué modos la calidad educativa puede contribuir en su proceso formativo?J11: 
“Vendría contribuyendo en el modo que, si uno recibe educación de calidad, como que podría 
salir más informado, mejor formado, más capacitado, para tratar comode encajar, para poder 
subsistir o tener una buena vida”  E: ¿Tratar de encajar qué es?J11: “Encajar sería como…la 
inteligencia de una persona. digamos que ellos no lo van a ver, más que todo como por lo que 
ellos piensen, ni la opinión, sino lo que ellos quieren escuchar, lo que ellos consideran, lo más 
adecuado” E: ¿Ellos quiénes son?J11: “Pues ellos son todos. Serían básicamente, en el colegio 
serían como los profesores, en la universidad también, en el trabajo serían como los jefes, como 
los superiores y en general sería la sociedad”. 
Para este joven del colegio Atabanzha, se encontró una posición de conformidad. “Lo que 
ellos quieren escuchar” indica la idea de estudiar solo para favorecer a un tercero, “porque toca”. 
No existe un análisis crítico para favorecer su desempeño social y lo mismo da si al final, cuando 
salga del proceso escolar, se desempeña en un trabajo para la subsistencia o si consigue un 
trabajo que le permita una mejor vida. 
Además es evidente la ausencia de una pedagogía crítica en la educación que se brinda en 
las instituciones, en este caso por la falta de una educación que responda a estrategias de 
formación centradas en la persona que convive entre semejantes. Es decir una persona dentro de 
una comunidad estructurada bajo unos condicionamientos políticos, económicos, culturales, 
religiosos, morales y familiares; donde se hace necesario que el estudiante se reafirme en su 
condición humana, la valore, respete y potencialice. La educación debe buscar la trasformación 
positiva de los individuos de una sociedad, y la lucha contra el conformismo, la formación de 
autoestima, y la construcción crítica de la persona, es un objetivo a seguir.  
No obstante presentamos el punto de vista de otro joven que reafirma una posición 
conformista:E: ¿De qué modos la calidad educativa puede contribuir en su proceso 
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formativo?J14: “No sé, me puede enseñar a ser responsable y cosas así. Todo lo que la sociedad 
busca, o no, bueno, ustedes entienden. E: ¿Qué es lo que la sociedad busca? J14: “gente 
entendida, responsable, activa, cosas así” 
En este punto resulta importante asumir el riesgo por parte de los actores de la 
comunidad, de reconocer que existen efectos de la calidad educativa que se brinda en las 
instituciones y que es una situación compleja. En lugar de rechazar dichos efectos, negarlos o 
mantenerse al margen, debemos apostar a la construcción de un futuro diferente, con una 
posición crítica, evaluar los avances delos estudiantes y usar estos resultados para que 
contribuyan como insumo para el fortalecimiento escolar. 
Por otro lado también se encontraron perspectivas positivistas enmarcadas en el sistema 
económico actual. En este sentido tenemos la siguiente opinión: 
E: ¿De qué modos la calidad educativa puede contribuir en su proceso formativo? J13: “De 
muchas formas, ya que hoy en día el proceso de adaptación es muy complejo. Los mercados son 
muy agresivos y cada vez hay que ser más competitivos y emprendedores para sobrevivir en esta 
sociedad, que es muy capitalista y que necesita gente con iniciativa propia y emprendedora”. 
Pero la calidad educativa recibida también es observada por los estudiantes como 
evidencia en la formación de principios y valores, y no sólo para el mundo mercantilista o 
capitalista (Ver anexo 6. Tabla 2). 
Se observa en el siguiente entrevistado que la finalidad de la escuela está en relación con 
la calidad de educación y que esto permitirá hallar mayores oportunidades hacia el futuro: 
E: ¿De qué modos la calidad educativa puede contribuir en su proceso formativo? J1: 
Pues, si yo tengo una educación con calidad, pues significa que voy a ser competitivo para el día 
de mañana en el ámbito laboral. Si no, pues seré mediocre o tendré dificultades más adelante. 
Entonces, yo creo que la calidad educativa contribuye en ese sentido. También contribuye a que, 
una persona que haya tenido educación con calidad tiene más oportunidades. Y no solo más 
oportunidades, sino que tiene casi medio mundo a disposición para poder lograr sus objetivos. 
El estudiante observa que la calidad en la escuela converge con la formación como 
mejores individuos, en cualquier cosa que emprendan en la vida social o laboral, con facilidades 
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para hacer realidad su propio proyecto de vida y fortaleciendo los conocimientos recibidos por la 
familia y la sociedad. La escuela debe responder a la multiplicidad de exigencias realizadas por 
parte de la sociedad, las cuales se van revelando poco a poco para los jóvenes estudiantes, que 
con timidez y valentía se enfrentan al mundo. 
La interacción con la forma de hacer las cosas para el sistema económico capitalista, es 
otra variable importante a seguir. Pero, como afirma el siguiente joven respecto a la calidad de la 
educación que recibe cómo contribuye a su proceso formativo:  
E: ¿De qué modos la calidad educativa puede contribuir en su proceso formativo?J12: 
De un modo académico, ya que por ahí dicen que…el conocimiento te da poder. 
Esto indica que una educación de calidad también influye en un tipo de formación 
observadora, crítica y responsable. La persona mejor educada tiene mejores herramientas para 
enfrentar los debates del sistema capitalista y puede desarrollar una vida alejada del consumismo 
extremo. Una educación de calidad “te da poder” para no comer los cuentos enteros que vienen 
dictados desde los establecimientos empresariales y politiqueros, que generan mella en la calidad 
de vida de los y las colombianas. 
Por último es importante mencionar que por supuesto la familia es la primera escuela. 
Allí son inculcados los valores, y por medio de la familia se introduce en la sociedad a las 
personas. Por ello “los padres deben consideran la importancia en el papel que desempeñan 
como formadores de los futuros ciudadanos que dirijan los designios de una nación”.Disfrutar los 
momentos en familia fortalece la autoestima, la seguridad y el desarrollo de una personalidad 
libre. 
2.1.3. Valores y límites de la escuela. El compromiso de educar.  
Cuando hacemos referencia a educación inmediatamente pensamos en transmisión  de 
conocimientos, sin embargo sabemos que no es lo único que se transmite, también ocurre 
transmisión de valores, que en muchos de los casos, la actividad es delegada a los maestros y se 
desenvuelve en ella prácticamente de forma exclusiva. 
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Realmente los docentes son capaces de transmitir valores, o simplemente ayudan a 
descubrir valores que los estudiantes poseen desde su entorno familiar, social, económico. Es 
importante tener en cuenta que el estudiante  no es un simple receptor de mensajes y lo peor de 
todo, asumir que no es capaz de tener la posibilidad de ejercer acerca de los valores que se le 
están transmitiendo, ni de tener una actitud crítica frente al valor que se le intenta inculcar. 
Es claro, que todo profesor en principio educa con el ejemplo, constituyendo el principal 
y más importante “hacedor de valores”, buscando que los estudiantes acepten lo bueno y 
rechacen lo negativo, de allí surge una cuestión que depende de la cultura en la que se 
desenvuelve el estudiante, ya que lo que para algunos podría significar bien, para otros no lo es. 
Al cuestionar a los estudiantes en lo referente a su aporte en la calidad educativa que 
recibe se demuestra, una realidad implícita en la escuela y en la sociedad. La interpretación que 
el joven realiza de la escala de deberes y derechos, en la cual exige ampliamente sus derechos, 
pero, en cuanto a asumir los deberes o el valor de la responsabilidad y aún más la 
corresponsabilidad lo olvida o simplemente eso no va con él. 
Los resultados obtenidos en los cuales del total de encuestados a las preguntas abordadas 
en la presente sección de este capítulo, se observa el mayor número de abstención a responder,  
un 5,82 % no respondieron. Y dentro de los hallazgos a la pregunta ¿Cómo participa usted en la 
construcción y promoción de acciones que la institución  educativa desarrolla para la 
construcción de la calidad educativa? se encuentran respuestas como: “no ayudo en mucho” 
(E20) o: “no capando clase y poniendo cuidado cuando explican” (E56)”. 
Se hace inmediato que el estudiante asuma el roll participante como ciudadano 
responsable del destino de la comunidad en la que se desenvuelve como ser social, a quien la 
calidad de la educación atañe, duele y asume corresponsablemente, así como a los docentes, al 
colegio y al Estado.  
La educación juega un papel fundamental en la promoción de valores sostenibles en 
nuestras sociedades, aquí surgen nuevos cuestionamientos ¿Cómo crear la cultura del aprendizaje 
como un proceso para la vida? ¿Cómo lograr una actitud que favorezca la realidad común? En 
fin, son cuestiones que no abordáremos en la presente investigación, pero que constituyen un 
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desafío para más adelante, aunque como afirmó un estudiante “Hoy por él, mañana será por 
mí”(E51), hoy es el momento de generar el cambio que “impone la globalización y la 
modernización a los individuos y a las sociedades” (Schleicher, 2011, p.16). 
Otra de las respuestas permite darnos cuenta que el estudiante ejerce la violencia en el 
entorno que se desenvuelve como mecanismo para exigir sus derechos, en la siguiente respuesta: 
“Participo responsablemente atacando cada una de las instrucciones dadas para desarrollar una 
educación con calidad” (E9). Considera que “atacando” ejerce su derecho a la calidad educativa 
o el estudiante que responde: “no dañando los recursos que nos ofrecen” (E30) ¿Qué decir? ¿Son 
los ciudadanos que estamos formando en nuestras escuelas a quienes debemos darle gracias por 
no dañar los recursos? Adicional, en ello consiste su aporte a la calidad educativa. Nuevamente 
citamos a Gabriel García Márquez en la carta de navegación: “Por un país al alcance de los 
niños” en la cual afirma: 
Pues somos dos países a la vez: uno de papel y otro en la realidad. Aunque somos 
precursores de las ciencias en América, seguimos viendo a los científicos en su estado 
medieval de brujos herméticos, cuando ya quedan muy pocas cosas en la vida diaria que 
no sean un milagro de la ciencia. En cada uno de nosotros cohabitan, de la manera más 
arbitraria, la justicia y la impunidad; somos fanáticos del legalismo, pero llevamos bien 
despierto en el alma un leguleyo de mano maestra para burlar las leyes sin violarlas, o 
para violarlas sin castigo. Amamos a los perros, tapizamos de rosas el mundo, morimos 
de amor por la patria, pero ignoramos la desaparición de seis especies animales cada hora 
del día y de la noche por la devastación criminal de los bosques tropicales, y nosotros 
mismos hemos destruido sin remedio uno de los grandes ríos del planeta. Nos indigna la 
mala imagen del país en el exterior, pero no nos atrevemos a admitir que la realidad es 
peor. Somos capaces de los actos más nobles y de los más abyectos, de poemas sublimes 
y asesinatos dementes, de funerales jubilosos y parrandas mortales. No porque unos 
seamos buenos y otros malos, sino porque todos participamos de ambos extremos. 
Llegado el caso - y Dios nos libre - todos somos capaces de todo. 
En la pregunta Nº 8 ¿Qué sabe usted de la inversión del gobierno en la institución? 
Enúncielas si las conoce,(Ver anexo 7. Tabla 3.) Los resultados son aún más desalentadores, ya 
mencionamos el Estado paternalista, al cual el ciudadano le exige todo. En este caso el 
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porcentaje de encuestados que no respondió la pregunta fue deun 9,70 % constituyendo la 
pregunta con el mayor número de ausencias en las respuestas. 19,41 % no saben nada respecto de 
la inversión del gobierno en educacióny lo expresan de la siguiente manera:  
Un primer grupo expresa (Ver anexo 8. Tabla 4.)No tener conocimiento al respecto: 
“Sinceramente no sé, pues la institución está en concesión y pues no sabemos en qué nos ayuda 
el gobierno” (E64), “No estamos informados sobre el tema” (E39),  “No sé nada de la inversión 
del gobierno en la institución” (E36), “Nada…no hay inversión, o hay muy poca” (E49), “No 
tengo conocimiento alguno” (E45). 
Un segundo grupo, brindan respuestas irresolutas acerca de la inversión del gobierno en 
educación, entre ellas encontramos: “Sé que a cada área le dan un presupuesto” (E7), “Pues creo 
que en la estructura y los refrigerios” (E11),“El restaurante del colegio” (E12), “Comedor 
aparatos tecnológicos” (E14), “Tiene una inversión ya que el colegio está en concesión, su aporte 
ha sido en cuanto a los docentes” (E52),“Únicamente sé que el colegio está siendo promovido 
por un padre y que el gobierno de pronto le ayuda económicamente” (E73). 
El tercer grupo, responde de manera fuerte al realizar afirmaciones como:“La mayoría de 
las cosas físicas del colegio son pagadas por el pueblo a través de los impuestos ya que el colegio 
es una institución pública” (E16),  “Pues nada, porque en lugar de aumentar el apoyo económico 
en cuanto a la educación fue disminuido” (E50), ”Pues el gobierno da un promedio de 8 a 10% a 
la educación y 70, 80% a la guerra” (E102). 
Un cuarto grupo, más resueltos al afirmar con seguridad acerca de lo que conocen de la 
inversión del gobierno se evidencia en opiniones como: E30: “en instrumentos en vestuarios, 
mesas, y sillas, en la tecnología (computadores, BEEN)”, E40: “invierte en "calidad" de 
educación trayendo e incentivando a estudiantes”, E54: “que ayuda con el inmobiliario, equipo 
tecnológico, gastos necesarios y alimentación. Vacunas”, E55: “es un recurso para todas aquellas 
personas que no tienen el dinero para ejercer una educación. Colegios distritales, universidades 
distritales, cursos gratis”. 
Es claro, que hemos creado como sociedad, una nueva escala de valores, donde 
erróneamente se ha transmitido un  mensaje erróneo a nuestros jóvenes, aquí tienes todo, no te 
esfuerces, que el mundo está a tus pies.  
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¿Qué podemos hacer? Una posible solución, “algo” utópica, es invitar al estudiante a la 
reflexión y que por sí mismo vaya descubriendo que tiene valor para él y que aspectos resultan 
no ser tan valiosos como se consideraba. 
Lo ideal sería descubrir inicialmente, aquellos valores universales que fomentan la 
dignidad humana y que son apreciados por todas las personas, independiente de su cultura y 
tendencias de orden religiosos, económico, de genero entre otros, pero que a su vez son más 
valorados por unas persona que por otras. 
En ocasiones no debemos esforzarnos por transmitir un mensaje, sino más bien buscar 
contagiar al estudiante de ese querer superarse en todos los aspectos del ser humano. 
Superar la mentalidad individualista, basándose en la colaboración entre iguales, con 
procesos de acción y reflexión, que respondan a las nuevas necesidades -definiendo previamente 
las características de estas nuevas necesidades-, así como las estrategias para llegar a los 
protagonistas de los nuevos paradigmas, vista “la colaboración  como una herramienta cargada  
de valores e ideologías” para fortalecer la convivencia en armonía de las comunidades 
(Imbernón, 2001). 
2.2. EDUCACIÓN COMO REPRESENTACIÓN SOCIAL. 
Los seres humanos endiosan todo lo que los rodea o cualquier cosa que se considere, pueda dar 
sentido a la existencia. De este modo se acude no sólo a Dios, sino a lo que se cree constituye 
una acción salvadora. Así pues, la educación brinda una razón válida, la cual se alcanza cuando 
“se apropia una concepción de la realidad”(Vargas, 2003,) de construir otro tipo de entorno, de 
realidad, en el momento en el cual la educación empieza a ser un hecho social -teniendo en 
cuenta que el hombre nace para una vida en sociedad-, se adquiere la responsabilidad del modo 
como  se construye conocimiento, pero no sólo como saber, sino como asunto ético, 
gnoseológico y moral. 
 Hasta cierto punto resulta sencillo, a través de la gnoseología ver al conocimiento como 
el dominador del sujeto sobre el objeto, de acuerdo a Vargas (2003, p. 37), cuando logra 
“servirse de ella para guardar el ser”, se observa el conocimiento como un asunto ético, el ser 
humano desarrolla un modo de ser por lo tanto una moralidad. Aquí viene la ambivalencia, 
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realmente el ser humano ¿para qué desea el conocimiento, para dominarlo o para guardar el ser?, 
con las consecuencias que observamos a través de la educación no es difícil brindar una 
respuesta, sin embargo, el conocimiento en su origen, en su naturaleza, busca una 
autocomprensión, vista la educación no como el milagro para salvaguardar la crisis social, sino 
como conocimiento que indica la libertad de elegir entre las alternativas; como no se hace de 
modo responsable, no se reflexiona desde la epistemología y se dificulta  darle sentido a la 
educación. Al ser abordados los estudiantes con la pregunta que aparece a continuación, los 
resultados obtenidos fueron los siguientes: 
Gráfica 11. Pregunta Nº 2  ¿Cuál o cuáles de los siguientes conceptos se relacionan con 
el criterio que usted tiene sobre educación? 
 
a) Acumulación de conocimientos: 
18,21 % 
b) Proyecto de vida: 20,45 % 
c) Pérdida de tiempo: 0,84 % 
d) Academia: 3,92 % 
e) Calidad de vida: 18,77 % 
f) Instrucción: 10,08 %  
g) Escape de casa: 0,28 % 
h) Mejoramiento: 18,77 % 
i) Transmisión: 4,76 % 
j) Herencia: 1,68 % 
Otro (s): 2,24 %
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Expertos expresaron en el primer Foro Educativo Nacional 2013 la importancia de 
fortalecer la educación para el trabajo, así como la forma en que la educación media debe 
convertirse en un eje articulador para el proyecto de vida de los jóvenes. Al respecto, Patricia 
Martínez, Viceministra de Educación Superior y moderadora del panel, expresó la necesidad de 
tener un modelo de educación integral con formación de competencias específicas para el ámbito 
laboral al que se enfrentan los estudiantes. "Es necesario que haya un 'matrimonio' entre 
educación y empleo. Los jóvenes necesitan desarrollar competencias no solo profesionales, sino 
laborales que les den esa oportunidad de incursionar con éxito en trabajos acordes con sus 
expectativas de vida", expresó Martínez.  
Tomado de http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-330176.html 
La acumulación del conocimiento y aplicarlo se ha tornado  en uno de los factores más 
importantes de la industria mercantilista, es observada positivamente como ventaja, ya que  la 
educación ejerce una fuerte influencia para generar oportunidades competitivas desde el punto de 
vista económico, para una sociedad que depende de la capacidad intelectual para la producción 
de conocimientos y destrezas. Algunos consideran que la educación es una pérdida de tiempo, se 
encuentran permeados por un sistema facilista, que promueve la idea que ir al colegio no les hace 
realidad los sueños y que existen otros caminos más sencillos de obtener lo que el medio les 
ofrece, por ello se hace urgente una pedagogía de la criticidad para nuestros jóvenes. 
Contrario a lo anterior, la academia es vista como un manojo de oportunidades para 
nuestros jóvenes, aunque deben enfrentarse a desafíos de desarrollo y transición constituyen un 
medio para lograr los retos impuestos por el sistema de educación como lo son: la cobertura, 
reducción de desigualdades, resultados en pruebas nacionales y globales y el tema que nos atañe 
mejoramiento de la calidad educativa. 
Sabemos que la educación no consiste simplemente en la transmisión de unos 
conocimientos o unos valores como se mencionó en el apartado anterior, también consiste en 
enseñar a vivir bien, lo cual tiene varias connotaciones entre ellas el desarrollo, de la autonomía 
orientada de acuerdo a unos principios brindados por la cultura, en la cual se encuentra inmersa 
el estudiante. También unos principio de justicia, respeto donde hace evidente el cuidado hacia 
símismo y los demás; Asimismo la educación consiste en la consecución de unos recursos 
materiales que brindan confort, sin trasgredir a sus congéneres para obtenerlos. Aunque los 
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valores o derechossean los mismos, la forma de interpretarlos dependerá de la realidad que 
vivimos. 
Cuando nos referimos a transmisión de conocimiento por parte del profesor, a través de 
unas pautas que indican la finalidad de desarrollar destrezas y hábitos en el estudiante, la 
educación moldea la personalidad y al combinar adecuadamente las dos, los estudiantes se 
apropian de sus vidas. 
Pocos estudiantes respondieron ver en la educación un escape de casa, esto no 
necesariamente significa que estén cómodos en sus hogares o que allí no se estén presentando 
falencias, sucede que no ven en la educación un lugar para refugiarse o encontrar lo que el hogar 
no les brindan, la escuela a través de sus pares ofrece a los jóvenes una cultura propia, que no 
ofrece, ni la escuela, ni el hogar. Retomar en MEN. 
El mejoramiento visto desde la perspectiva de una oportunidad laboral u oportunidades 
académicas para el ingreso a una institución de educación superior, hace referencia a la calidad 
educativa de la educación que reciben, con la cual seríamás probable alcanzar las metas 
propuestas desde su proyecto de vida, identificando los puntos fuertes y débiles para buscar 
alcanzar la calidad total. 
Un porcentaje bajo de estudiantes están de acuerdo con la educación como mecanismo de 
transmisión, ya que aunque es en lo primero que se piensa, en la escuela buscan más que ello, 
aunque culturalmente los padres consideran que la mejor herencia que se le puede ofrecer a un 
hijo es la educación, los resultados de la encuesta no indican lo mismo, ya que se obtuvo un 
porcentaje muy bajo, y en algunos casos ven en los padres modelos que no desean imitar, vista la 
educación para ”entrar a un mundo de niveles más altos”  (J3) (Ver anexo 6. Tabla 2.), un 
mundo al cual en este momento no tiene acceso. 
A través del tiempo la educación ha sido objeto de polémicas y amplias discusiones, a 
sabiendas del inconformismo que generan los resultados insatisfactorios, esta nos ha brindado 
estrategias en las diferentes culturas para examinar habilidades y fortalecerlas. “La escuela debe 
estar al servicio de la cultura propia de cada pueblo …es indispensable que los niños lleguen a 
amar su escuela y lo que ella pueda ofrecerles …. la condición misma de la escuela al servicio de 
la vida” (Londoño, 1988, p 229), para ello es indispensable la disposición al cambio (Borrero, 
2008, p. 37), siendo directos y claros en lo que se desea transmitir, todo lo anterior potencializa 
el logro de las acciones del ser humano (Borrero, 2008, p. 42). 
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3. CAPITULO III. 
ASPECTOS QUE INCIDEN EN LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA EDUCACIÓN 
La verdadera educación consiste en relacionar lo mejor de sí mismo.  
¿Qué mejor libro puede existir que el libro de la vida y de la humanidad? 
Gandhi 
En este tercer capítulo, hacemos una mirada de análisis acerca de las vivencias de los estudiantes  
expresadas en las encuestas y entrevistas sobre la educación que reciben y su relación con la vida y el 
mundo laboral.   
Con las representaciones sociales sobre la calidad de la educación, se busca aproximarse al sentido 
que los estudiantes dan a la educación y lo que para ellos significa una educación de calidad. 
Al abordar los aspectos que inciden en la construcción social de la educación, debemos tener en cuenta 
que: “El conocimiento siempre se  produce a través de la interacción y la comunicación, y su 
expresión siempre se vincula a los intereses humanos con los cuales se está comprometido” (Botero, 
2008, p.39). 
De esta forma, se puede analizar el concepto de educación, la relación con su proyecto de vida, la 
utilidad del conocimiento  y lo que significa una educación de calidad, para una calidad de vida.  
3.1.  LOS CONCEPTOS   DE EDUCACIÓN EN LOS ESTUDIANTES  
De acuerdo con las entrevistas y encuestas realizadas a los estudiantes de educación media de las 
instituciones educativas Atabanzha y Bosco III, hemos encontrado en ellos un acercamiento al 
concepto mismo de educación.  
Todos ellos inicialmente valoran la educación como necesaria para la vida y para ser mejores 
personas. A la pregunta ¿Qué entiende usted por educación? Realizada en la encuesta(ver anexo8. 
tabla 4)las respuestas de algunos de los estudiantes fueron: “Es el proceso para ser una mejor persona, 
además de llenarse de conocimiento que le serviría para toda la vida”(E11), “Considero que la 
educación es la acción de enseñar y llevar a cabo esos conocimientos a la vida diaria” (E15)“Es la que 
se aprende a lo largo de la vida” (E41). Se hacereferencia a la enseñanza directamente: Se considera 
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que la educación es para la vida y para toda la vida, en donde enseñanza y praxis se encuentran para 
ayudar en el crecimiento humano. 
          Un grupo de estudiantes proyectan su entender de educación como mecanismo de realización de 
sus proyectos hacia el futuro, es evidente que hay una clara conciencia de educarse para la vida. Así lo 
expresan: “Es un instrumento, una herramienta que nos sirve tanto para nuestra vida cotidiana como 
para en un futuro tener mejores posibilidades” (E4). “la educación es un sistema para proyectar un 
futuro al estudiante, le enseña diferentes temas para lo cual el estudiante escoge el que más le guste” 
(E13), “Es una manera de construir un mejor futuro tanto como para uno, como para el país” 
(E25).Induscutiblemente hay un  marcado anhelo por tener mejores condiciones de vida en el futuro y 
su esperanza está puesta en la educación.  
 
Sin desconocer lo anterior, otro grupo de estudiantes relaciona la educacióndirectamente con el 
conocimiento, como acto de conocer y aprender para la vida, hace que no sólo se cree un 
intelectualismo de acumulación de teorías que son abstractas y poco útiles en la vida real. Algunas 
respuestas fueron: “Acumular conocimiento que se ha logrado de la vida me puede ser tan útil y útiles 
a los demás” (E20). “Educación es lo que hace posible nuestro conocimiento y aprendizaje” (E19). 
“La educación es una puerta del conocimiento la cual nos permite llenarnos de cosas nuevas para 
aportar a nuestras vidas”. “Es el conocimiento que uno desarrolla en su vida” (E34). 
También encontramos respuestas orientadas alcompromiso del Estado como un derecho 
fundamental: “Entiendo por educación que es un derecho que todo ser en el mundo puede tener, la 
educación te abre muchas puertas al éxito y a una gran profesión” (E10), “Es lo que brinda el Estado a 
las personas de bajos recursos, es un derecho que se debe hacer cumplir”(E37).  “En primer lugar que 
es un derecho para cada niño y niña, y en segundo, es algo primordial para formar adecuadamente a 
una persona con ética y valores y por supuesto tener un pensamiento más productivo y racional” 
(E66), “Es la manera en que el Estado da la oportunidad a la personas de formarse para que tenga un 
respaldo para enfrentarse a la vida” (E45), “Todo lo que nos brinda el gobierno para un mejor futuro 
pasando por el colegio y la universidad” (E75). 
El papel del Estado es fundamental en la educación de calidad y es un deber del Estado formar 
al ciudadano que desea, así lo entendieron los griegos mirando cómo el Estado es el que forma, 
comoel reflejo de una sociedad ordenada y próspera. El enamoramiento hacia la educación propicia el 
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contacto personal con el mundo de las esencias puras y con Dios, el hombre ha de educárselo en 
consonancia con sus hábitos, virtudes o fuerzas del ser humano para vivir en procura de la excelencia 
y potencialidades (Borrero, 2008, p. 66). 
            Aunque, hubo hallazgos con similitudes en las que cabe resaltar algunas concreciones 
explicitas que muestran a la educación como una oportunidadpara ingresar al mundo laboral o tarea a 
realizar. Los estudiantes la expresan así: “Es la oportunidad de enseñarnos y educarnos para ser 
alguien en la vida” (E31), “La oportunidad que nos dan para llenarnos de conocimiento para poder ser 
alguien en la vida y tener una buena calidad de vida” (E32), “Entiendo que educación es una 
oportunidad por el cual aprendemos a ser mejores personas cada día” (E30), “yo entiendo por 
educación que es un proceso de formación, donde nos dan distintos conocimientos, para después salir 
con facilidad a enfrentar el mundo” (E 92). Si esto es así ¿Por qué muchos estudiantes no brindan el 
interés suficiente para alcanzar el éxito esperado? Ojalá todos pensaran la educación como 
oportunidad para crecer y ser alguien en la vida, pero que no se quede en discurso, sino que se 
traduzca en mejores oportunidades después de la educación obligatoria. 
Ciertos estudiantes, relacionaron el concepto de educación directamente escuela-docente, en las 
siguientes afirmaciones se aprecia la forma de entender el concepto de educación: “Es la manera en 
que nuestros docentes nos enseñan para ser mejor persona y tener buen conocimiento acerca de todo” 
(E22). “Educación es lo que a uno le enseñan en el colegio para poder ser una mejor persona, es una 
puerta para ser algo mejor” (E27). 
Una escuela que brinda un espacio o ambiente de aprendizaje con unos docentes conocedores de su 
trabajo, con buen desempeño laborar, que acompañan y brindan las herramientas necesarias, provocan 
una educación de calidad, en ocasiones esta labor ocurre silenciosamente. Esta forma de ver la 
educación, hace pensar en todas las circunstancias del entorno, que mira más allá del aula de clase, 
creando un ambiente distinto al que normalmente se percibe en el aula y trasciende la normatividad de 
la educación, hace parte del currículo oculto que no está en los planes y programas del maestro ni de la 
escuela. 
Por último, nos encontramos con jóvenes que entienden la educación como un procesointegral, así 
lo expresaron en sus opiniones:“Educación es la gracia de aprender cuando estudia a la vez educa, 
cuando uno recibe y da un buen trato, uno se educa, cuando uno vive las situaciones y estudios de la 
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vida uno se educa” (E38), “transmisión de conocimientos varios para una formación integral” (E49). 
“Es un instrumento que permite al ser humanocrecer en su conocimiento e integridad en un entorno” 
(E64). “Es una etapa de la vida en la cual nos enseñan la formación hacia los demás y hacia sí mismos, 
creando respeto confianza y responsabilidad” (E82). “La forma de aprender y recrear la mente 
conciencia y ser” (E86). “La educación es la base fundamental para el éxito pues una persona 
estudiada adquiere con facilidad sus metas, abre paso a lo que llamamos mundo laboral” (E90). “La 
educación es una formación que adquirimos con diferentes conocimientos para después salir al mundo 
laboral y así volvernos unos ciudadanos íntegros y podamos contribuir a un mejor país” (E95).  
Estas categorías sobre la manera de entender el concepto de educación emergieron al realizar el 
análisis a partir de las nociones dadas por los estudiantes, lo cual se contrasta con el concepto de 
educación dado por los teóricos. Ante lo cual hubo hallazgos significativos en las apreciaciones 
similares y divergentes de la población objeto de estudio.  
3.1.1. Educación y proyecto de vida. 
Las anteriores respuestas dadas por los estudiantes acerca del concepto de educación, grabado en ellos, 
nos permite detenernosy darnos cuenta de la forma como la educación está relacionada con el proyecto 
de vida de cada estudiante y la valoración que ellos hacen de lo que reciben. 
     La mayoría de los entrevistados expresa que la educación que han recibido hasta el momento les 
ha servido para ir construyendo su proyecto de vida.  
Ante la pregunta ¿Para qué le ha servido la educación en su proyecto de vida?(ver anexo 6. 
tabla 2)Nos hemos encontrado con respuestas como estas: “Yo desde muy pequeña siempre adoraba 
aprender. Me gusta, me gusta en serio, me gusta descubrir las cosas. En mi proyecto de vida la 
educación siempre ha estado presente. Me ha servido para tener mejores oportunidades, para crecer 
como persona, para formarme como una persona con valores, principios, y que sabe que tiene 
derechos y deberes” (J6). “Bueno, la educación probablemente me ha servido para ser menos 
ignorante y también para poder entrar al mundo laboral. He…me ha ayudado a realizarme como 
persona, a conocer más sobre el mundo, a no reservarme…he…a ser un ser social, a participar de la 
política. Me ha ayudado a muchas cosas, pero fundamentalmente, a ir construyendo mi mundo 
psicológico, mi mundo físico, y mi mundo global” (J1). “Bueno, yo considero que he…que cada quien 
tiene un proyecto de vida diferente, y dependiendo del proyecto de vida se…es útil la educación. En 
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mi proyecto de vida particularmente la educación es de gran utilidad, porque me permite las bases 
principales fundamentales para desarrollarme como persona.” (J2). “Para mejorar muchas cosas, para 
que se me abran muchas oportunidades. Puede ser de estudio de trabajo, también para conseguir 
amigos. Porque si yo soy una persona altanera o grosera, no consigo nada. Pero si a mí me dice, no 
usted tiene que mejorar y tal…entonces ahí yo cambio esa forma” (J4). La educación son las bases que 
tengo para mirar qué futuro quiero y qué calidad de vida quiero. Ósea, sabiendo las diferentes 
tendencias del trabajo hoy en día, puedo aplicar a varias carreras que sean cómodas para mi proyecto 
de vida, y que están empleadas con mi educación (J13). 
     Igualmente  los jóvenes encuestados manifiestan que la educación que reciben ayuda a construir 
su proyecto de vida y lo relacionan más a la calidad de vida que desean para su futuro: “Claro, la 
educación que he recibido hasta el momento favorece mucho a mi calidad de vida porque de ella 
depende  mi futuro mi profesión y mi en general mi proyecto de vida” (E10). “Sí, nos ayudan y nos 
dan una buena educación para edificar nuestras vida” (E21). “Sí, además de que me enseñan buenas 
cosas en lo académico aprendo valores para mi vida” (E25). 
Por el contrario, se duda si la educación que reciben les haya aportado a su proyecto de vida y lo 
manifiestan así: “Pues, orientado, pero igualmente como que, la educación de por acá, no es como, 
ósea, piensan más en la cantidad y no en la calidad. Entonces, si ha servido, pero lo que ha servido no 
ha sido como mucho, entonces…Porque aquí no se enfocan digamos, en tener un nivel de educación 
como bueno, como que destaque, sino que simplemente se enfocan en dar así, mucha, mucha…ósea, o 
ver muchos temas, o no, en algo que sirva…(J11). No sé la educación, pero en algo me ha formado 
como ser… Me ha hecho ser raro…me ha mostrado como es el mundo, qué es lo que busca la gente. 
Hace que uno abra la mente a explorar cosas raras, nuevas, diferentes  (J14),  
Algunos jóvenes encuestados manifiestan no estar satisfechos con la educación que reciben y 
piensan que lo que reciben es muy poco: “No todo, porque faltan conocimientos y lo más necesario y 
aplicativo” (E51). “La verdad pues solo un poco me ayuda a aprender valores, pero a nivel de 
conocimiento lo he aprendido por otro lado” (E58). “En muy pocas cosas” (E49). “No porque creo que 
no, porque no. exigen mucho, pero si sirve esto va en uno como estudiante” (E98). 
El horizonte que manifiestan los estudiantes en las representaciones que los estudiantes tienen y 
expresan relacionados con el proyecto de vida, hace pensar ¿Hasta qué punto la educación que 
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brindanlos planteles educativos referenciados ayudan a construir y formar para la vida? El propósito 
sería que la educación, la escuela y la vida sean realidades inseparables, en donde formar para la vida, 
sea responsabilidad de la escuela, la familia, el Estado y mundo empresarial, sin olvidar el crecimiento 
espiritual propio del ser humano. 
Gráfica 12. Pregunta Nº 10. Seleccione la respuesta o respuestas que más se ajuste a su realidad. 
¿La educación que recibe le permite desarrollarse como persona? 
 
Al cuestionar acerca de si la educación que reciben les permite desarrollarse como persona:  
a) social  20, 47 % 
b) solidaria 15,52 % 
c) intelectual 15,28 % 
d) irresponsable 0,78 % 
e) comprometida 19,43 % 
f) indiferente 0,52 % 
g) competente 16, 06 % 
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h) individualista 2,59 % 
i) crítica 8,03 % 
j) otros 1, 30 %  
Sorprende que Un 20,47% haya respondido social y un 15, 54% haya respondido solidaria, 
siendo estas las mayores respuestas.  
De acuerdo a los resultados se percibe la educación como el proceso que favorece la 
socialización e interacción como sujetos inmersos en un grupo humano, donde se aprende a ser 
solidarios entre pares. Para los estudiantes encuestados tiene mayor relevancia la interacción social 
que el desarrollo intelectual.  
 Esto quiere decir, que la educación y proyecto de vida, no se deben limitar solamente al ámbito 
laboral,  ni tampoco a unos valores que se enseñan, sino que es necesario abordar también la realidad 
de ser persona en la sociedad y en el mundo que viven. Por  eso la escuela no es la única responsable 
de preparar para la vida; debe estar presente la familia, el estado y su entorno.  
También es cierto que cuando se habla de educación y de proyecto de vida, no se pueden ver 
como realidades separadas como lo expresa Ezequiel Ander-Egg: No se trata tan sólo de que la vida 
ingrese en la escuela y de que la escuela prepare para la vida, sino que la escuela, la educación toda, 
sea parte de la vida y no un momento en que la vida parece ponerse entre paréntesis (Ander-Egg, 
1995, p. 20). 
Queda abierto el tema acerca de la educación y el proyecto de vida, en donde: la escuela no esté 
separada de la vida, formar alumnos proporcionándoles contenidos educativos es incongruente, si se 
ignorando los problemas fundamentales que afrontan en un momento histórico determinado. Cabe 
resaltar el caso de los estudiantes que responden por dos ocupaciones simultáneamente (ver graficas 
caracterización población). 
3.1.2. El conocimiento como utilidad para la vida 
De acuerdo con las respuestas de algunos estudiantes, se observa que para una educación de calidad se 
requiere de otras disciplinas, que no están presentes en la enseñanza obligatoria y que serán de mayor 
interés y utilidad para los estudiantes en el mundo real. La ausencia de algunas disciplinas, impiden 
una verdadera formación integral. 
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En referencia a la pregunta Nº 8,De acuerdo a la educación que recibe¿Considera usted que favorece 
su calidad de vida?(ver anexo 6. tabla 4)Algunas respuestas frente a la utilidad del conocimiento para 
los estudiantes encuestados fueron:  
“Pues aunque el aprendizaje es básico, se puede tener una buena calidad de vida, si uno sabe usar ese 
aprendizaje” (E19), “Eso depende de los estudiantes, ya que hay muy pocos que aprovechan el poco 
espacio de educación que nos ofrecen” (E44),  “Sí, favorece a la calidad de vida, ya que aprendemos 
cosas que más adelante son muy útiles para uno” (E36), “Mi educación mejora mi vida ya al aprender 
más abro puertas para un mejor futuro, me ayuda y me guía a luchar por lo que quiero” (E39), “si 
favorece ya que me ayuda a mi proyecto de vida y me permite que sea una profesional, que pueda 
ingresar al mundo laboral” (E95), “Sí, claro, me han abierto las puertas hacia el conocimiento y eso es 
lo fundamental para mi proyecto de vida” (E90). “Pues en algunos o en mi caso, ayudo a formar mi 
proyecto de vida. Destacar mis habilidades” (E102). 
Cabe destacar en las respuestas, que lo  esencial es proporcionar las bases que permitirán seguir 
estudiando la misma disciplina en laeducación media y enseñanza superior. Sin embargo, es necesario 
tener presente que: “La educación busca de manera bastante clara promover a todos los adolescentes, 
cuando terminen la escolaridad obligatoria, un mínimo de competencias y actitudes pertinentes, no 
sólo para manejar su vida sino también para conservar y manejar un empleo” (Perrenoud, 2012, p. 
131). 
 Así como hay estudiantes que están satisfechos con la educación que reciben, hay otros que no 
se sienten identificados con estas prácticas educativas en sus instituciones, por el contrario se vuelve 
para ellos una carga pesada que tienen que soportar hasta terminar su educación obligatorio, por las 
materias establecidas en el currículo y a las cuales se les da mayor interés de parte de la institución y 
el Estado. 
Continuar discutiendo ¿Hasta qué punto, el conocimiento que se da en las instituciones 
educativas y que están establecidas como áreas obligatorias, sirven para la vida? ¿Qué elementos 
hacen falta para brindar una educación útil para la vida? ¿Cómo lograr que el proceso necesario de 
desarrollo sistemático del conocimiento en la educación formal se haga, teniendo en cuenta los 
sentimientos, la intuición y la imaginación?  Es necesariauna educación a partir de la vida de la gente 
y no desde los programas establecidos.Aún sigue primando una educación estandarizada, medida por 
pruebas SABER o ICFES; con ellas se mide al estudiante, a la institución y a la nación, pero no la 
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felicidad de un pueblo. 
Debemos tener en cuenta los desafíos actuales para una educación útil para la vida ¿Cómo pasar 
de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento? Donde haya la motivación necesaria 
por la investigación y no se quede sólo con la información que se transmite en ocasiones   de manera 
rápida y superficial. En la siguiente expresión: “En el gobierno escolar se debería fomentar la 
construcción de sociedad a partir de acciones, situaciones donde se fomente la educación y la 
enseñanza” (E38) “mejorando mí reto académico para lograr nuevos cambios en mi proyecto de vida” 
(E66). 
La educación no va al ritmo de los cambios del  mercado laboral  ni de lo que impone la 
tecnología y la comunicación, de acuerdo a Myriam Ochoa (Exdecana de la facultad de 
Educación de la Universidad Externado de Colombia) es necesario Promover en los estudiantes 
competencias elementales como saber leer con sentido crítico y estimular el pensamiento complejo a 
través de las matemáticas. Sin eso es difícil que las personas analicen problemas y propongan 
soluciones. Según Pablo Zoido, se necesita un cambio de mentalidad de los maestros en su forma de 
enseñar áreas como estas: “Hay que dejar atrás la memorización; es importante permitirles a los 
niños dirigir su propio aprendizaje, diseñar sus propios experimentos y poner tareas más abiertas, 
complejas y a largo plazo”. 
Tomado de: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13788515. 
Contrario a la perspectiva plasmada por las opiniones publicadas en el diario EL TIEMPO, Jorge 
Medina afirma que: 
Docentes y alumnos están permanentemente interpelados en su encuentro, por el mundo todo 
que los rodea. Ese mundo se hace presente a través del conocimiento o los contenidos que 
deberán ser aprendidos, pero también a través del caos, de sus contradicciones, de su 
incertidumbre y de su oscuridad. Ese mundo se hace presente en la historia experiencial de los 
sujetos que se encuentran en el ahí del acto pedagógico (Medina, 2006) 
Desde los malos resultados de las pruebas pisa, donde se publican opiniones acerca de la falta de 
capacidad de los jóvenes colombianos para enfrentar a un problema complejo de la vida real y 
resolverlo, qué tan cierto es? 
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3.1.3. Educación para la calidad  de  vida 
La importancia que se da a la calidad de vida ha aumentado, especialmente en la educación se hace 
evidente en lo referente a la educación de calidad. No es una noción centrada en un individuo o 
institución en particular, sino que constituye el propósito para toda una cultura, proyectada en la 
utilidad para la mejora de la vida de la población que recibe el servicio y su impacto en la vida real. 
Los resultados del análisis de la siguiente pregunta: 
Gráfica 13. Pregunta Nº 9. A partir de la concepción de educación que usted tiene ¿Qué 
oportunidades encuentra al terminar la educación media? 
 
a) Continuar la universidad: 30,74 % 
b) Ingresar al SENA: 22,57 % 
c) Realizar una carrera técnica o tecnológica: 19,07% 
d) Ingresar al mundo laboral: 18,68 % 
e) Seguir la carrera militar: 3,89 % 
f) Establecer un hogar: 3,50 % 
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g) Ninguna: 1,17 % 
h) Otro (s): 0,39 % 
Arrojan respuestas que corroboran en los estudiantes encuestados que la educación constituye su 
mayor oportunidad para mejorar la calidad de vida, esperan ingresar a la educación superior por 
encima de otras actividades que no contemplan o simplemente son para otro momento. 
 
Ante la pregunta Nº 5 de la entrevista sobre ¿Qué entiende usted por calidad de vida?(ver anexo 5. 
tabla 1)Encontramos las siguientes manifestaciones:  
“Para mi calidad de vida es el modo o la forma como cada persona vive su vida, por medio de medios 
materiales o medios espirituales. Es decir, ya sea una persona que tenga un buen trabajo, un buen 
salario, y que tenga buenas relaciones personales. Entonces, si lo queremos llevar al plano estudiantil,  
calidad de vida para cada persona es todo el contexto en el que vive. “Así sea una persona que tenga 
escasos recursos, pero sabe que puede crecer el día de mañana, para mí es un pensamiento de calidad 
de vida y se relaciona mucho con la pregunta”(J1), “Pues integra todos los aspectos como con Dios, 
consigo mismo, y con todos los demás” (J5), “Por calidad de vida yo entiendo, es…estar plenamente. 
No solo moralmente sino en cosas materiales, sino también espiritualmente. Es tener una forma de 
vida, no perfecta. Pero si…que se sienta orgulloso, honrado de decir, yo hice esto sin pasar por encima 
de  los demás” (J6). 
     Al analizar las respuestas de las entrevistas, surge la pregunta acerca de cómo hacer posible una 
educación que responda a la calidad de vida, sobre todo cuando encontramos imaginarios comunes en 
los estudiantes y que pueden contrastar de manera negativa cuando en la realidad esa calidad de vida 
para muchos puede ser frustrada, al no ser alcanzada. Las primeras tendencias que resaltamos van 
acordes con una manera armónica de vivir la vida a plenitud, como lo manifiesta uno de ellos. Eso es 
posible, si la escuela empieza a valorar y tener presente los sentimientos, gustos, apreciaciones e 
intereses de los estudiantes y con una pedagogía del amor que logre dar avances en este sentido. Muy 
pocas veces se tienen en cuenta estos elementos en la escuela y menos la valoración espiritual de cada 
persona. 
Miremos una segunda tendencia presente, que también crea interrogantes en la educación, es 
acerca de cómo algunos manifiestan la calidad de vida con tener buena salud, empleo, vivienda. Los 
jóvenes lo expresan así: “Tener buenas comodidades, en varios ámbitos de la vida. Y más que tener 
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cosas, es como tener bien, tener buenas cosas más adelante como persona” (J3), “La calidad de vida 
es, como…cada quien sustenta sus propias necesidades, porque digamos, para mí una necesidades es 
el vestir, la salud, la comida, ¿sí? Entonces, mi calidad de vida es sustentar adecuadamente mis 
necesidades” (J8), “Calidad de vida vendría siendo como…la capacidad, si, como tener los medios 
para poder vivir bien. Ósea, hablando desde el punto de vista económico, porque todo gira en torno al 
dinero. Entonces, calidad de vida sería como poder salir y conseguir un buen empleo para poder 
mantenerse y estar bien” (J11). 
Esta segunda categoría de representación social sobre calidad de vida de alguna forma la 
tenemos y anhelamos, el objetivo es mirar cuál es el aporte desde la educación para construir en la 
realidad esa calidad de vida y que sea posible para todos.  
Si queremos hacer posible una educación de calidad, es importante mirar cómo los pedagogos 
clásicos lograron entender la contradicción que tiene el sentido de una buena educación: por un lado, 
crear un modelo de educación para los Estados, la Iglesia y la cultura de tal modo que hicieran 
progresar las sociedades, los hombres y las instituciones; y por el otro, liberar el hombre de sus viejas 
cadenas de opresión, control, encierro, de sus ataduras místicas, irracionales, incontroladas, que son 
las que obligan a que los hombres lleven una vida, una existencia poco digna, ejemplar, racional 
(Zuluaga, Echeverri, Martínez B, Quinceno, Saenz & Alvarez G, 2011, p. 235). 
Desde el Ministerio de Educación Nacional, hay una preocupación por responder a una 
educación para la vida y lo manifiesta de la siguiente manera: Son muchos los cambios que ha 
sufrido el sistema educativo en los últimos 15 años. Pero lo cierto es que el país y el mundo 
demandan cada vez con mayor fuerza una educación que permita desarrollar competencias para 
la vida y que atienda a las necesidades del contexto tanto regional como global (MEN). Tomado 
de: http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-237397_archivo_pdf.pdf p. 2. 
El primer paso es tomar conciencia de los cambios significativos que se tienen que hacer para 
responder a una educación para una mejor calidad de vida y esto debe comenzar por el Estado, quien 
establece las políticas acerca de la educación que se quiere para el país. 
 El MEN dice que la educación de calidad es un esfuerzo que nos compromete a todos y lo 
expresa de la siguiente manera:  
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Asegurar la calidad de la educación es urgente, no podemos dejar solos en la tarea a 
directivos, docentes, estudiantes y padres de familia. Es un esfuerzo de toda la sociedad y debe 
convertirse en un objetivo de país a corto, mediano y largo plazo. Tomado de: 
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-237397_archivo_pdf.pdf p.5. 
Estos imaginarios comunes acerca de la educación para una calidad de vida nos llevan a 
problematizar la educación y a plantear nuevos retos si queremos construir una nueva sociedad, 
renunciando a copiar de otros lados modelos de educación y pensar en la escuela como lugar de 
deconstrucción de la vida en todas las dimensiones del ser humano. 
3.2. ESTADO, ESCUELA Y PROCESOS DE EVALUACION 
El estado, la escuela, la familia y los sectores productivos tiene la tarea de  seguir mirando una 
educación que sea significativa para el desarrollo del ser humano en todas las dimensiones, en 
donde la escuela siga siendo el lugar apropiado para el crecimiento humano y social, garantizando 
una calidad de vida reflejada en la sociedad. 
Visto así, el Estado, como primer responsable de la educación, debe facilitar los medios para que sea 
asumida y  cumpla con las políticas mismas de educación en donde se manifiesta el derecho de 
todos a gozar de ella con calidad. El posicionamiento del Estado en la educación tiene que ser 
determinante para construir el país que se quiere, haciendo posible que los jóvenes tengan un 
sentido político- democrático en donde conozcan más sobre las inversiones que se hacen y se valore 
la educación pública como educación de calidad.  
       Para promover una educación de calidad, es necesario  apuntar  al desarrollo integral de la 
persona buscando para ello desde la escuela, lograr el aprendizaje y el conocimiento significativo y 
no la simple acumulación y repetición de información. Las actividades pedagógicas que allí se 
realizan deben promover la creatividad y la investigación, implicando en los estudiantes: análisis, 
reflexión, posicionamiento crítico, argumentación, creatividad, formación en valores, entre otros.  
       Ahora bien, es importante tener presente las exigencias del mercado global, las cuales 
promueven  una educación para el desarrollo de las competencias,  que implican un cambio en la  
manera de educar desde la escuela, María Cristina Torrado afirma al respecto: “la idea rectora, es 
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convertir en el propósito fundamental de la educación básica la preparación de los alumnos para las 
complejas exigencias de la sociedad contemporánea, promoviendo el desarrollo de ciertas 
capacidades y superando el énfasis en el aprendizaje de contenidos” (Torrado, 1999, p. 6). 
Para lograr este cambio, es importante entender la competencia a la manera como la presenta 
Torrado: la competencia es pues un conocimiento y un uso del mismo, determinado por el contexto 
y por la flexibilidad que el sujeto tenga para adaptar sus sistemas de conocimientos a nuevas y 
diversas situaciones y objetivos (Torrado, 1999, p. 24). 
 Al transformar la escuela y las prácticas de enseñanza -aprendizaje, se hace necesario cambiar 
también los sistemas de evaluación que por muchos años han sido un sistema de control que no 
miden el proceso y los avances de los estudiantes, sino que por el contrario ejercen una fuerza 
coercitiva  sobre ellos.  
“La evaluación no debe estar al margen de la enseñanza y del aprendizaje. Cuando ello se 
hace, se centra toda la atención en los aspectos formales, se reduce a la aplicación de pruebas para 
obtener resultados” (Salinas & Parra, 2006, p. 206). 
Ante la pregunta:Para usted: ¿Qué es una educación de calidad? un estudiante responde:“El 
conocimiento, cuando un estudiante es evaluado y demuestra su aprendizaje y lo que sabe” (E22). 
Esto demuestra que aún todavía se sigue valorando la  calificación con unas preguntas que sólo 
miden lo cognitivo y no tienen en cuenta otros aspectos de la vida y el desarrollo del ser humano. 
De esta forma, la evaluación se confunde con la calificación y así, para muchos evaluar es sinónimo 
de calificar.  
Ahora bien,  la evaluación, como factor que permite determinar el mejoramiento de la calidad 
de la educación, debe tener en cuenta los procesos de cada estudiante, recordando que cada joven es 
un ser único y de esa manera darle un sentido de pertenencia a la enseñanza-aprendizaje. Así, 
evaluar hace parte del aprendizaje con un acompañamiento continuo y permanente, en donde no se 
estudia solo para la evaluación o parcial del momento, sino para que le sea útil en la vida.  
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CONCLUSIONES 
1. AFECTACIÓN Y COMPROMISO DE LA ESCUELA  
Las instituciones educativas constituyen un espacio real, dispuesto al cambio y a 
transformaciones profundas, en el cual es posible que emerja lo diferente, lo diverso, lo 
inacabado. Entonces resulta apropiado pensar  a las instituciones educativas de forma flexible, 
donde es posible la verdadera transmisión, apropiación y generación de conocimientos 
socialmente valiosos, con lo cual es probable alcanzar espacios de libertad elaborados por los 
sujetos implicados. De acuerdo a schleicher “la educación es la clave para formar individuos 
capaces de vivir en un mundo multifacético y sustentable y contribuir al mismo como ciudadanos 
activos y responsables, así como también de apreciar y edificar diferentes valores, creencias y 
culturas” (2011, p. 16). 
De este modo, las acciones emprendidas deben están orientadas a la toma responsable de 
decisiones, asumiendo el riesgo que ello implica como: obtener nuevos posibles, toma de 
precauciones que permitan la deconstrucción de vínculos y valores, así como su transmisión, 
configurando “nuevos horizontes” de posibilidades donde se abre el espacio para la crítica y la 
duda. De acuerdo a Duschatzky, se hace importante empezar a “involucrarse” y por otro a idear 
estos “gérmenes de cambio”,  lo cual implica pensar la realidad con la posibilidad de concebir un 
porvenir abierto e impredecible, en el cual el mundo se nos presenta como incierto, debiendo 
enfrentar las incertidumbres. Éstas deben ser entendidas como algo positivo, ya que la aceptación 
y el reconocimiento de las incertidumbres nos permiten pensar de manera no-determinista, no-
fatalista, e integrar lo aleatorio, el desorden, lo ambiguo, lo que nos conduce a un conocimiento 
siembre abierto e inacabado (Quintela & Machado, p. 9).  
La educación tiene que ver con los modos de pensar aplicando la creatividad y el 
pensamiento crítico, en palabras de Martín-Barbero “pensar con la propia cabeza, vivir en 
libertad siendo capaces de no dejarse influenciar por el poder, el chantaje y coacción”. Resulta 
interesante detenerse a pensar nosotros como educadores ¿Cómo estamos asumiendo estas 
nuevas infancias y adolescencias? ¿Cómo las instituciones de enseñanza asumimos la educación 
como “un acto político”? Acto político que consiste en distribuir y repartir la herencia cultural, es 
decir un “acto de distribución” (Frigerio, 2007 p.30).  
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Alcanzar el éxito en la calidad dependerá de aprender a partir de la evaluación buscando 
interpretar y resolver conflictos mejorar la educación  y realmente poner el país al alcance de los 
niños, niñas y jóvenes y no lo contrario, que ellos, se pongan a los pies de del cambio 
vertiginoso, de acuerdo a las afirmaciones realizadas por García Márquez 
Nuestra educación conformista y represiva parece concebida para que los niños se 
adapten por la fuerza a un país que no fue pensado para ellos, para que lo transformen y 
engrandezcan. Semejante despropósito restringe la creatividad y la intuición congénitas y 
contraría la imaginación, la clarividencia precoz y la sabiduría del corazón, hasta que los 
niños olviden lo que sin duda saben de nacimiento: que la realidad no termina donde 
dicen los textos, que su concepción del mundo es más acorde con la naturaleza que la de 
los adultos, y que la vida sería más larga y feliz si cada quien pudiera trabajar en lo que le 
gusta, y sólo en eso. Tomado de  
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/educacion/etnoeduc/etno9.htm 
          Analizar si los estudiantes reciben una educación de calidad, resulta contradictorio, cuando 
por diversas razonas se les coarta en su pensar, actuar y sentir, debemos admitir que para 
alcanzar una verdadera calidad en la educación, se requiera de transformaciones en la realidad de 
nuestros jóvenes, García Márquez lo expresa en  el Manual para ser niño de la siguiente manera: 
No obstante, las voces más duras de la encuesta fueron contra la escuela, como un 
espacio donde la pobreza de espíritu corta las alas, y es un escollo para aprender cualquier 
cosa. Y en especial para las artes. Piensan que ha habido un despilfarro de talentos por la 
repetición infinita y sin alteraciones de los dogmas académicos, mientras que los mejor 
dotados sólo pudieron ser grandes y creadores cuando no tuvieron que volver a las aulas. "Se 
educa de espaldas al arte", han dicho al unísono maestros y alumnos. A éstos les complace 
sentir que se hicieron solos. Los maestros lo resienten, pero admiten que también ellos lo 
dirían. Tal vez lo más justo sea decir que todos tienen razón. Pues tanto los maestros como 
los alumnos, y en última instancia la sociedad entera, son víctimas de un sistema de 
enseñanza que está muy lejos de la realidad del país. 
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          Para nosotros como investigadores se hace tangible a través de la siguiente pregunta ¿Qué 
relación tiene la educación que recibe con las posibles oportunidades laborales existentes?, 
obteniendo una respuesta del joven Erick Cadavid como la siguiente: “Pues, eso depende, qué 
oportunidades laborales esté buscando. Porque, yo me oriento mucho hacia el arte y, no sé, acá 
se enfatiza más que todo, no en el arte, en cosas totalmente distintas al arte, entonces, no me 
ayuda mucho. Pero…en cuanto al o que si busca…” E: ¿Y qué busca? “No sé, como que la 
educación que tenemos ahora crea robots. Gente sin sentimientos, sin corazón. La educación 
ahora tiene que ser más humana” (J14). 
           Reconocer a los sujetos implicados en la educación, haciéndola más sensible a las 
necesidades sostenible en el tiempo y eficaz, para garantizar la materialización y respeto a la 
dignidad que es inherente a todos los aspectos y características de la vida cotidiana, a través del 
cual se aprecia, se estima, se valora a algo o alguien, interviniendo en las situaciones en las 
cuales se pueda determinar la acción pertinente para el cambio, que de sentido a “estilos de vida 
menos egoístas” buscando la reconciliación hombre – naturaleza que se traduzca en mejora de la 
calidad de vida y se revindique la dignidad del ser humano. 
2. PUNTOS DE VISTA E INTERESES DE LA EDUCACIÓN  
La escuela tiene la responsabilidad de colaborar en el proceso formativo del educando y su 
afectación será de acuerdo a la manera como ésta se comprometa en la tarea que le corresponde.  
Ante la pregunta: ¿Considera que la educación afecta su calidad de vida?Todos los 
entrevistados respondieron que sí, sobre todo en relación con la calidad de vida futura y 
profesional. Así responde un estudiante: “Sí, yo considero que si se afecta en la manera en que, 
por medio de la educación uno puede adquirir una mejor calidad de vida. No solo 
intelectualmente, sino que también eso da pie para formarse en cuanto el mundo laboral, y eso 
ayuda  a que uno tenga mejores maneras en cuanto a dinero y en fin” (J2).  
Hay una conciencia de la necesidad de estudiar y prepararse para enfrentar la vida y las 
circunstancias económicas lo exigen. Así lo manifiesta un estudiante: “Claro, afecta bastante, 
porque en este momento, las personas que estudian. Hablemos de educación superior…., pueden 
adquirir mejores niveles económicos, entonces eso va a ayudar a mejorar la calidad de vida de 
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las personas. Si no lo hace, pues vamos siempre a estar como presionados, a nivel económico, 
que es lo que se mira del pobre” (J10).  
          Con las respuestas dadas por los estudiantes, se puede observar que el compromiso de 
estudiar es visto como una oportunidad para salir de la pobreza y tener mejores oportunidades 
laborales y económicas, esto hace que el estudiante tenga un interés por formarse, aprovechando 
las oportunidades que se tienen para alcanzar una realización personal, económica y profesional. 
          El interés de la escuela debe ser el mismo, preparar con una buena educación para la vida, 
que satisfaga los anhelos y sueños de los estudiantes y los acompañe en el proceso formativo.  
     Para hacer posible el  acercamiento a una educación de calidad se analizaron las 
representaciones sociales de los estudiantes y con la mirada de otros autores, se hizo una 
reflexión acerca de los cambios significativos que se necesitan para responder a sus necesidades 
y no sólo a los intereses del sistema. 
     Se espera que la escuela siga siendo el lugar privilegiado de muchos niños y jóvenes para su 
desarrollo personal, profesional y vivencial. Son muchos los que esperan a través de la educación 
cumplir sus metas y tener una vida digna.  
3. PREPARACIÓNPARA LA VIDA Y EL TRABAJO DIGNO 
Todos los estudiantes entrevistados reconocen que una buena educación les abre las puertas a 
una universidad o a un buen trabajo.  La preparación académica, las pruebas de estado y el 
colegio en el que estudian es importante para acceder a la universidad o tener la posibilidad 
de un trabajo digno. 
          Así lo manifiesta un estudiante: “Un joven hoy en día bien preparado, se le abre 
muchas puertas de las universidades, hasta en las privadas. Para eso es importante cada día ir 
aprendiendo un poquito más. Con ese conocimiento se pueden aspirar a becas, subsidios y 
muchas otras formas en las cuales uno puede acceder a la educación superior” (J13). 
          Otro estudiante considera que depende mucho de la persona y su interés por realizarse. 
Lo expresa así: “Pues eso sí, es según cada persona. Yo pienso que si la persona se esfuerza y 
se educa y pone atención y recibe la educación de una manera buena, pues va a tener buenas 
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oportunidades. Pero si por el contrario, todo lo hace porque sí, por pasar y ya, no será muy 
bueno lo que reciba luego” (J7). Muy en consonancia con esta respuesta, otro estudiante 
afirma: “Yo considero que si una persona  está bien preparada y tiene la calidad suficiente, en 
cualquier momento, o en cualquier lugar donde se desempeñe va a sobresalir. Y, si uno 
sobresale en lo que hace, va a tener muchísimas más oportunidades, no solo en el mundo 
laboral, sino como persona y donde esté”. 
          Todas estas respuestas de los estudiantes, dejan ver como la preparación para la vida y 
el trabajo digno depende de muchos factores; la formación, la persona, la institución y su 
reconocimiento. 
          Es importante tener en cuenta los factores que pueden incidir  en el futuro de los 
jóvenes para conseguir un trabajo digno.  
          Cuando se habla de un trabajo digno, se hace referencia a un trabajo  bien remunerado, 
humano y en el cual se sienta feliz la persona. No todo trabajo es humano y edificante. Puede 
haber una educación instrumental que busca sólo formar máquinas sin importar  la persona.  
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ANEXOS 
ANEXO 1.ENCUESTA APLICADA A 103 JOVENES EN LAS INSTITUCIONES 
ATABANZHA Y BOSCO III. 
Encuesta 
“Representaciones sociales sobre la calidad de la educación en estudiantes de enseñanza 
media de las instituciones educativas distritales Atabanzha y Bosco III”. 
Agradecemos su participación en el presente estudio, el cual tiene por objetivo caracterizar las 
representaciones sociales sobre la calidad de la educación en estudiantes de enseñanza media de 
las instituciones educativas distritales Atabanzha localidad 5
a 
(Usme)  y Bosco III localidad 1
a
 
(Usaquén). Desde su cotidianidad permitirá reconocer las ideas en referencia a la calidad 
educativa, por lo cual la información aquí obtenida es carácter confidencial cuyo uso será 
exclusivo para análisis estrictamente académicos e investigativos. 
Por favor responda las siguientes preguntas. 
 
Edad: ____________Lugar de Nacimiento: _________________________________ 
Institución educativa: ____________________________________________________________ 
Grado   Décimo: ________  Once: _______ 
Sexo  Femenino: _______   Masculino: _____   
Actualmente Solamente estudia: _____   Trabaja  y estudia: _______ 
Si trabaja, ¿A qué se dedica?______________________________________________________ 
¿En qué momento y horario trabaja? ________________________________________________ 
 
1. ¿Qué entiende usted por educación? 
_____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuál o cuáles de los siguientes conceptos se relacionan con el criterio que usted tiene sobre 
educación? 
a) Acumulación de conocimientos 
b) Proyecto de vida 
c) Pérdida de tiempo 
d) Academia 
e) Calidad de vida 
f) Instrucción 
g) Escape de casa 
h) Mejoramiento 
i) Transmisión 
j) Herencia 
Otro (s): _____________________________________________________________________ 
 
3. Para usted: 
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a) ¿Qué es educación de calidad? 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
  
b) ¿En qué situaciones se evidencia que los niños, niñas y jóvenes reciben una educación de 
calidad? 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
4. ¿Cuál de las siguientes acciones promueven la calidad educativa en la institución? 
Marque las que, según su criterio, son necesarias. 
 
a) Aumento de la intensidad académica 
b) Mejora de las condiciones físicas del colegio 
c) Ampliación de las tecnologías y conectividades 
d) Acercamiento a las necesidades de los estudiantes 
e) Comprensión de la realidad del estudiante 
f) Desarrollo de las competencias pedagógicas y didácticas de los docentes 
g) Implementación de acciones de apoyo en las diferentes problemáticas sociales 
h) Migración permanente de los docentes y directivos 
i) Corrupción y la falta de ética profesional 
j) Otro (s): _______________________________________________________ 
5. ¿Cómo participa usted en la construcción y promoción de acciones que la institución  
educativa desarrolla para la construcción de la calidad educativa? Describa 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
6. De las siguientes actividades que se realizan en la institución ¿Cuál o cuáles contribuyen a la 
calidad educativa?  
a) Izadas de bandera 
b) Jornadas culturales  
c) Pruebas SABER 
d) Evaluaciones 
e) Aplicación del manual de convivencia 
f) Trabajo en equipo 
g) Salidas pedagógicas  
h) Otro (s): _______________________________________________________ 
 
7. ¿Qué sabeusted de la inversión del gobierno en la institución? Enúncielas si las conoce 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
8. De acuerdo a la educación que recibe ¿Considera usted que favorece su calidad de vida? 
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____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
9. A partir de la concepción de educación que usted tiene ¿Qué oportunidades encuentra al 
terminar la educación  media? 
 
a) Continuar la universidad 
b) Ingresar al SENA 
c) Realizar una carrera técnica o tecnológica 
d) Ingresar al mundo laboral  
e) Seguir la carrera militar 
f) Establecer un hogar 
g) Ninguna 
h) Otro (s): _______________________________________________________ 
 
10. Seleccione la respuesta o respuestas que más se ajuste a su realidad.¿La educación que recibe 
le permite desarrollarse como persona?  
 
a) Social 
b) Solidaria 
c) Intelectual 
d) Irresponsable 
e) Comprometida 
f) Indiferente 
g) Competente 
h) Individualista  
i) Critica 
j) Otro (s): _______________________________________________________ 
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ANEXO 2. ASENTIMIENTO INFORMADO APLICACIÓN ENCUESTA. 
 
Facultad de Educación 
Maestría en Ciencias de la Educación 
ASENTIMIENTO INFORMADO 
FECHA: _______________ 
ORGANIZACIÓN O INSTITUCIÓN A LA CUAL ESTÁ ADSCRITO EL NIÑO, NIÑA O JOVEN: 
______________________________________________________ 
Cordial saludo. 
Lo invitamos a participar en el proyecto titulado: “Representaciones sociales sobre la calidad de la 
educación en estudiantes de enseñanza media de las instituciones educativas distritales Atabanzha y 
Bosco III”, liderado por Jesús Belén Díaz Pérez y Martha Yolanda Rojas Gil candidatos a Magister en 
Ciencias de la Educación dela Universidad de San Buenaventura sede Bogotá. 
Su participación es muy importante para llevar a cabo esta investigación, sólo se necesita de su voluntad 
y compromiso. Si decide formar parte de este estudio debe responder algunas preguntas.  Toda la 
información procedente de la aplicación de la encuesta será confidencial, ya que el cuestionario no lleva 
su nombre. La información obtenida será exclusiva para el análisis propio de la investigación. Si decide 
participar, debe firmar en la parte inferior de este consentimiento informado. 
Manifiesto que he recibido la información clara y suficiente, además he leído y comprendido la 
información de este documento y en consecuencia acepto su contenido y participación en este estudio. 
_______________________________________________    
Nombres y apellidos del niño, niña o joven 
Documento de identidad: _________________________ Curso: ______________ 
Nombre del acudiente o tutor ________________________ 
Firma del acudiente o tutor _________________________C.C. N° __________________ 
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ANEXO 3. ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA APLICADA A CATORCE 
JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ATABANZHA Y BOSCO III. 
ENTREVISTA 
Entrevista dirigida a estudiantes de educación media de las instituciones educativas 
distritales Atabanzha y Bosco III  
Datos generales de la entrevista 
Fecha: _____________________________________ Hora: _____________________________ 
Lugar: _______________________________________________________________________ 
Entrevistador: _________________________________________________________________ 
Entrevistado: __________________________________________________________________ 
Edad: _______ Género: ______ Cargo: _____________________________________________ 
Introducción 
El propósito de la entrevista es caracterizar las representaciones sociales sobre la calidad de la 
educación en estudiantes de enseñanza media de las instituciones educativas distritales 
Atabanzha,  localidad 5
a 
(Usme)  y Bosco III, localidad 1
a
 (Usaquén). 
Características de la entrevista 
Se trata de una entrevistasemi-estructurada con preguntas que tienen como propósito examinar 
los imaginarios en referencia a la calidad educativa, por lo cual la información aquí obtenida es 
carácter confidencial. Su uso será exclusivo para el análisis de las necesidades propias de la 
presente investigación denominada:Representaciones sociales sobre la calidad de la educación en 
estudiantes de enseñanza media de las instituciones educativas distritales Atabanzha y Bosco III. 
1. ¿Qué significa, para usted, la educación? 
2. ¿Para qué le ha servido la educación en su proyecto de vida? 
3. ¿Cuál cree usted que es la relación entre calidad y educación? 
4. ¿De qué modos la calidad educativa puede contribuir en su proceso formativo? 
5. ¿Qué entiende por calidad de vida? 
6. ¿Considera que la educación afecta su calidad de vida? 
7. ¿De qué formas la calidad educativa favorece las oportunidades de los jóvenes? 
8. ¿Qué relación tiene la educación que recibe con las posibles oportunidades laborales 
existentes? Gracias por tu participación 
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ANEXO 4.  
ASENTIMIENTO INFORMADO APLICACIÓN ENTREVISTA SEMIESTRUCTURA. 
 
Facultad de Educación 
Maestría en Ciencias de la Educación 
 
ASENTIMIENTO INFORMADO 
 
FECHA: _______________ 
 
ORGANIZACIÓN O INSTITUCIÓN A LA CUAL ESTÁ ADSCRITO EL NIÑO, NIÑA O JOVEN: 
______________________________________________________ 
 
Cordial saludo. 
 
Lo invitamos a participar en el proyecto titulado: “Representaciones sociales sobre la calidad de la 
educación en estudiantes de enseñanza media de las instituciones educativas distritales Atabanzha y 
Bosco III”, liderado por Jesús Belén Díaz Pérez y Martha Yolanda Rojas Gil candidatos a Magister en 
Ciencias de la Educación dela Universidad de San Buenaventura sede Bogotá. 
 
Su participación es muy importante para llevar a cabo esta investigación, sólo se necesita de su voluntad 
y compromiso. Si decide formar parte de este estudio debe responder algunas preguntas.  Toda la 
información procedente de la aplicación de la entrevista será confidencial. La información obtenida será 
exclusiva para el análisis propio de la investigación. Si decide participar, debe firmar en la parte inferior 
de este consentimiento informado. 
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Manifiesto que he recibido la información clara y suficiente, además he leído y comprendido la 
información de este documento y en consecuencia acepto su contenido y participación en este estudio. 
 
_______________________________________________    
Nombres y apellidos del niño, niña o joven 
Documento de identidad: _________________________ Curso: ______________ 
 
 
Nombre del acudiente o tutor ________________________ 
Firma del acudiente o tutor _________________________C.C. N° __________________ 
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ANEXO 5. 
Tabla 1. RESPUESTAS A ENTREVISTA POR PARTE DE 14 JÓVENES. 
 
1. ¿Para usted qué significa la educación? 
 
J1: He…para mí la educación, puede significar varias cosas, pero una en especial, es el medio por el cual personas, mejor llamados; estudiantes, pueden adquirir 
conocimientos por medio de herramientas que ofrecen entidades privadas o públicas. En este caso el gobierno distrital o, en fin….para acceder al mundo globalizado.  
 
J2: Para mí la educación es la formación integral de las personas que permite desarrollarse en cualquier entorno.  
 
J3: He, yo pienso que la educación es un proceso que lleva a uno como estudiante para tener una mejor vida, para tener un buen proceso hacia el futuro, y tener un 
buen proceso laboral.  
 
J4: Para mí la educación significa….es unas herramientas a la sociedad. Eso viene desde la parte de la juventud, de cuando uno es chiquito. Si a uno le inculcan que 
usted tiene que ser así, ósea, educado…tiene que ser, mejor dicho, una persona de bien. Eso para mí es educación. Y si, para mí con eso se conforma la educación. 
 
J5: Es una forma de enseñanza para lograr nuestras vidas, he…y es un proceso formativo.  
 
J6: Para mí la educación significa una forma de aprendizaje. No es solo el hecho de que los profesores te den conocimiento, sino es el hecho de que tus padres a los 
hijos, es decir, a nosotros, nos aporten principios y valores para la vida.  
 
J7: He…la educación es como el proceso formativo en el que uno se crea y…ósea, se crea y se forma bien como ser humano, como persona, para después ir a un 
conocimiento más alto y poderse defender, ¿No? 
 
J8: Pues la educación, inicialmente, es decir…pues digamos, no sé…en un colegio distrital, es algo que es relativamente malo. Porque digamos, lo que el Estado busca 
es…como sacar gente que sea obrera, y no digamos gente que sea profesional para hacer algún progreso en el país, sino el Estado busca es obreros para que genere 
más, como que la burguesía sea la que crezca y no el pueblo.  
 
J9: Para mí la educación son una bases, básicas, valga la redundancia, de conocimiento y conociendo la institución.  
E: ¿Solo la institución? 
J9: Sí. Pues como institución se entiende, no solo la institución educativa, sino varias instituciones. Entonces, una institución…dependiendo de su título. Ósea, 
cualquier tipo de institución nos puede brindar unos conocimientos básicos. 
 
J10: He…un medio por el cual una persona se forma, adquiere valores para poder encajar en la sociedad.  
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E: ¿Encajar, cómo se entiende eso de encajar? 
J10: He…si uno no adquiere unos valores morales según la sociedad, entonces va a ser diferente, y va de pronto a ser apartado o va a tener problemas.  
 
J11: Pues, la educación vendría siendo como, la cantidad, la cantidad no, sino como los conocimientos que se van adquiriendo, o que le van brindando a la persona 
para que se vaya como formando, moral y éticamente, y también para que pueda ser capaz como de, luchar y tener un puesto en la sociedad. Para que pueda como 
encajar y ser alguien en la vida.  
 
J12: La manera en que nuestros maestros nos instruyen y nos enseñan para ser mejores personas y tener valores.  
 
J13: La educación básicamente es una herramienta que nos ayuda a salir adelante. Entre más conocimiento tengamos, podemos aspirar a más.  
 
J14: No sé, es un método para formar gente, atarla a una sociedad…darle entendimiento de todo lo que los rodea y cosa así. 
 
 
2. ¿Para qué le ha servido la educación en su proyecto de vida? 
 
J1: Bueno, la educación probablemente me ha servido para ser menos ignorante y también para poder entrar al mundo laboral. He…me ha ayudado a realizarme como 
persona, a conocer más sobre el mundo, a no reservarme…he…a ser un ser social, a participar de la política. Me ha ayudado a muchas cosas, pero fundamentalmente, 
a ir construyendo mi mundo psicológico, mi mundo físico, y mi mundo global.  
 
J2: Bueno, yo considero que he…que cada quien tiene un proyecto de vida diferente, y dependiendo del proyecto de vida se…es útil la educación. En mi proyecto de 
vida particularmente la educación es de gran utilidad, porque me permite las bases principales fundamentales para desarrollarme como persona.  
 
J3: Para tener un buen proceso educativo y ser mejor persona.  
 
J4: Para mejorar muchas cosas. He, para que se me abran muchas oportunidades. Puede ser de estudio de trabajo, también para conseguir amigos. Porque si yo soy 
una persona altanera o grosera, no consigo nada. Pero si a mí me dice, no usted tiene que mejorar y tal…entonces ahí yo cambio esa forma.  
 
J5: Para formarme como persona integral y realizar lo que me gusta hacer.  
 
J6: Yo desde muy pequeña siempre adoraba aprender. Me gusta, me gusta en serio, me gusta descubrir las cosas. En mi proyecto de vida la educación siempre ha 
estado presente. Me ha servido para tener mejores oportunidades, para crecer como persona, para formarme como una persona con valores, principios, y que sabe que 
tiene derechos y deberes.   
 
J7: Pues, como diría antes, para formarme como persona, y más que todo para conocer sobre el exterior, para no ir tan desubicada cuando salga del colegio.  
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J8: Pues es bastante lo que se necesita la educación en un proyecto de vida, porque digamos, para entrar a trabajar, en cualquier empresa, para incluso ser barrendero, 
lo primero que piden es el cartón de bachiller. Algo que es indispensable.  
 
J9: Para proyección, proyección de mi vida y proyección vocacional.  
 
J10: He, para ayudarme a formar como persona, pero también para adquirir conocimientos básicos.  
 
J11: Pues para uno, porque como dijo la educación es como… 
E: ¿Te ha orientado o desorientado? 
J11: Pues, orientado, pero igualmente como que, la educación de por acá, no es como, ósea, piensan más en la cantidad y no en la calidad. Entonces, si ha servido, 
pero lo que ha servido no ha sido como mucho, entonces… 
E: ¿Por qué no ha servido mucho? 
J11: Porque aquí no se enfocan digamos, en tener un nivel de educación como bueno, como que destaque, sino que simplemente se enfocan en dar así, mucha, 
mucha…ósea, o ver muchos temas, o no, en algo que sirva… 
E: ¿Abarcar mucho? 
J11: Ujum.  
E: ¿Y no algo de pronto qué…práctico? 
J11: Práctico y útil, algo que funcione.  
 
J12: Para…en un futuro, saber qué es lo que voy a hacer y plantearme en algo. 
 
J13: La educación son las bases que tengo para mirar qué futuro quiero y qué calidad de vida quiero. Ósea, sabiendo las diferentes tendencias del trabajo hoy en día, 
puedo aplicar a varias carreras que sean cómodas para mi proyecto de vida, y que están empleadas con mi educación.  
 
J14: No sé la educación, pero en algo me ha formado como ser… 
E: ¿En qué? 
J14: Me ha hecho ser raro…me ha mostrado como es el mundo, qué es lo que busca la gente.  
E: ¿Y raro cómo? 
J14: No sé. Hace que uno abra la mente a explorar cosas raras, nuevas, diferentes.  
 
 
 
3. ¿Cuál cree usted que es la relación entre calidad y educación? 
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J1: La calidad para mí, es como un nivel que se pone a diferentes, cotidianidades de la vida. Como es el caso de la educación, pues, una educación con calidad es una 
educación que en verdad utiliza, más que herramientas, es una educación pedagógica. Es una educación que promueve construir he…a cierto nivel valores, construir 
académicamente estudiantes, eso es educación con calidad para mí.  
 
J2: Yo considero que la relación se establece de maneras diferentes pero es lo mismo. Para esto, pues, pretendo utilizar un ejemplo, cuando se desarrolla un producto o 
algo así, pues se busca como la preparación para que el producto sea más eficaz. Yo considero que la educación es lo mismo, pero en las personas. Cuando poseen 
más educación, permite que sean más eficaces y que se puedan reproducir sus habilidades en cualquier entorno.  
 
J3: Pues la educación se mide como calidad, ¿no?, y esta le da un nivel pedagógico a la educación. 
 
J4: No pues que, la calidad se lleva en él, en donde uno la vaya a inculcar, por ejemplo en el colegio, un ejemplo. Es un poco media, porque el gobierno no ayuda 
tanto a los jóvenes, y pues no, si yo voy a un sitio que no me inculque nada de eso, pues yo no voy a aprender nada.  
 
J5: Que la educación proporciona una mejor calidad como personas.  
 
J6: Pues yo creo que para tener unos muy buenos resultados en la educación, hay que tener una excelente calidad en el proceso de formación. Tú, al final del proceso 
quieres tener un buen resultado, quieres tener un excelente producto con eficiencia y demás, entonces para eso debe haber una calidad en el proceso. La calidad es esa 
forma de…la calidad es como esa forma de nivelar las cosas a algo mucho mayor, para que el resultado sea mejor.  
 
J7: Mmmm…Pues la calidad se trata sobre algo excelente, y pues se supondría que la relación entre estas dos, tendría que ser que ellas dos fueran ligadas para que la 
educación fuera pues una educación excelente para nosotros.  
 
J8: Pues, según…ósea, como lo decía, un colegio distrital, la calidad de la educación no es muy buena, la calidad es relativamente mala. En cambio digamos, en un 
colegio privado, pues tampoco es que digamos, sea mucha la diferencia, de todas maneras es mejor que un colegio distrital, y la calidad de enseñanza… 
E: Pero, la relación entre ellas dos, ¿entre calidad y educación…? 
J8: ¿La relación? 
E: ¿Tiene relación, no la tiene, y si la tiene, qué tipo de relación tiene? 
J8: Sí tienen una relación, la relación ósea…digamos la educación da la calidad de vida que uno puede llegar a tener…una buena educación, entre más uno se eduque, 
entre más uno estudie más puede tener oportunidades en la vida real para conseguir un trabajo.  
 
J9: No la hay. Para mí me parece que no hay ninguna relación. Primero, porque la educación no tiene la calidad que se merece. Y por qué, porque tengo entendido 
que…y usted sabe dónde hay temas en otras cosas del gobierno que no es la educación. Tengo el conocimiento de que, un ejemplo así vano…un soldado, un solo 
soldado aquí en Colombia está avaluado en 80 millones de pesos, y un estudiante de educación pública, está avaluado más o menos en 5 millones de pesos. Entonces, 
ahí se nota la diferencia, de que no hay calidad de ningún tipo.  
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J10: He…que la educación podría sacar calidad. Calidad de, hablemos como estudiantes, pero lo que se está haciendo ahorita es sacar es cantidad, ósea, personas con 
cualquier conocimiento y ya salen al mundo y si, de pronto no sé, no hay calidad. Ósea, hay educación pero no hay calidad en los estudiantes.  
 
J11: Pues vendría siendo como lo mismo, porque si se tuviera una calidad de educación, ósea, si fuera como algo mejor, entonces la gente saldría como más 
capacitada, más lista para enfrentarse al mundo. Ya sea para ingresar a la educación superior, ya llegar más preparada, y cuando salieran poder tener mejores 
oportunidades laborales, viéndolo desde el punto de vista económico.  
 
J12: Que la calidad habla de personas que realmente tienen más conocimiento, y tienen entrega total por lo que hacen. Y educación, es, pues una manera de instruir, 
pero de instruirnos a todos en general.  
 
J13: La educación es muy estrecha. Porque con una buena calidad en la educación se pueden lograr muchas cosas. Con una buena educación se puede lograr una 
mejor calidad de vida, un mejor proyecto de vida, y una superación en la sociedad.  
 
J14: Hay una educación mediocre, que es así por encimita lo que…con lo que se confirme. Y lo que profundiza, lo que uno dice, sí es lo que sirve…mejor dicho… 
E: Pero esa relación entre calidad… 
J14: Ósea, ¿algo bueno o algo excelente? Algo por encimita, o algo bien así bien…. 
E: Pues, ¿cuál podría ser esa relación entre calidad y educación? 
J14: No sé cómo responder.  
E: ¿no encuentras relación? 
J14: Pues sé que hay, pero no sé cuál sea.  
 
 
 
4. ¿De qué modo la calidad de la educación puede contribuir en su proceso formativo? 
 
J1: Pues, si yo tengo una educación con calidad, pues significa que voy a ser competitivo para el día de mañana en el día laboral. Sino, pues seré mediocre o tendré 
dificultades más adelante. Entonces, yo creo que la calidad educativa contribuye en ese sentido. También contribuye a que, una persona que haya tenido educación 
con calidad tiene más oportunidades. Y no solo más oportunidades, sino que tiene casi medio mundo a disposición para poder lograr sus objetivos.  
 
J2: He…yo creo que, el proceso formativo cada quien lo entiende maneras diferentes. Y que uno tenga la calidad educativa, es…es importante, porque permite que 
uno sea mejor en cualquier cosa que haga. En cualquier cosa que se desempeñe uno va a relucir de maneras mejores.  
J3: He…puede contribuir ayudándome a encontrar bastantes oportunidades en la vida social, laboral más adelante.  
 
J4: ¿En el proceso formativo? Pues como lo decía antes, en estudios, con mis amigos, hasta en mis familiares. Y hay muchas oportunidades de vida si es para trabajo, 
u otra cosa.  
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J5: Pues con el hecho de salir del colegio he…salesiano, puede tener mejores oportunidades en el mundo laboral.  
 
 
J6: Pues la calidad educativa a mí me puede abrir muchas oportunidades. Estudiar en un colegio salesiano me ha privado de cosas de la sociedad, que… yo creo que 
Dios tenía, que dijo que, que para Erika eso no iba. Estudiar en un colegio salesiano me ha formado como persona. Me ha formado moralmente. La calidad educativa 
en este colegio me contribuye en un proceso formativo, no solo en lo de conocimientos y en lo de laboral, sino también como persona, para formarme con principios y 
valores.  
J7: En los valores, no sé…en lo que nos enseñan para ser buenas personas y no…ósea, como no desacatar normas, sino que, por el contrario, adaptarse a ellas para 
hacer las cosas bien.  
 
J8: Es, como lo decía anteriormente, entre mejor calidad haya, la educación, bien sea primaria o bachillerato, o superior. Entre mejor calidad haya, entre mejor sea el 
sitio, entre más le expliquen y le enseñen a uno, más prácticamente, ósea, para uno salir a la vida a conseguir un empleo, bueno…es mejor. Entre más calidad uno 
consigue más facilidades para el proyecto de vida.  
 
J9: ¿En qué forma, de qué modo? En que puede darme la proyección vocacional, puede darme orientación…también, ósea es como lo  básico, eso es lo que contribuye 
a nuestro proceso formativo, en lo ético, en lo moral…que  en una institución educativa se fortalecen más la ética y la moral, y los conocimientos primitivos que se 
inculcan en la familia y en la sociedad.  
 
J10: Claro, porque al haber calidad yo voy a salir preparado para afrontar mejor situaciones, he, ya hablemos de educación superior o, o situaciones de la vida. 
 
J11: Vendría contribuyendo en el modo de que, si uno recibe educación de calidad, como que podría salir más informado, mejor formado, más capacitado, para tratar 
de tener como de, o de encajar, para poder subsistir o tener una buena vida.  
E: ¿Saber encajar qué es? 
J11: Encajar sería como…la inteligencia de una persona. He…digamos que ellos no lo van a ver, más que todo como por lo que ellos piense, ni la opinión, sino lo que 
ellos quieren escuchar, lo que ellos consideran, lo más adecuado.  
E: ¿Ellos quiénes son? 
J11: Pues ellos son todos. Serían básicamente, en el colegio serían como, los profesores, en la universidad también, en el trabajo serían como los jefes, como los 
superiores, y en general sería la sociedad.  
 
J12: De un modo académico, ya que por ahí dicen que…el conocimiento te da poder, por eso.  
 
J13: De muchas formas, ya que hoy en día el proceso de adaptación es muy complejo. Los mercados son muy agresivos y cada vez hay que ser más competitivos y 
emprendedores para sobrevivir en este sociedad, que es muy capitalista y que necesita gente con iniciativa propia y emprendedora.  
 
J14: No sé, me puede enseñar a ser responsable, y cosas así. Todo lo que la sociedad busca, o no, bueno, ustedes entienden.  
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E: no, no entiendo, ¿qué busca la sociedad? 
J14: He…gente entendida, responsable, activa, cosa así.  
E: ¿Y tú quieres ser así? 
J14: Pues no sé, creo que soy así.  
E: ¿Tu ya eres así, y te molesta tu modo de ser? 
J14: No. Yo me quiero.  
 
5. ¿Qué entiende usted por calidad de vida? 
 
J1: para mi calidad de vida es el modo o la forma como cada persona vive su vida, por medio de medios materiales o medios espirituales. Es decir, ya sea una persona 
que tenga un buen trabajo, un buen salario, y que tenga buenas relaciones personales. Entonces, si lo queremos llevar al plano estudiantil, pues calidad de vida para 
cada persona es todo el contexto en el que vive. Así sea una persona que tenga escasos recursos, pero sabe que puede crecer el día de mañana, para mí es un 
pensamiento de calidad de vida y se relaciona mucho con la pregunta.  
 
J2: En mi opinión, calidad de vida, es más…estar integro, no solo en bienes materiales, sino como persona. Si uno tiene la capacidad monetaria, si uno tiene la 
capacidad intelectual o espiritual o cualquier cosa que desarrolle un ser humano como tal. Si uno está bien en eso, para mí eso es calidad de vida.  
 
J3: Tener buenas comodidades, en varios ámbitos de la vida. Y más que tener cosas, es como tener bien, tener buenas cosas más adelante como persona.  
 
J4: Pues yo entiendo por calidad de vida es, cómo vivo yo. Ósea, yo vivo en una forma no tan bien como los demás. Ósea, yo siempre he vivido en una vida donde 
todo es altanería, grosería, así…pero ya, yo llevo un proceso de educación que me han dicho, que…y  pues yo lo he tomado, y para mí eso significa calidad de vida.  
 
J5: He…pues integra todos los aspectos como con Dios, consigo mismo, y con todos los demás.  
 
J6: Por calidad de vida yo entiendo, es…estar plenamente. No solo moralmente sino en cosas materiales, sino también espiritualmente. Es tener una forma de vida, no 
perfecta. Pero si…que se sienta orgulloso, honrado de decir, yo hice esto sin sobre pasar por los demás.  
 
J7: Pues,  la calidad de vida es el proyecto por el buen vivir de cada persona.  
 
J8: La calidad de vida es, como…cada quien sustenta sus propias necesidades, porque digamos, para mí una necesidades es el vestir, la salud, la comida, ¿sí? 
Entonces, mi calidad de vida es sustentar adecuadamente mis necesidades. 
 
J9: ¿Calidad de vida? Es cuando una persona está tranquila, estable, valga la redundancia en su vida….ósea, tiene una vida digna y conforme a sus expectativas o a lo 
que siempre esperó… 
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J10: He…si lo miramos de una forma objetiva, sería como vivir bien, tener buena prestación de salud, ósea, tener como varias formas que lo ayuden a uno a vivir 
bien. Eso sería calidad de vida.  
 
J11: Calidad de vida vendría siendo como…la capacidad, si, como tener los medios para poder vivir bien. Ósea, hablando desde el punto de vista económico, porque 
todo gira en torno al dinero. Entonces, calidad de vida sería como poder salir y conseguir un buen empleo para poder mantenerse, y estar bien.  
E: ¿Y en tu vida también, todo gira en torno al dinero? 
J11: ¿En mi vida todo gira en torno al dinero? No. No, pero sí es, ósea, el dinero es algo importante, hay que asumirlo, porque el dinero es como lo que manda en el 
mundo. Entonces….también, si se necesita estabilidad económica.  
 
J12: Que…la calidad de vida es tener una vida llena de propósitos y de educación.  
 
J13: Calidad de vida, es como me veo en un tiempo determinado de años…y cómo quiero vivir en ese tiempo. Calidad de vida puede ser mis...opciones de empleo, 
mis opciones de vivienda y mi bienestar económico, social y familiar.  
 
J14: Jum. No sé. Pues…no sé…como… 
E: ¿Calidad de vida qué es para ti? ¿tú tienes calidad de vida, no tienes? 
J14: No sé.  
 
 
6. ¿Considera que la educación afecta su calidad de vida? 
 
J1: para mi calidad de vida es el modo o la forma como cada persona vive su vida, por medio de medios materiales o medios espirituales. Es decir, ya sea una persona 
que tenga un buen trabajo, un buen salario, y que tenga buenas relaciones personales. Entonces, si lo queremos llevar al plano estudiantil, pues calidad de vida para 
cada persona es todo el contexto en el que vive. Así sea una persona que tenga escasos recursos, pero sabe que puede crecer el día de mañana, para mi es un 
pensamiento de calidad de vida y se relaciona mucho con la pregunta.  
 
J2: Si, yo considera que si se afecta en la manera en que, por medio de la educación uno puede adquirir una mejor calidad de vida. No solo intelectualmente, sino que 
también eso da pie para formarse en cuanto el mundo laboral, y eso ayuda  a que uno tenga mejores maneras en cuanto a dinero y en fin.  
 
J3: Entre más educación, mayor oportunidades para tener una mejor vida más adelante.  
 
J4: Sí señor.  
E: ¿En qué? 
J4: En cómo yo expresarme a las personas, yo hablarle a ellos, cómo dirigirme, ósea, cómo actuar y todo ese proceso.  
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J5: Si porque me permite, como, formarme como mejor persona, salir adelante…. 
 
J6: Si claro. Mi calidad de vida está principalmente propuesta en ser una buena persona y crecer como persona, y aparte de eso ser una excelente estudiante, amiga e 
hija. La educación a mí me forma, la educación a mí me hace ver cómo son las cosas, y me hace estar preparada para un mundo que está allá afuera.  
 
J7: Pues yo considero que sí, porque en vez de a…en veces se afecta de manera negativa y en veces de positiva.  
J8: Si la afecta, pero entonces no es que la afecte en un modo malo sino bueno, sino que la afecta hacia el bien, la educación lo que hace es guiar a las personas a tener 
una mejor calidad de vida.  
 
J9: Totalmente. Porque, he…sin una buena educación, no tendría una proyección en mi vida, no tendría como una dirección, no tendría como un sentido lógico. Y 
como le ha pasado a muchas personas, que desafortunadamente, no poseen ni conocimientos básicos, ni educación, son totalmente analfabetas. Viven sin rumbo y 
para donde los lleve el viento. 
 
J10: Claro, afecta bastante, porque en este momento, las personas que estudiante. Hablemos de educación superior….He, pueden adquirir mejores niveles económicos, 
entonces eso va a ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas. Si no lo hace, pues vamos siempre a estar como presionados, a nivel económico, que es lo que 
se mira del pobre.  
E: ¿Solamente estas mirando calidad de vida desde el punto de vista económico, o qué otra cosa podría significar calidad de vida? 
J10: Aja.  Pues yo lo miro así porque básicamente el dinero, ósea, no es que el dinero sea todo, pero acá en este momento con el dinero se mueve todo. Entonces, una 
calidad de vida sería estar bien económicamente. Hablemos, ya pues de que uno esté bien de salud, he, cosas de, de pronto, más elementales…de pronto que uno tenga 
ahí unos servicios o una cuestión así. Pero pues hablamos desde el punto de vista económico, porque todo el mundo necesita es dinero para hacer las cosas.  
 
J11: Si, si la afecta. Porque…porque la educación es una parte importante, entonces, uno si está bien educado, eso ya es como  lo que le va a decidir: Qué va a hacer, 
en qué va a trabajar, qué va a hacer el resto de la vida, cómo lo van a ver a uno… 
 
J12: Si. Pues en lo que yo sepa y en las competencias que tenga para cuando salga.  
 
J13: Obviamente, afecta mi calidad de vida la educación, porque sin ella no se puede aspirar a mucho, porque no tendríamos como las herramientas para poder aspirar 
a más y buscar buenas cosas que nos beneficien.  
 
J14: Si.  
E: ¿Cómo? 
J14: No sé, hay educación por todos lados, todos los días uno aprende algo, o en la casa desde chiquito, en el colegio, con las personas, y eso lo va formando a uno. 
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7. ¿De qué forma la calidad educativa favorece las oportunidades de los jóvenes? 
 
J1: Pues lo dije anteriormente, laboralmente le favorece bastante. Además si un joven quiere acceder a una educación superior, pues, y mirar su historial, pues tal vez 
eso le va a ayudar o tal vez no le ayude. Entonces, eso es un punto a favor de la calidad educativa. También le ayuda a un joven a conseguir trabajo, porque 
actualmente muchas empresas o muchos lugares donde ofrecen trabajo miran de donde viene, miran su puntaje en pruebas que hace el Estado, entonces, ahí se ve 
representada la calidad educativa.  
 
J2: Yo considero que si una persona  está bien preparada y tiene la calidad suficiente, en cualquier momento, o en cualquier lugar donde se desempeñe va a sobre salir. 
Y, si uno sobre sale en lo que uno hace, uno va a tener muchísimas más oportunidades, no solo en el mundo laboral, sino como persona y donde uno esté.  
 
J3: Abriéndoles oportunidades para la educación superior y la vida laboral.  
 
J4: Pues hay muchos jóvenes que no toman esto en serio, sino es que eso es en burla, que ellos, como dicen por ahí, que ellos quieren tratar a las personas como 
quieran. Que no, que eso la educación vale, prácticamente verdad, vale huevo, dirán ellos. Y ellos no están pensando pues que se están haciendo un daño.  
 
J5: Porque al estar mejor preparado uno puede tener mejores posibilidades con el mundo y con las demás personas.  
 
J6: Pues actualmente yo veo en la sociedad que hay mucho joven que, no es que no haya estudiado, sino que no ha tenido una buena educación desde el colegio como 
sus padres, ha tomado malas decisiones, se ha ido por caminos que no le convienen. La calidad educativa favorece mucho las oportunidades de los jóvenes, no solo 
laboralmente, sino que también los forma moralmente. También les hace ver que la vida no es mala y que tiene muchas oportunidades. De que hay un futuro mejor, de 
que la vida es bella y hay que disfrutarla. Las oportunidades….sí, si se dan laboralmente, obviamente porque si tú tienes una educación, la sociedad te va a ver con un 
título, y eso te va a ayudar en el trabajo.  
 
J7: Pues eso si es según cada persona. Yo pienso que si la persona se esfuerza y se educa, y pone atención y recibe la educación de una manera buena, pues va a tener 
buenas oportunidades. Pero si por el contrario, todo lo hace porque sí, por pasar y ya, no será muy bueno lo que reciba luego.  
 
J8: Pues, entre mejor calidad educativa, mejor formación laboral, ¿sí? Entonces… 
E: ¿Y solamente sería la formación laboral, o habría otro tipo de formación? 
J8: No, pues de todas maneras, la educación también lo forma a uno como persona, lo forma pues para, digamos, tener buenas relaciones, para no ser 
digamos…Sí…un, ¿Cómo lo diría? No sé, ósea, sino  como para, ósea lo forma a uno como persona, para tener valores, para saber lo que es respetar, lo que es saber 
qué decir…. 
 
J9: ¿De qué formas? De todas las formas posibles, si de verdad hubiera una calidad buena educativa, porque con la…si la educación tuviera una excelente calidad, 
habrían más sueños de emprendedores, se perderían todo lo malo de los sueños, la drogadicción, la pereza, la falta de orientación. Y mucho problema que acompaña a 
los jóvenes hoy en día. Entonces, la calidad educativa al parecer en muchas formas las oportunidades de los jóvenes, principalmente en su vida profesional. Tendrían 
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más oportunidades.  
 
J10: Si se tiene buena calidad educativa, pues van a salir preparados para poder adquirir educación superior. Es decir, acá en el sistema colombiano de educación, se 
implementara como más, se enfocara más en la parte de, no meter cuarenta estudiantes a un salón, sino, vamos a tener 15 estudiantes, la educación va a ser más 
receptiva en ellos, va a llegar mejor, no va a ser tan dispersa, y eso va a hacer que los estudiantes puedan adquirir mejores conocimientos.  
 
J11: Favorece las oportunidades de los jóvenes en el modo que si, tuviera una educación de calidad, todos llegarían como más listos al momento de salir de la 
educación de acá del colegio, saldrían como más listos, más preparados, para afrontar ya otra cosa como la educación superior. entonces, si hubiera educación de 
calidad, no habrían tantos he…no sé, terminaran por ahí no se, con un salario mínimo, o porque no pasaron a la universidad, o  porque les pareció que lo que 
aprendieron en el colegio no les sirvió, y que entonces que si siguen estudiando va a ser lo mismo, entonces decidieron no seguir estudiando y dedicarse a trabajar. 
 
J12: Si.  
E: ¿De qué manera? 
J12: En la manera de cuando uno quiere ingresar a un instituto o a una universidad, porque allá están mirando qué educación tienes y qué nivel académico representas. 
 
J13: Un joven hoy en día bien preparado, se le abre muchas puertas de las universidades, hasta en las privadas. Para eso es importante cada día ir aprendiendo un 
poquito más. Con ese conocimiento se pueden aspirar a becas, subsidios y muchas otras formas en las cuales uno puede acceder a la educación superior.  
 
J14: Pues entre mejor sea una educación, mejor va a ser el estudiante, y entre mejor sea el estudiante, entre mejor persona sea, va a favorecer a la sociedad.  
 
 
8. ¿Qué relación tiene la educación que recibe con las posibles oportunidades laborales existentes? 
 
J1: Creo que….no sé…uno cuando está estudiando en el colegio se gradúa de técnico, académico o comercial. Entonces, dependiendo al enfoque del colegio referente 
a como uno va a salir dispuesto al mundo laboral, es las oportunidades que recibe. Si uno hace un técnico, pues va a ser…va a tener más oportunidades que 
académico, que no hizo un técnico. Le tocaría comenzar de nuevo. Entonces, pues la educación principalmente abre muchas puertas, sí. Como también puede cerrar 
muchas puertas. Entonces, para entrar al mundo laboral lo que uno necesita es seguir estudiando, estudiando y estudiando, porque digamos, el factor dinero es 
adicional ósea, eso llega con el tiempo. Entonces, si uno estudia y estudia va a ser menos ignorante, para mí en general es eso.  
 
J2: Mmmm. Pues como tal, la educación da pie pues para que uno logre todo lo que uno quiere hacer. Y en cuanto al ámbito laboral, con solamente uno graduarse, 
graduarse de un colegio salesiano, y más principalmente teniendo la calidad educativa que tiene, eso abre muchísimas puertas. Puede que he, muchas personas digan, 
no voy a estudiar y demás, pero el simple hecho de graduarse de un colegio salesiano, abre muchísimas puertas, porque esto permite diferenciar a las personas y decir, 
bueno, esta persona tiene la calidad que se necesita.  
 
J3: Una educación permite entrar a un mundo de niveles más altos, teniendo en cuenta los ámbitos sociales, laborales, conocimientos, y demás fines que se van 
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añadiendo al paso del aprendizaje.  
 
J4: Pues que si yo llego a un trabajo y yo llego de una forma decente. Ósea, digo, buenas tardes mi nombre es así y tal. Pues ellos van a decir, no, este joven tiene una 
educación y tal. Pero si yo llego en una forma. Que, no tal deme trabajo. Van a decir, no este muchacho es más altanero tal. Entonces eso me ayuda.  
 
J5: He…que estando en un colegio salesiano tiene uno una mejor formación, no solo intelectual sino moral, y esto nos permite el reconocimiento de…de salir adelante 
y socializarnos con más personas.  
 
J6: Pues como dije en la anterior pregunta, la sociedad te pide un título. Te lo pide para poder trabajar. No es necesario obviamente tenerlo, porque hay muchas 
personas que salen adelante sin él. Pero me doy cuenta que si tú tienes una educación, las oportunidades se vuelven aún más extensas. Por ejemplo, estudiar en un 
colegio salesiano, te va a ser ver que eres una persona íntegra con principios y valores.  
 
J7: Pues yo creo que, en estos momentos tendría unas buenas posibilidades laborales, al salir, ósea, con respecto a lo que yo quiero, pues porque, como te digo, cada 
uno busca lo que quiere, y si yo lo que quiero es ser buena persona, pues yo me educo y me formo 
 
J8: Que, digamos, muchas veces la educación es la que le abre a uno las puertas a las cosas. La educación es la que le abre a uno las puertas a las oportunidades que da 
la vida real…para… 
E: ¿Y qué oportunidades pueden haber ahí? 
J8: Pues, laboralmente, hay oportunidades para, después de salir de bachillerato, de la educación pues media a la superior…dependiendo lo buen o mal estudiante que 
fue uno. Uno puede salir a una universidad a estudiar y ser todo un profesional. Después de la universidad, ya ser un profesional, pues se abren las puertas para uno 
ser, ya laboralmente activo.  
 
J9: Yo digo que una muy poca…porque hoy en día aquí en Colombia lo que buscan es…entre más obreros analfabetas mejor, con eso no…no se arriesgan a tener una 
mano obrera que sepa pelear por sus derechos y lo que le corresponde. Entre más analfabetas los obreros, más contento se hace el gobierno. Entonces, la relación es 
muy poca porque la educación nos brinda unas…vuelvo y digo, muy repetida la palabra pero…si, unos conocimientos muy básicos, que nos venden la idea de, de solo 
trabajar, trabajar y conseguir dinero, y pues no es así, porque la educación también nos puede brindar la oportunidad de no solo aspirar a cualquier trabajo, sino al 
mejor trabajo posible y al que queramos.  
 
J10: Claro, porque dependiendo lo que uno aprenda, pues va a empezar a laborar de acuerdo a eso. Entonces, pues…si uno he, de cierto modo adquiere buenos 
conocimiento, entonces ya, no va a entrar a una empresa a ser un empleado, hablando desde el punto de vista laboral. Ya entra a una empresa con cargos superiores, 
que lo van a facilitar a uno pues… 
E: ¿Así saliendo del colegio, o de la universidad? 
J10: Ha no, después de haber salido de la universidad, después de haber tenido cierto recorrido… 
 
J11: Pues yo considero que la educación que dan acá no es como de calidad, entonces, la relación que tendría con las posibles oportunidades laborales, sería salir de 
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acá, para terminar ganándose un mínimo. Porque uno de acá no es que salga así, ósea, con la formación así adecuada, como para poder uno salir así que, que le diga 
como a una empresa, o un sitio laboral a ascender, a llegar a un sitio alto, porque no está todavía bien formado. Entonces, la educación con la que uno recibe acá, lo 
único que permitiría laboralmente sería salir a ganarse un mínimo.  
 
J12: No mucho.  
E: ¿Por qué? 
J12: Porque la educación que a nosotros nos dan no es la misma que están dando en las universidades. Y hay colegios que van más avanzados que el nuestros.  
 
J13: La relación es muy clara. Esta educación son, los ladrillos, el cemento, y las varillas. Lo que quiero construir depende como emplee mis utensilios y mis 
herramientas básicas.  
 
J14: Pues, eso depende, qué oportunidades laborales esté buscando. Porque, yo me oriento mucho hacia el arte y, no sé, acá se enfatiza más que todo, no en el arte, en 
cosas totalmente distintas al arte, entonces, no me ayuda mucho. Pero…en cuanto al o que si busca… 
E: ¿Y qué busca? 
J14: No sé, como que la educación que tenemos ahora crea robots. Gente sin sentimientos, sin corazón. La educación ahora tiene que ser más humana.  
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ANEXO 6. 
Tabla 2. ENTREVISTAS CATEGORIZADAS 
1. ¿Para usted qué significa la educación? 
Recurrencias Divergencias Textos significativos 
J1: He…para mí la educación, puede significar varias 
cosas, pero una en especial, es el medio por el cual 
personas, mejor llamados; estudiantes, pueden 
adquirir conocimientos por medio de herramientas 
que ofrecen entidades privadas o públicas. En este 
caso el gobierno distrital o, en fin….para acceder al 
mundo globalizado.  
J2: Para mí la educación es la formación integral de 
las personas que permite desarrollarse en cualquier 
entorno.  
J4: Para mí la educación significa….es unas 
herramientas a la sociedad. Eso viene desde la parte 
de la juventud, de cuando uno es chiquito. Si a uno le 
inculcan que usted tiene que ser así, ósea, 
educado…tiene que ser, mejor dicho, una persona de 
bien. Eso para mí es educación. Y si, para mí con eso 
se conforma la educación. 
 J5: Es una forma de enseñanza para lograr nuestras 
vidas, he…y es un proceso formativo. 
J7: He…la educación es como el proceso formativo 
en el que uno se crea y…ósea, se crea y se forma 
bien como ser humano, como persona, para después 
ir a un conocimiento más alto y poderse defender, 
¿No? 
J9: Para mí la educación son una bases, básicas, 
valga la redundancia, de conocimiento y conociendo 
la institución.  
E: ¿Solo la institución? 
J8: Pues la educación, inicialmente, es decir…pues 
digamos, no sé…en un colegio distrital, es algo que 
es relativamente malo. Porque digamos, lo que el 
Estado busca es…como sacar gente que sea obrera, y 
no digamos gente que sea profesional para hacer 
algún progreso en el país, sino el Estado busca es 
obreros para que genere más, como que la burguesía 
sea la que crezca y no el pueblo  
J6: Para mí la educación significa una forma de 
aprendizaje. No es solo el hecho de que los 
profesores te den conocimiento, sino es el hecho de 
que tus padres a los hijos, es decir, a nosotros, nos 
aporten principios y valores para la vida.  
J10: He…un medio por el cual una persona se forma, 
adquiere valores para poder encajar en la sociedad.  
E: ¿Encajar, cómo se entiende eso de encajar? 
J10: He…si uno no adquiere unos valores morales 
según la sociedad, entonces va a ser diferente, y va 
de pronto a ser apartado o va a tener problemas.  
J12: La manera en que nuestros maestros nos 
instruyen y nos enseñan para ser mejores personas y 
tener valores.  
J3: Una educación permite entrar a un mundo de 
niveles más altos, teniendo en cuenta los ámbitos 
sociales, laborales, conocimientos, y demás fines que 
se van añadiendo al paso del aprendizaje.  
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J9: Sí. Pues como institución se entiende, no solo la 
institución educativa, sino varias instituciones. 
Entonces,una institución…dependiendo de su título. 
Ósea, cualquier tipo de institución nos puede brindar 
unos conocimientos básicos. 
J11: Pues, la educación vendría siendo como, la 
cantidad, la cantidad no, sino como los 
conocimientos que se van adquiriendo, o que le van 
brindando a la persona para que se vaya como 
formando, moral y éticamente, y también para que 
pueda ser capaz como de, luchar y tener un puesto en 
la sociedad. Para que pueda como encajar y ser 
alguien en la vida.  
J13: La educación básicamente es una herramienta 
que nos ayuda a salir adelante. Entre más 
conocimiento tengamos, podemos aspirar a más.  
J14: No sé, es un método para formar gente, atarla a 
una sociedad…darle entendimiento de todo lo que los 
rodea y cosa así. 
 
2. ¿Para qué le ha servido la educación en su proyecto de vida? 
Recurrencias Divergencias Textos significativos 
J1: Bueno, la educación probablemente me ha 
servido para ser menos ignorante y también para 
poder entrar al mundo laboral. He…me ha ayudado a 
realizarme como persona, a conocer más sobre el 
mundo, a no reservarme…he…a ser un ser social, a 
participar de la política. Me ha ayudado a muchas 
cosas, pero fundamentalmente, a ir construyendo mi 
mundo psicológico, mi mundo físico, y mi mundo 
global. 
J2: Bueno, yo considero que he…que cada quien 
tiene un proyecto de vida diferente, y dependiendo 
J14: No sé la educación, pero en algo me ha formado 
como ser… 
E: ¿En qué? 
J14: Me ha hecho ser raro…me ha mostrado como es 
el mundo, qué es lo que busca la gente. 
E: ¿Y raro cómo? 
J14: No sé. Hace que uno abra la mente a explorar 
cosas raras, nuevas, diferentes. 
J11: Pues para uno, porque como dijo la educación es 
como… 
E: ¿Te ha orientado o desorientado? 
J11: Pues, orientado, pero igualmente como que, la 
educación de por acá, no es como, ósea, piensan más 
en la cantidad y no en la calidad. Entonces, si ha 
servido, pero lo que ha servido no ha sido como 
mucho, entonces… 
E: ¿Por qué no ha servido mucho? 
J11: Porque aquí no se enfocan digamos, en tener un 
nivel de educación como bueno, como que destaque, 
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del proyecto de vida se…es útil la educación. En mi 
proyecto de vida particularmente la educación es de 
gran utilidad, porque me permite las bases 
principales fundamentales para desarrollarme como 
persona.  
J3: Para tener un buen proceso educativo y ser mejor 
persona.  
J4: Para mejorar muchas cosas. He, para que se me 
abran muchas oportunidades. Puede ser de estudio de 
trabajo, también para conseguir amigos. Porque si yo 
soy una persona altanera o grosera, no consigo nada. 
Pero si a mí me dice, no usted tiene que mejorar y 
tal…entonces ahí yo cambio esa forma.  
J5: Para formarme como persona integral y realizar 
lo que me gusta hacer.  
J6: Yo desde muy pequeña siempre adoraba 
aprender. Me gusta, me gusta en serio, me gusta 
descubrir las cosas. En mi proyecto de vida la 
educación siempre ha estado presente. Me ha servido 
para tener mejores oportunidades, para crecer como 
persona, para formarme como una persona con 
valores, principios, y que sabe que tiene derechos y 
deberes. 
J7: Pues, como diría antes, para formarme como 
persona, y más que todo para conocer sobre el 
exterior, para no ir tan desubicada cuando salga del 
colegio.  
 
J8: Pues es bastante lo que se necesita la educación 
en un proyecto de vida, porque digamos, para entrar a 
trabajar, en cualquier empresa, para incluso ser 
barrendero, lo primero que piden es el cartón de 
bachiller. Algo que es indispensable.  
J9: Para proyección, proyección de mi vida y 
proyección vocacional.  
sino que simplemente se enfocan en dar así, mucha, 
mucha…ósea, o ver muchos temas, o no, en algo que 
sirva… 
E: ¿Abarcar mucho? 
J11: Ujum.  
E: ¿Y no algo de pronto qué…práctico? 
J11: Práctico y útil, algo que funcione. 
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J10: He, para ayudarme a formar como persona, pero 
también para adquirir conocimientos básicos.  
J12: Para…en un futuro, saber qué es lo que voy a 
hacer y plantearme en algo. 
J13: La educación son las bases que tengo para mirar 
qué futuro quiero y qué calidad de vida quiero. Ósea, 
sabiendo las diferentes tendencias del trabajo hoy en 
día, puedo aplicar a varias carreras que sean cómodas 
para mi proyecto de vida, y que están empleadas con 
mi educación.  
 
3. ¿Cuál cree usted que es la relación entre calidad y educación? 
Recurrencias Divergencias Textos significativos 
 
J1: La calidad para mí, es como un nivel que se pone 
a diferentes, cotidianidades de la vida. Como es el 
caso de la educación, pues, una educación con 
calidad es una educación que en verdad utiliza, más 
que herramientas, es una educación pedagógica.Es 
una educación que promueve construir he…a cierto 
nivel valores, construir académicamente estudiantes, 
eso es educación con calidad para mí.  
J2: Yo considero que la relación se establece de 
maneras diferentes pero es lo mismo. Para esto, pues, 
pretendo utilizar un ejemplo, cuando se desarrolla un 
producto o algo así, pues se busca como la 
preparación para que el producto sea más eficaz. Yo 
considero que la educación es lo mismo, pero en las 
personas. Cuando poseen más educación, permite 
que sean más eficaces y que se puedan reproducir sus 
habilidades en cualquier entorno.  
J3: Pues la educación se mide como calidad, ¿no?, y 
esta le da un nivel pedagógico a la educación. 
J4: No pues que, la calidad se lleva en él, en donde 
uno la vaya a inculcar, por ejemplo en el colegio, un 
ejemplo. Es un poco media, porque el gobierno no 
ayuda tanto a los jóvenes, y pues no, si yo voy a un 
sitio que no me inculque nada de eso, pues yo no voy 
a aprender nada. 
J8: Pues, según…ósea, como lo decía, un colegio 
distrital, la calidad de la educación no es muy buena, 
la calidad es relativamente mala. En cambio digamos, 
en un colegio privado, pues tampoco es que digamos, 
sea mucha la diferencia, de todas maneras es mejor 
que un colegio distrital, y la calidad de enseñanza… 
E: Pero, la relación entre ellas dos, ¿entre calidad 
y educación…? 
J8: ¿La relación? 
E: ¿Tiene relación, no la tiene, y si la tiene, qué 
tipo de relación tiene? 
J8: Sí tienen una relación, la relación ósea…digamos 
la educación da la calidad de vida que uno puede 
llegar a tener…una buena educación, entre más uno 
J6: Pues yo creo que para tener unos muy buenos 
resultados en la educación, hay que tener una 
excelente calidad en el proceso de formación. Tú, al 
final del proceso quieres tener un buen resultado, 
quieres tener un excelente producto con eficiencia y 
demás, entonces para eso debe haber una calidad en 
el proceso. La calidad es esa forma de…la calidad es 
como esa forma de nivelar las cosas a algo mucho 
mayor, para que el resultado sea mejor. 
J7: Mmmm…Pues la calidad se trata sobre algo 
excelente, y pues se supondría que la relación entre 
estas dos, tendría que ser que ellas dos fueran ligadas 
para que la educación fuera pues una educación 
excelente para nosotros. 
J10: He…que la educación podría sacar calidad. 
Calidad de, hablemos como estudiantes, pero lo que 
se está haciendo ahorita es sacar es cantidad, ósea, 
personas con cualquier conocimiento y ya salen al 
mundo y si, de pronto no sé, no hay calidad. Ósea, 
hay educación pero no hay calidad en los estudiantes. 
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J5: Que la educación proporciona una mejor calidad 
como personas.  
J11: Pues vendría siendo como lo mismo, porque si 
se tuviera una calidad de educación, ósea, si fuera 
como algo mejor, entonces la gente saldría como más 
capacitada, más lista para enfrentarse al mundo. Ya 
sea para ingresar a la educación superior, ya llegar 
más preparada, y cuando salieran poder tener mejores 
oportunidades laborales, viéndolo desde el punto de 
vista económico.  
J12: Que la calidad habla de personas que realmente 
tienen más conocimiento, y tienen entrega total por lo 
que hacen. Y educación, es, pues una manera de 
instruir, pero de instruirnos a todos en general.  
 
 
se eduque, entre más uno estudie más puede tener 
oportunidades en la vida real para conseguir un 
trabajo.  
J9: No la hay. Para mí me parece que no hay ninguna 
relación. Primero, porque la educación no tiene la 
calidad que se merece. Y por qué, porque tengo 
entendido que…y usted sabe dónde hay temas en 
otras cosas del gobierno que no es la educación. 
Tengo el conocimiento de que, un ejemplo así 
vano…un soldado, un solo soldado aquí en Colombia 
está avaluado en 80 millones de pesos, y un 
estudiante de educación pública, está avaluado más o 
menos en 5 millones de pesos. Entonces, ahí se nota 
la diferencia, de que no hay calidad de ningún tipo.  
J14: Hay una educación mediocre, que es así por 
encimita lo que…con lo que se confirme. Y lo que 
profundiza, lo que uno dice, sí es lo que sirve…mejor 
dicho… 
E: Pero esa relación entre calidad… 
J14: Ósea, ¿algo bueno o algo excelente? Algo por 
encimita, o algo bien así bien…. 
E: Pues, ¿cuál podría ser esa relación entre 
calidad y educación? 
J14: No sé cómo responder.  
E: ¿no encuentras relación? 
J14: Pues sé que hay, pero no sé cuál sea. 
J13: La educación es muy estrecha. Porque con una 
buena calidad en la educación se pueden lograr 
muchas cosas. Con una buena educación se puede 
lograr una mejor calidad de vida, un mejor proyecto 
de vida, y una superación en la sociedad. 
 
 
4. ¿De qué modo la calidad de la educación puede contribuir en su proceso formativo? 
Recurrencias Divergencias Textos significativos 
J1: Pues, si yo tengo una educación con calidad, pues 
significa que voy a ser competitivo para el día de 
mañana en el día laboral. Sino, pues seré mediocre o 
tendré dificultades más adelante. Entonces, yo creo 
J7: En los valores, no sé…en lo que nos enseñan para 
ser buenas personas y no…ósea, como no desacatar 
normas, sino que, por el contrario, adaptarse a ellas 
para hacer las cosas bien. 
 
J6: Pues la calidad educativa a mí me puede abrir 
muchas oportunidades. Estudiar en un colegio 
salesiano me ha privado de cosas de la sociedad, 
que… yo creo que Dios tenía, que dijo que, que para 
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que la calidad educativa contribuye en ese sentido. 
También contribuye a que, una persona que haya 
tenido educación con calidad tiene más 
oportunidades. Y no solo más oportunidades, sino 
que tiene casi medio mundo a disposición para poder 
lograr sus objetivos.  
J2: He…yo creo que, el proceso formativo cada 
quien lo entiende maneras diferentes. Y que uno 
tenga la calidad educativa, es…es importante, porque 
permite que uno sea mejor en cualquier cosa que 
haga. En cualquier cosa que se desempeñe uno va a 
relucir de maneras mejores.  
J3: He…puede contribuir ayudándome a encontrar 
bastantes oportunidades en la vida social, laboral más 
adelante.  
J4: ¿En el proceso formativo? Pues como lo decía 
antes, en estudios, con mis amigos, hasta en mis 
familiares. Y hay muchas oportunidades de vida si es 
para trabajo, u otra cosa.  
J5: Pues con el hecho de salir del colegio 
he…salesiano, puede tener mejores oportunidades en 
el mundo laboral. 
J8: Es, como lo decía anteriormente, entre mejor 
calidad haya, la educación, bien sea primaria o 
bachillerato, o superior. Entre mejor calidad haya, 
entre mejor sea el sitio, entre más le expliquen y le 
enseñen a uno, más prácticamente, ósea, para uno 
salir a la vida a conseguir un empleo, bueno…es 
mejor. Entre más calidad uno consigue más 
facilidades para el proyecto de vida. 
J9: ¿En qué forma, de qué modo? En que puede 
darme la proyección vocacional, puede darme 
orientación…también, ósea es como lo básico, eso es 
lo que contribuye a nuestro proceso formativo, en lo 
ético, en lo moral…que  en una institución educativa 
J11: Vendría contribuyendo en el modo de que, si 
uno recibe educación de calidad, como que podría 
salir más informado, mejor formado, más capacitado, 
para tratar de tener como de, o de encajar, para poder 
subsistir o tener una buena vida.  
E: ¿Saber encajar qué es? 
J11: Encajar sería como…la inteligencia de una 
persona. He…digamos que ellos no lo van a ver, más 
que todo como por lo que ellos piense, ni la opinión, 
sino lo que ellos quieren escuchar, lo que ellos 
consideran, lo más adecuado.  
E: ¿Ellos quiénes son? 
J11: Pues ellos son todos. Serían básicamente, en el 
colegio serían como, los profesores, en la universidad 
también, en el trabajo serían como los jefes, como los 
superiores, y en general sería la sociedad. 
J14: No sé, me puede enseñar a ser responsable, y 
cosas así. Todo lo que la sociedad busca, o no, 
bueno, ustedes entienden.  
E: no, no entiendo, ¿qué busca la sociedad? 
J14: He…gente entendida, responsable, activa, cosas 
así. 
E: ¿Y tú quieres ser así? 
J14: Pues no sé, creo que soy así.  
E: ¿Tú ya eres así, y te molesta tu modo de ser? 
J14: No. Yo me quiero. 
Erika eso no iba. Estudiar en un colegio salesiano me 
ha formado como persona. Me ha formado 
moralmente. La calidad educativa en este colegio me 
contribuye en un proceso formativo, no solo en lo de 
conocimientos y en lo de laboral, sino también como 
persona, para formarme con principios y valores. 
 
J12: De un modo académico, ya que por ahí dicen 
que…el conocimiento te da poder, por eso.  
 
J13: De muchas formas, ya que hoy en día el proceso 
de adaptación es muy complejo. Los mercados son 
muy agresivos y cada vez hay que ser más 
competitivos y emprendedores para sobrevivir en 
este sociedad, que es muy capitalista y que necesita 
gente con iniciativa propia y emprendedora. 
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se fortalecen más la ética y la moral, y los 
conocimientos primitivos que se inculcan en la 
familia y en la sociedad. 
J10: Claro, porque al haber calidad yo voy a salir 
preparado para afrontar mejor situaciones, he, ya 
hablemos de educación superior o, o situaciones de la 
vida. 
 
5. ¿Qué entiende usted por calidad de vida? 
Recurrencias Divergencias Textos significativos 
J1: para mi calidad de vida es el modo o la forma 
como cada persona vive su vida, por medio de 
medios materiales o medios espirituales. Es decir, ya 
sea una persona que tenga un buen trabajo, un buen 
salario, y que tenga buenas relaciones personales. 
Entonces, si lo queremos llevar al plano estudiantil, 
pues calidad de vida para cada persona es todo el 
contexto en el que vive. Así sea una persona que 
tenga escasos recursos, pero sabe que puede crecer el 
día de mañana, para mí es un pensamiento de calidad 
de vida y se relaciona mucho con la pregunta.  
 
J2: En mi opinión, calidad de vida, es más…estar 
integro, no solo en bienes materiales, sino como 
persona. Si uno tiene la capacidad monetaria, si uno 
tiene la capacidad intelectual o espiritual o cualquier 
cosa que desarrolle un ser humano como tal. Si uno 
está bien en eso, para mí eso es calidad de vida.  
J3: Tener buenas comodidades, en varios ámbitos de 
la vida. Y más que tener cosas, es como tener bien, 
tener buenas cosas más adelante como persona.  
J4: Pues yo entiendo por calidad de vida es, cómo 
vivo yo. Ósea, yo vivo en una forma no tan bien 
 J6: Por calidad de vida yo entiendo, es…estar 
plenamente. No solo moralmente sino en cosas 
materiales, sino también espiritualmente. Es tener 
una forma de vida, no perfecta. Pero si…que se 
sienta orgulloso, honrado de decir, yo hice esto sin 
sobre pasar por los demás. 
 
J11: Calidad de vida vendría siendo como…la 
capacidad, si, como tener los medios para poder vivir 
bien. Ósea, hablando desde el punto de vista 
económico, porque todo gira en torno al dinero. 
Entonces, calidad de vida sería como poder salir y 
conseguir un buen empleo para poder mantenerse, y 
estar bien.  
E: ¿Y en tu vida también, todo gira en torno al 
dinero? 
J11: ¿En mi vida todo gira en torno al dinero? No. 
No, pero sí es, ósea, el dinero es algo importante, hay 
que asumirlo, porque el dinero es como lo que manda 
en el mundo. Entonces….también, si se necesita 
estabilidad económica.  
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como los demás. Ósea, yo siempre he vivido en una 
vida donde todo es altanería, grosería, así…pero ya, 
yo llevo un proceso de educación que me han dicho, 
que…Y pues yo lo he tomado, y para mí eso significa 
calidad de vida.  
J5: He…pues integra todos los aspectos como con 
Dios, consigo mismo, y con todos los demás.  
J7: Pues,  la calidad de vida es el proyecto por el 
buen vivir de cada persona.  
J8: La calidad de vida es, como…cada quien sustenta 
sus propias necesidades, porque digamos, para mi 
una necesidades es el vestir, la salud, la comida, ¿sí? 
Entonces, mi calidad de vida es sustentar 
adecuadamente mis necesidades. 
J9: ¿Calidad de vida? Es cuando una persona está 
tranquila, estable, valga la redundancia en su 
vida….osea, tiene una vida digna y conforme a sus 
expectativas o a lo que siempre esperó… 
J10: He…si lo miramos de una forma objetiva, sería 
como vivir bien, tener buena prestación de salud, 
ósea, tener como varias formas que lo ayuden a uno a 
vivir bien. Eso sería calidad de vida.  
J12: Que…la calidad de vida es tener una vida llena 
de propósitos y de educación.  
J13: Calidad de vida, es como me veo en un tiempo 
determinado de años…y cómo quiero vivir en ese 
tiempo. Calidad de vida puede ser mis...opciones de 
empleo, mis opciones de vivienda y mi bienestar 
económico, social y familiar.  
J14: Jum. No sé. Pues…no sé…como… 
E: ¿Calidad de vida qué es para ti? ¿tú tienes 
calidad de vida, no tienes? 
J14: No sé. 
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6. ¿Considera que la educación afecta su calidad de vida? 
Recurrencias Divergencias Textos significativos 
J2: Si, yo considera que si se afecta en la manera en 
que, por medio de la educación uno puede adquirir 
una mejor calidad de vida. No solo intelectualmente, 
sino que también eso da pie para formarse en cuanto 
el mundo laboral, y eso ayuda  a que uno tenga 
mejores maneras en cuanto a dinero y en fin.  
J3: Entre más educación, mayor oportunidades para 
tener una mejor vida más adelante.  
J4: Sí señor.  
E: ¿En qué? 
J4: En cómo yo expresarme a las personas, yo 
hablarle a ellos, cómo dirigirme, osea, cómo actuar y 
todo ese proceso.  
J5: Si porque me permite, como, formarme como 
mejor persona, salir adelante…. 
J6: Si claro. Mi calidad de vida está principalmente 
propuesta en ser una buena persona y crecer como 
persona, y aparte de eso ser una excelente estudiante, 
amiga e hija. La educación a mí me forma, la 
educación a mí me hace ver cómo son las cosas, y me 
hace estar preparada para un mundo que está allá 
afuera.  
J7: Pues yo considero que sí, porque en vez de a…en 
veces se afecta de manera negativa y en veces de 
positiva.  
J8: Si la afecta, pero entonces no es que la afecte en 
un modo malo sino bueno, sino que la afecta hacia el 
bien, la educación lo que hace es guiar a las personas 
a tener una mejor calidad de vida. 
J9: Totalmente. Porque, he…sin una buena 
educación, no tendría una proyección en mi vida, no 
tendría como una dirección, no tendría como un 
 J10: Claro, afecta bastante, porque en este momento, 
las personas que estudiante. Hablemos de educación 
superior….He, pueden adquirir mejores niveles 
económicos, entonces eso va a ayudar a mejorar la 
calidad de vida de las personas. Si no lo hace, pues 
vamos siempre a estar como presionados, a nivel 
económico, que es lo que se mira del pobre.  
E: ¿Solamente estas mirando calidad de vida 
desde el punto de vista económico, o qué otra cosa 
podría significar calidad de vida? 
J10: Aja.  Pues yo lo miro así porque básicamente el 
dinero, ósea, no es que el dinero sea todo, pero acá en 
este momento con el dinero se mueve todo. Entonces, 
una calidad de vida sería estar bien económicamente. 
Hablemos, ya pues de que uno esté bien de salud, he, 
cosas de, de pronto, más elementales…de pronto que 
uno tenga ahí unos servicios o una cuestión así. Pero 
pues hablamos desde el punto de vista económico, 
porque todo el mundo necesita es dinero para hacer 
las cosas. 
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sentido lógico. Y como le ha pasado a muchas 
personas, que desafortunadamente, no poseen ni 
conocimientos básicos, ni educación, son totalmente 
analfabetas. Viven sin rumbo y para donde los lleve 
el viento. 
J11: Si, si la afecta. Porque…porque la educación es 
una parte importante, entonces, uno si está bien 
educado, eso ya es como lo que le va a decidir: Qué 
va a hacer, en qué va a trabajar, qué va a hacer el 
resto de la vida, cómo lo van a ver a uno… 
J12: Si. Pues en lo que yo sepa y en las competencias 
que tenga para cuando salga.  
J13: Obviamente, afecta mi calidad de vida la 
educación, porque sin ella no se puede aspirar a 
mucho, porque no tendríamos como las herramientas 
para poder aspirar a más y buscar buenas cosas que 
nos beneficien.  
J14: Si.  
E: ¿Cómo? 
J14: No sé, hay educación por todos lados, todos los 
días uno aprende algo, o en la casa desde chiquito, en 
el colegio, con las personas, y eso lo va formando a 
uno. 
 
7. ¿De qué forma la calidad educativa favorece las oportunidades de los jóvenes? 
Recurrencias Divergencias Textos significativos 
J1: Pues lo dije anteriormente, laboralmente le 
favorece bastante. Además si un joven quiere acceder 
a una educación superior, pues, y mirar su historial, 
pues tal vez eso le va a ayudar o tal vez no le ayude. 
Entonces, eso es un punto a favor de la calidad 
educativa. También le ayuda a un joven a conseguir 
trabajo, porque actualmente muchas empresas o 
J4: Pues hay muchos jóvenes que no toman esto en 
serio, sino es que eso es en burla, que ellos, como 
dicen por ahí, que ellos quieren tratar a las personas 
como quieran. Que no, que eso la educación vale, 
prácticamente verdad, vale huevo, dirán ellos. Y ellos 
no están pensando pues que se están haciendo un 
daño.  
J9: ¿De qué formas? De todas las formas posibles, si 
de verdad hubiera una calidad buena educativa, 
porque con la…si la educación tuviera una excelente 
calidad, habrían más sueños de emprendedores, se 
perderían todo lo malo de los sueños, la 
drogadicción, la pereza, la falta de orientación. Y 
mucho problema que acompaña a los jóvenes hoy en 
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muchos lugares donde ofrecen trabajo miran de 
donde viene, miran su puntaje en pruebas que hace el 
Estado, entonces, ahí se ve representada la calidad 
educativa.  
J2: Yo considero que si una persona  está bien 
preparada y tiene la calidad suficiente, en cualquier 
momento, o en cualquier lugar donde se desempeñe 
va a sobre salir. Y, si uno sobre sale en lo que uno 
hace, uno va a tener muchísimas más oportunidades, 
no solo en el mundo laboral, sino como persona y 
donde uno esté.  
J3: Abriéndoles oportunidades para la educación 
superior y la vida laboral.  
J5: Porque al estar mejor preparado uno puede tener 
mejores posibilidades con el mundo y con las demás 
personas.  
J6: Pues actualmente yo veo en la sociedad que hay 
mucho joven que, no es que no haya estudiado, sino 
que no ha tenido una buena educación desde el 
colegio como sus padres, ha tomado malas 
decisiones, se ha ido por caminos que no le 
convienen. La calidad educativa favorece mucho las 
oportunidades de los jóvenes, no solo laboralmente, 
sino que también los forma moralmente. También les 
hace ver que la vida no es mala y que tiene muchas 
oportunidades. De que hay un futuro mejor, de que la 
vida es bella y hay que disfrutarla. Las 
oportunidades….sí, si se dan laboralmente, 
obviamente porque si tú tienes una educación, la 
sociedad te va a ver con un título, y eso te va a 
ayudar en el trabajo.  
J7: Pues eso si es según cada persona. Yo pienso que 
si la persona se esfuerza y se educa, y pone atención 
y recibe la educación de una manera buena, pues va a 
tener buenas oportunidades. Pero si por el contrario, 
 día. Entonces, la calidad educativa al parecer en 
muchas formas las oportunidades de los jóvenes, 
principalmente en su vida profesional. Tendrían más 
oportunidades.  
 
J10: Si se tiene buena calidad educativa, pues van a 
salir preparados para poder adquirir educación 
superior. Es decir, acá en el sistema colombiano de 
educación, se implementara como más, se enfocara 
más en la parte de, no meter cuarenta estudiantes a un 
salón, sino, vamos a tener 15 estudiantes, la 
educación va a ser más receptiva en ellos, va a llegar 
mejor, no va a ser tan dispersa, y eso va a hacer que 
los estudiantes puedan adquirir mejores 
conocimientos. 
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todo lo hace porque sí, por pasar y ya, no será muy 
bueno lo que reciba luego.  
J8: Pues, entre mejor calidad educativa, mejor 
formación laboral, ¿sí? Entonces… 
E: ¿Y solamente sería la formación laboral, o 
habría otro tipo de formación? 
J8: No, pues de todas maneras, la educación también 
lo forma a uno como persona, lo forma pues para, 
digamos, tener buenas relaciones, para no ser 
digamos…Sí…un, ¿Cómo lo diría? No sé, ósea, sino  
como para, ósea lo forma a uno como persona, para 
tener valores, para saber lo que es respetar, lo que es 
saber qué decir…. 
J11: Favorece las oportunidades de los jóvenes en el 
modo que si, tuviera una educación de calidad, todos 
llegarían como más listos al momento de salir de la 
educación de acá del colegio, saldrían como más 
listos, más preparados, para afrontar ya otra cosa 
como la educación superior. Entonces, si hubiera 
educación de calidad, no habrían tantos he…no sé, 
terminaran por ahí no sé, con un salario mínimo, o 
porque no pasaron a la universidad, o porque les 
pareció que lo que aprendieron en el colegio no les 
sirvió, y que entonces que si siguen estudiando va a 
ser lo mismo, entonces decidieron no seguir 
estudiando y dedicarse a trabajar. 
 J12: Si.  
E: ¿De qué manera? 
J12: En la manera de cuando uno quiere ingresar a un 
instituto o a una universidad, porque allá están 
mirando qué educación tienes y qué nivel académico 
representas.  
J13: Un joven hoy en día bien preparado, se le abre 
muchas puertas de las universidades, hasta en las 
privadas. Para eso es importante cada día ir 
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aprendiendo un poquito más. Con ese conocimiento 
se pueden aspirar a becas, subsidios y muchas otras 
formas en las cuales uno puede acceder a la 
educación superior.  
J14: Pues entre mejor sea una educación, mejor va a 
ser el estudiante, y entre mejor sea el estudiante, 
entre mejor persona sea, va a favorecer a la sociedad. 
 
8. ¿Qué relación tiene la educación que recibe con las posibles oportunidades laborales existentes? 
Recurrencias Divergencias Textos significativos 
J1: Creo que….no sé…uno cuando está estudiando 
en el colegio se gradúa de técnico, académico o 
comercial. Entonces, dependiendo al enfoque del 
colegio referente a como uno va a salir dispuesto al 
mundo laboral, es las oportunidades que recibe. Si 
uno hace un técnico, pues va a ser…va a tener más 
oportunidades que académico, que no hizo un 
técnico. Le tocaría comenzar de nuevo. Entonces, 
pues la educación principalmente abre muchas 
puertas, sí. Como también puede cerrar muchas 
puertas. Entonces, para entrar al mundo laboral lo 
que uno necesita es seguir estudiando, estudiando y 
estudiando, porque digamos, el factor dinero es 
adicional ósea, eso llega con el tiempo. Entonces, si 
uno estudia y estudia va a ser menos ignorante, para 
mí en general es eso.  
J2: Mmmm. Pues como tal, la educación da pie pues 
para que uno logre todo lo que uno quiere hacer. Y 
en cuanto al ámbito laboral, con solamente uno 
graduarse, graduarse de un colegio salesiano, y más 
principalmente teniendo la calidad educativa que 
tiene, eso abre muchísimas puertas. Puede que he, 
muchas personas digan, no voy a estudiar y demás, 
J9: Yo digo que una muy poca…porque hoy en día 
aquí en Colombia lo que buscan es…entre más 
obreros analfabetas mejor, con eso no…no se 
arriesgan a tener una mano obrera que sepa pelear 
por sus derechos y lo que le corresponde. Entre más 
analfabetas los obreros, más contento se hace el 
gobierno. Entonces, la relación es muy poca porque 
la educación nos brinda unas…vuelvo y digo, muy 
repetida la palabra pero…si, unos conocimientos 
muy básicos, que nos venden la idea de, de solo 
trabajar, trabajar y conseguir dinero, y pues no es así, 
porque la educación también nos puede brindar la 
oportunidad de no solo aspirar a cualquier trabajo, 
sino al mejor trabajo posible y al que queramos. 
 
J11: Pues yo considero que la educación que dan acá 
no es como de calidad, entonces, la relación que 
tendría con las posibles oportunidades laborales, sería 
salir de acá, para terminar ganándose un mínimo. 
Porque uno de acá no es que salga así, ósea, con la 
formación así adecuada, como para poder uno salir 
así que, que le diga como a una empresa, o un sitio 
laboral a ascender, a llegar a un sitio alto, porque no 
J13: La relación es muy clara. Esta educación son, 
los ladrillos, el cemento, y las varillas. Lo que quiero 
construir depende como emplee mis utensilios y mis 
herramientas básicas. 
 
J14: Pues, eso depende, qué oportunidades laborales 
esté buscando. Porque, yo me oriento mucho hacia el 
arte y, no sé, acá se enfatiza más que todo, no en el 
arte, en cosas totalmente distintas al arte, entonces, 
no me ayuda mucho. Pero…en cuanto al o que si 
busca… 
E: ¿Y qué busca? 
J14: No sé, como que la educación que tenemos 
ahora crea robots. Gente sin sentimientos, sin 
corazón. La educación ahora tiene que ser más 
humana. 
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pero el simple hecho de graduarse de un colegio 
salesiano, abre muchísimas puertas, porque esto 
permite diferenciar a las personas y decir, bueno, esta 
persona tiene la calidad que se necesita.  
J3: Una educación permite entrar a un mundo de 
niveles más altos, teniendo en cuenta los ámbitos 
sociales, laborales, conocimientos, y demás fines que 
se van añadiendo al paso del aprendizaje.  
J4: Pues que si yo llego a un trabajo y yo llego de una 
forma decente. Ósea, digo, buenas tardes mi nombre 
es así y tal. Pues ellos van a decir, no, este joven 
tiene una educación y tal. Pero si yo llego en una 
forma. Que, no tal deme trabajo. Van a decir, no este 
muchacho es más altanero tal. Entonces eso me 
ayuda.  
J5: He…que estando en un colegio salesiano tiene 
uno una mejor formación, no solo intelectual sino 
moral, y esto nos permite el reconocimiento de…de 
salir adelante y socializarnos con más personas.  
J6: Pues como dije en la anterior pregunta, la 
sociedad te pide un título. Te lo pide para poder 
trabajar. No es necesario obviamente tenerlo, porque 
hay muchas personas que salen adelante sin él. Pero 
me doy cuenta que si tú tienes una educación, las 
oportunidades se vuelven aún más extensas. Por 
ejemplo, estudiar en un colegio salesiano, te va a ser 
ver que eres una persona íntegra con principios y 
valores. 
J7: Pues yo creo que, en estos momentos tendría unas 
buenas posibilidades laborales, al salir, ósea, con 
respecto a lo que yo quiero, pues porque, como te 
digo, cada uno busca lo que quiere, y si yo lo que 
quiero es ser buena persona, pues yo me educo y me 
formo 
J8: Que, digamos, muchas veces la educación es la 
está todavía bien formado. Entonces, la educación 
con la que uno recibe acá, lo único que permitiría 
laboralmente sería salir a ganarse un mínimo.  
 
J12: No mucho.  
E: ¿Por qué? 
J12: Porque la educación que a nosotros nos dan no 
es la misma que están dando en las universidades. Y 
hay colegios que van más avanzados que el nuestros.  
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que le abre a uno las puertas a las cosas. La 
educación es la que le abre a uno las puertas a las 
oportunidades que da la vida real…para… 
E: ¿Y qué oportunidades pueden haber ahí? 
J8: Pues, laboralmente, hay oportunidades para, 
después de salir de bachillerato, de la educación pues 
media a la superior…dependiendo lo buen o mal 
estudiante que fue uno. Uno puede salir a una 
universidad a estudiar y ser todo un profesional. 
Después de la universidad, ya ser un profesional, 
pues se abren las puertas para uno ser, ya 
laboralmente activo.  
J10: Claro, porque dependiendo lo que uno aprenda, 
pues va a empezar a laborar de acuerdo a eso. 
Entonces, pues…si uno he, de cierto modo adquiere 
buenos conocimiento, entonces ya, no va a entrar a 
una empresa a ser un empleado, hablando desde el 
punto de vista laboral. Ya entra a una empresa con 
cargos superiores, que lo van a facilitar a uno pues… 
E: ¿Así saliendo del colegio, o de la universidad? 
J10: Ha no, después de haber salido de la 
universidad, después de haber tenido cierto 
recorrido… 
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ANEXO 7. 
TABLA 3. RESPUESTAS ENCUESTASPREGUNTAS CERRADAS (Preguntas número 1, 3, 5, 7 y 8) 
 
1.    ¿Qué entiende usted por educación? 
 
E1: Es una parte como un proceso que se lleva a cabo durante 12 años donde cada vez la educación es más especializada.  
E2: una forma de ser emprendedor y expandir tu mente 
E3: que es algo importante 
E4: es un instrumento, una herramienta que nos sirve tanto para nuestra vida cotidiana como para un futuro tener mejores posibilidades 
E5: es donde nos dan enseñanza para estudiar y ser mejores personas y poder salir adelante 
E6: Una forma de entender el conocimiento 
E7: educación es aprender sobre diferentes temas obtener nuevos conocimientos valores 
E8:  formación de educación académica, ampliar conocimiento 
E9: una forma de aprendizaje en el cual nos enseñan cómo llegar a ser alguien en la vida. Educarnos como personas y llevar a cabo una buena vida 
E10: entiendo por educación que es un derecho de todo ser en el mundo puede tener la educación te abre muchas puertas al éxito y a una gran profesión 
E11: es el proceso que se debe pasar para ser una mejor persona, además de llenarse de conocimiento que le serviría a la persona para toda la vida 
E12: mejor calidad de vida 
E13: la educación es un sistema para proyectar un futuro al estudiante, le enseña diferentes temas para lo cual el estudiante escoge el que mas le guste 
E14: manera en la que se le enseña a una persona la ética que se debe llevar a cabo en la vida 
E15: considero que la educación es la acción de enseñar y llevar a cabo esos conocimientos a la vida diaria 
E16: es el método para enseñar a los estudiantes diferentes temas. El nivel de saber que posee una persona 
E17: yo entiendo por educación que es un proceso de aprendizaje en el cual las personas aprenden y son mejores cada día, así tenemos que mejorar la cálida de vida 
E18: que una determinada persona, recibe varias enseñanzas para aplicarlas en su vida cotidiana 
E19: educación es lo que hace posible nuestro conocimiento y aprendizaje 
E20: acumular conocimiento que se ha logrado de la vida me puede ser tan útil y útiles a los demás 
E21: educación es una formación que tenemos en nuestras vidas para lograr ser una buena persona 
E22: es la manera en que nuestros docentes nos enseñan para ser mejor persona y tener buen conocimiento acerca de todo 
E23: la educación para mí es como lo que uno aprende a lo largo del tiempo y pues algo que nos contribuya 
E24: una oportunidad de aprender de conocer nuevos horizontes de conocimiento 
E25: es una manera de construir un mejor futuro tanto como para uno como para el país 
E26: es lo primero que uno tiene que aprender si quiere ser alguien en un futuro 
E27: educación es lo que a uno le enseñan en el colegio para poder ser una mejor persona, es una puerta para ser algo mejor 
E28: es todo lo que nos puede enseñar 
E29: es cuando nos enseñan para ser mejores personas y aprender más y salir adelante 
E30: entiendo que educación es una oportunidad por el cual aprendemos a ser mejores personas cada dia 
E31: es la oportunidad de enseñarnos y educarnos para ser alguien en la vida 
E32: la oportunidad que nos dan para llenarnos de conocimiento para poder ser alguien en la vida y tener una buena calidad de vida 
E33: la educación es una puerta del conocimiento la cual nos permite llenarnos de cosas nuevas para aportar a nuestras vidas 
E34: es el conocimiento que uno desarrolla en su vida 
E35: es la forma de mejorar nuestra vida teniendo asi un mejor trabajo y un mejor futuro 
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E36: yo entiendo que la educación es como una labor que todos nosotros tenemos ya que aprendemos a ser unas personas con valores y aprendemos muchas cosas 
para nuestra vida diaria 
E37: en primer lugar que es un derecho para cada niño y niña, y en segundo, es algo primordial para formar adecuadamente a una persona con etica y valores y por 
supuesto tener un pensamiento más productivo y racional 
E38: educación es la gracia de aprender cuando estudia a la vez educa, cuando uno recibe y da un buen trato, uno se educa, cuando uno vive las situaciones y estudios 
de la vida uno se educa 
E39: educación es dar o recibir conocimientos, aprender y comprender esquemas de diferentes raices de la enseñanza 
E40: la educación es una acumulación de conocimiento que poco a poco docentes y demas van dejando en nosotros, por lo general una buena educacion es un 
proyecto de vida, nos sacan adelante 
E41: es la que se aprende a lo largo de la vida 
E42: formación ética, cultura y social en conocimientos básicos fundamentales desde diferentes áreas 
E43: la educación es todo lo que nos deja enseñanza para nuestra vida y lo que más adelante nos servirá 
E44: es la forma en la cual educamos a una generación, puede ser desde el colegio, la casa o cualquier lugar.  
E45: es una manera que el "estado" le da la oportunidad a la personas de formarse para que tenga un respaldo para enfrentarse a la vida 
E46: la forma de desarrollar nuestras habilidades,  
E47: es la forma de tener conocimiento a través de la enseñanza de profesores 
E48:que la educación es la mejor manera de ver hacia el futuro 
E49: transmisión de conocimientos varios para una formación integral 
E50: es la transmisión de conocimientos varios para enseñar y aplicar a lo largo de su vida 
E51: proceso de formación de una persona, donde adquiere conocimiento 
E52: en donde una personas nos enseña, nos educa como personas como adolescentes donde son dan o nos guían por el buen camino 
E53: adquirir conocimientos y formarse integralmente como persona, para una mejora calidad de vida 
E54: es el proceso mediante la persona se educa y va desarrollando habilidades para ser mejor persona para la sociedad y culturizándose más para la modernidad 
E55: formación y aprendizaje para un futuro 
E56: cuando nos enseña a ser persona 
E57: es para formar a la persona y que no sea mala para la sociedad debe saber lo básico para el mundo moderno 
E58: proceso de formación por el cual nos preparamos para ser parte de una buena sociedad siendo ejemplo para futuras generaciones 
E59: es un derecho de todos, la educación es decir de aprender 
E60: que es importante para crear buenos cristianos y honestos ciudadanos 
E61: formarnos para ser buenos ciudadanos 
E62: que son mis bases para la vida 
E63: es para formar a las personas y darles o formarles y un proyecto de vida 
E64: es un instrumento en el cual permite al ser humano a crecer en su conocimiento e integridad en un entorno 
E65:lo que yo entiendo por educación es algo para que los jóvenes tengan un futuro bien  
E66: es lo que brinda el Estado a las personas con de bajos recursos, es un derecho que se debe hacer cumplir.  
E67: educación es una forma de enseñar y aprender a ser una buena persona 
E68: es una expresión de aprender o ser educado hacia los demás 
E69: para mí la educación es aprender y conocer a ser mejores personas teniendo un proyecto de vida para alcanzar grandes cosas 
E70: es un aprendizaje que adquirimos con ayuda de personas con más experiencia que nosotros 
E71: es el proceso mediante el cual las personas adquieren los conocimientos necesarios para poderle servir a la sociedad 
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E72: la educación es la preparación que recibe cada persona para que desarrolle un buen proyecto de vida 
E73: es un medio de conocimiento y aprendizaje que se adquiere después de una larga experiencia estudiando 
E74: es la manera de formarse, instruirse de manera positiva, aprendizaje 
E75: todo lo que nos brinda el gobierno para un mejor futuro pasando por el colegio y la universidad 
E76: es una manera de formar a una persona de la sociedad de manera que el cambie en su vida 
E77: aprendizaje 
E78: es un aprendizaje de las personas 
E79: un estudio que se le presta a jóvenes y niños para un mejor futuro 
E80: enseñar valores principios y guiar al alumno o estudiante en el proceso de aprendizaje 
E81: es una etapa de la vida que nos ayuda a formarnos académicamente como buenos cristianos y honestos ciudadanos 
E82: es una etapa de la vida en la cual nos enseñan la formación hacia los demás y hacia sí mismos, creando respeto confianza y responsabilidad 
E83: un plan de desarrollo personal en el cual nos fomenta y nos forma como personas preparadas, para un futuro de bien 
E84: es la enseñanza y las aplicaciones de nuestros docentes que nos dan a conocer sus conocimientos para tenerlos nosotros y saber nuestra capacidad de inteligencia 
E85: que enseña a como los estudiantes deben salir adelante y cada vez luchar más por educar a cada joven o niño 
E86: La forma de aprender y recrear la mente conciencia y ser 
E87: la educación es aquella que la da la oportunidad de estudiar y ser un ejemplo de vida 
E88: es una forma que tenemos para que cuando adultos tengamos en cuenta el estudio, valores, responsabilidades, etc.  
E89: entiendo que es cuando nos brinda la oportunidad de recibir unos estudios para tener una mejor calidad de vida y superarnos cada vez más.  
E90: la educación es la base fundamental para el éxito pues una persona estudiada adquiere con facilidad sus metas, abre paso a lo que llamamos mundo laboral 
E91: enseñar a las personas tanto su derechos y deberes 
E92: yo entiendo por educación que es un proceso e formación, donde nos dan distintos conocimiento, para después salir con facilidad a enfrentar el mundo 
E93: ser respetuosa, tener valores, saber tratar a los demás con su debido respeto, y ser persona dotada de valores 
E94:enseñar por medio de valores 
E95: la educación es una formación que adquirimos con diferentes conocimientos para después salir al mundo laboral y así volvernos unos ciudadanos íntegros y 
podamos contribuir a un mejor país.  
E96: lo que yo entiendo por educación es el valor social, la enseñanza Hacia nosotros a la comunidad un buen Valor de educación 
E97: como plan de enseñanza u aprendizaje a cualquier persona que carezca o no disponga de este conocimiento 
E98: que tiene que ver con valores para poder ser educados, hay que poner en practica valores y acciones buenas.  
E99: mejoramiento hacia los estudiantes y la institución 
E100: yo entiendo que es un conocimiento adquirido. 
E101: enseñar y aprender un método didáctico y animado 
E102: educación es todo el aprendizaje que se realiza mediante varios procesos o niveles de aprendizaje, dependiendo de la capacidad de la persona 
E103: en el procedimiento que a través de ciertas actividades recogemos un conocimiento es el saber. 
 
 
3A ¿Qué es educación de calidad? 
 
E1: como un proceso donde la educación es un poco más avanzada 
E2: Estudiar lo que nos gusta, para destacarnos en el país  
E3: educación que vale la pena 
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E4: vacío 
E5: que sea de buena calidad que no sea a medias 
E6: es la que se ve más allá de los necesario 
E7: buenos profesores, buenas enseñanzas, buenos instrumentos de estudio 
E8: estudio privado, profundización de materias más temas más amplios 
E9: una muy buena educación, una educación más avanzada 
E10: una buena educación de calidad puede tratarse de un buen establecimiento, buena enseñanza, buen trato y acompañamiento por docentes y estudiantes del plantel 
E11: una educación más completa que determina que tardaría más tiempo 
E12: una mejora y aumento de la intensidad académica 
E13: la educación de calidad es una forma de aprender más de lo debido, enseñar más al estudiante 
E14: forma en la que se enseña de una manera respetuosa, paciente, tolerante y entendible 
E15: tener un nivel alto o considerable (dependiendo de la edad y la persona) de conocimiento, y saber transmitirlo a los jóvenes 
E16: son como la calidad (buena o mala) que se enseñan en instituciones 
E17: para mí, educación de calidad es la enseñanza que transmite para un mejor proyecto de vida 
E18: que esas enseñanzas transmitidas a esas personas, le sirvan realmente en la vida y en el diario 
E19: es la educación más "fuerte", donde dan más aprendizaje 
E20: tener profundización en cada una de las materias, tener buenos hábitos de estudio 
E21: una educación que nos edifica y nos ayuda a ser una mejor persona 
E22: una educación o enseñanza que va más allá del parámetro normal, aquella que influye más en nuestra vida y conocimiento 
E23: para mi educación de calidad es: son cosas que nos sirven para la vida y que nos ayuden en el futuro 
E24: bueno es una educación, aprendizaje bueno completo sin excusa 
E25: la educación de calidad es aprender de las cosas necesarias para nuestro futuro, además de aprender del respeto y la tolerancia 
E26: buena educación, aprender muchas cosas para ir creciendo con esa educación 
E27: es donde a uno le exigen arto y hay buena educación 
E28: es algo que deben darnos los profesores con una actitud y tratando de que aprendamos 
E29: la educación de calidad es cuando no perdemos tiempo sino nos enseñan realmente 
E30: que no se les niegue la oportunidad de estudiar y puedan tener una educación justa 
E31: es como la forma de enseñarnos las cosas mediante talleres y trabajos para que algo se nos quede y no desaprovechar el conocimiento que nos dan  
E32: es que se enseñe de manera adecuada con temas avanzados que nos permita tener mayores capacidades en la labor que nos queramos desempeñar 
E33: aparte de aprender, ser mejores personas y forjar un proyecto de vida excelente 
E34: es tener un buen conocimiento para realizar un gran proyecto de vida 
E35: la educación de calidad es que nos enseñen, cosas que les sirvan a nuestro futuro e instruyan nuestra vida 
E36: para mi educación de calidad es donde uno aprende cosas para poder salir adelante, que nos enseña a ser mejores en las cosas que hagamos 
E37: tener beneficios y tener seguridad de una inteligencia más eficaz, contar con un proyecto de vida mejor 
E38: la educación de calidad es la enseñanza y aprendizaje de cosas que nos van a ser de gran importancia para la vida diaria, desde la educación académica, hasta la 
educación cultural y social.  
E39: es tener un aprendizaje que vaya mejorando al pasar del tiempo y que cada vez se entiendan y se aprendan mayores cosas 
E40: una educación de calidad es aquella que realmente nos enseña algo; y nos trata de fortalecer nuestras "debilidades" académicas 
E41: en el que se desarrollan buenos conocimientos y aprendizaje que nos sirve en un futuro 
E42: es algo que nos brinda unas bases básicas de calidad, excelentes para una producción fructífera de vida, con grandes oportunidades 
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E43: la educación de calidad es una que por medio de la institución nos enseña y nos convierte en mejores personas y nos abre los ojos a un mundo que para nosotros 
es desconocido 
E44: cuando la educación vale realmente para los estudiantes, es decir, cuando la educación llega a todos 
E45: que se le presta lo más mínimo a una personas que conozca cada cosa para educar 
E46: la forma correcta de fomentar nuestra vida y ver como son las cosas y beneficios que necesitamos 
E47: buena educación es la que no se omite nada y que se busque que el estudiante aprenda 
E48: la educación de calidad es donde nos dan mejores conocimientos para el futuro 
E49: una forma en la que se enseña lo necesario lo importante, de la mejor forma y de lo más completo 
E50: el ejercicio pleno y concreto de la educación 
E51: el proceso de formación del conocimiento realizar con experiencias para saber actuar al entender 
E52: es cuando uno no desprecia a las personas o cuando le damos un apoyo a otra persona, no es por lastima sino porque realmente nos nace dice una frase "hoy por 
el mañana será por mi" sin tener a discriminar a nadie 
E53: es recibir los temas que se deben y con los medios que deben ser, tener los maestros siempre 
E54: es aquella por la cual aprendemos más avanzando y cuando se profundiza más con los temas que tienen que ver con el proyecto de vida 
E55: la mejor formación que una persona pueda recibir, para ser persona de bien.  
E56: cuando exigen arto 
E57: lo cual se basa en formar mejor a la persona y que consiste en que esta corresponda como tal 
E58: para mi es tener buenos maestros y que nos enseñen bien y que nos den cosas buenas para poder defendernos en la vida 
E59: es aquella que se aprovecha y que realmente nos sirve para la vida 
E60: aquellos que si usan el estudio para bien 
E61: es una educación la cual piensa en los estudiantes, con buenos docentes y forma de educar 
E62: el ser bien educado y aprender con valores y normas 
E63: es la que se enfoca en formar mejor a la persona y formarle un proyecto de vida 
E64: es un instrumento que tiene más énfasis en algo, hacer las cosas con calidad y eficiencia 
E65: son las personas que toman algo en serio en los colegios 
E66: lo que se brinda a partir de los buenos conocimientos, donde las personas expresan su conocimiento 
E67: es tener una enseñanza y forma de aprender mejor las cosas 
E68: es un principio en el que los demás tenemos derecho a tener buena educación 
E69: es una participación de la sociedad para educarnos como personas buenas 
E70: un lugar para dar buenos fundamentos a una persona y buen trato 
E71: es la educación que le brinda a los estudiantes pilares para su educación superior, formándolos con altos estándares de calidad 
E72: es una preparación que se da con esfuerzo, amor responsabilidad, preocupándose porque los alumnos aprendan 
E73: nacer comprender un tema bien ya que no lo entiende tiene más oportunidades como lo es la educación y el actuar vivir y futuro 
E74: una buena instrucción y varias maneras de enseñanza 
E75: es una mejor preparación en el colegio para los estudiantes 
E76: una buena formalización de estudios para adquirir buenos conocimientos 
E77: una buena acumulación de conocimiento 
E78: una buena acumulación de conocimiento 
E79:un estudio brindado muy bueno 
E80: profesores que enseñen y practiquen lo que enseñan con disciplina y mejoramiento todos los días 
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E81: la educación de calidad es tener buenos profesores que enseñen con entusiasmo, buenas condiciones en el plantel y tener capacidad para aprender 
E82: es la excelente educación y la formación para ser guiado por el buen camino  
E83: el aprovechamiento de las actividades escolares, y aprovecharlos con el mejor rendimiento. En un buen empleo y hogares fomentados con respeto 
E84: es aquella que se da desde un orden y parámetros que llevan a cabo temas que deberían ser tomados para mejor acumulación de conocimientos y mejor calidad 
de vida 
E85: que cada uno son mejores y su realidad estudiantil, para un mejor futuro, y cada vez ser mejores estudiantes y como ciudadanos 
E86: una forma de aprender 
E87: la educación de calidad desde aquella que se va construyendo poco a poco a medida que van pasando los días. Ser ejemplo de vida 
E88: es una educación que trata a las personas, tenga una educación de calidad y mejorar siempre 
E89: es donde se les brinda a los estudiantes una mayor profundización en los temas, y con una mayor exigencia en la calidad de vida para todos 
E90: es aquella educación que se aprovecha ya que viene con mejoras, está basada en que el hombre se supere y de lo mejor de sus conocimientos 
E91: es involucrar los deberes y los derechos de una persona 
E92: la educación de calidad es un mejoramiento, en cuanto a estudios y conocimiento. Más posibilidades de vida como trabajos, estudios. 
E93: la educación se va construyendo poco a poco cuando se vea, que si se logró educar bien al joven, se le dice que es educación de calidad 
E94: educación, que tenga buenos fundamentos (buena) 
E95:una educación de calidad es un mejoramiento, un estudio y conocimientos más amplios, y mayor cobertura con más posibilidades para trabajar 
E96:es el buen comportamiento las fortalezas de nosotros y de los demás 
E97:el plan de enseñanza y aprendizaje de manera completa, digna, y excelentemente 
E98:que deben exigir para que podamos o puedan dar más de sí mismos 
E99: mejoramiento para los estudiantes, 
E100: que es una educación exigente 
E101: una enseñanza bien fundamentada y estructurada 
E102: la educación de calidad es una forma de exigencia y procesos en que el estudiante tome autonomía y responsabilidad.  
E103: educación de calidad es un mejor procedimiento académico, una mayor magnitud de conocimientos.  
 
3B ¿Quéactitudes demuestran que la sociedad recibe una educación de calidad? 
 
E1: pues cuando van en cursos no muy avanzados y saben cómo si ya hubieran terminado el estudio. 
E2: Cuando se tiene un buen rendimiento académico. 
E3: en una buena situación. 
E4: vacío. 
E5: hoy en día es muy difícil por que los niños hoy son muy imperactivos.  
E6: cuando están en la sociedad, su forma de expresarse. 
E7: cuando pasan materias, años, cuando son amables respetuosos. 
E8: su forma de expresarse, su forma de actuar. 
E9: en la manera de responder evaluaciones o problemas o distintas situaciones que se presenten en la vida. 
E10: en su forma de aceptar, confrontar, responder todo lo dicho de conversación ya sea una conversación familiar o estudiantil. 
E11: en su conocimiento y ética. 
E12: cuando muestran respeto y tienen modales para  actuar 
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E13: en la calidad del estudiante se sabe si están en soñando a recibir educación de calidad 
E14: en su manera de actuar y expresare 
E15: cuando son capaces de desempeñarse con gran habilidad dentro de su contexto. 
E16: se evidencia en el comportamiento que se muestra a los demás. 
E17: se evidencia en el hablar, en el actuar y en el reaccionar ante los problemas. 
E18: en la forma de hablar, de reaccionar en los problemas que se le enfrentan. 
E19: en los colegios privados y universidades. 
E20: cuando se le empieza a aumentar las materias en grado como 6. 
E21: cuando están en una buena institución y los estudiantes ponen de su parte  para una buena educación. 
E22: el conocimiento, cuando un estudiantes es evaluado y demuestra su aprendizaje y lo que sabe. 
E23: para mí solo en las universidades nos brindan educación de calidad 
E24: cuando su desempeño y sus habilidades son de nivel bueno y convincente. 
E25: en su manera de actuar y de pensar en un mejor futuro y con valores. 
E26: con los modales, con la forma de hablar y de tratar a las personas. 
E27: cuando uno se ve que sabe arto pero eso se ve en los colegios privados que les enseñan mejor que en uno público.  
E28: cuando nos enseñan bien, cuando compartimos conocimiento. 
E29: que son más educados más amables y tienen mucho más conocimiento. 
E30: en los conocimientos que aplican a la hora de afrontar cualquier situación de la vida cotidiana. 
E31: cuando en mi colegio hacemos trabajos y talleres en grupo, así nos ayudamos mutuamente y aprendemos además de lo educativo también los valores. 
E32: cuando son capaces de defenderse a nivel académico realizando aportes a la sociedad. 
E33: en su forma de ser, actuar, pensar y hablar. Argumentando sus punto de vista con conocimiento. 
E34: que realiza un gran aprendizaje para realizar su trabajo. 
E35: la educación de calidad se evidencia cuando, estas personas nombradas son buenas personas, saben llevar su vida de la mejor forma. 
E36: en las situaciones cuando están en algún trabajo o con personas ajenas a la familia. 
E37: cuando estudian en el colegio privado, cuando las instituciones tengan los recursos más adecuados y académicamente se enseñe porque el estudiante tenga 
muchas posibilidades de aprender como por ejemplo dos idiomas. 
E38: cuando se relacionan con los demás, cuando demuestran sus capacidades académicas y culturales con los que lo rodean, y cuando las desarrollan en su entorno.  
E39:cuando el conocimiento y las enseñanzas sobre salen en circunstancias pasadas 
E40:existen muchos momentos pero se resaltan más al momento de entrar a la universidad, presentando dicha prueba 
E41: en el comportamiento y experiencias en el entorno de la educación. 
E42: cuando con dicha educación de calidad se hacen merecedores y propietarios de las oportunidades de educación superior y se logra un gran éxito. 
E43: se evidencia mucho cuando un joven tiene muy presente que va a ser en su vida y que tiene muy claro cómo será su futuro. 
E44: cuando dicha educación llega a todos sin excepciones, y es realmente efectiva para todos. 
E45: que las personas se ve respetuosa que se exprese a la sociedad de una manera educada. 
E46: cuando desarrollan su propio pensamiento. 
E47: cuando se dejan trabajos y tareas pero que se explican con claridad. 
E48: la situación se evidencia en que hay niños que reciben la misma educación que los demás. 
E49: en el trato con todo y todos. 
E50: cuando los niños, niñas y jóvenes demuestran los valores y aprendizajes adquiridos de una forma social y cultural buena. 
E51: al aplicarlos cada momento al actuar, o fraternizar con ellos. Se verifica con las responsabilidades cumplidas.  
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E52: con su forma de ser en la humildad en los actos de aprendizaje para un futuro, el saber respetar a los demás.  
E53: cuando se aprovecha al máximo el tiempo y los conocimientos de los maestros. 
E54: cuando son educados, saben diferenciar las cosas buenas de las malas aprovechar el conocimiento y nunca hace desaprovecho de este. 
E55: en el momento que pone practica todos los valores aprendidos y el respeto hacia los demás. 
E56: cuando nos los promueven a otro grado porque su rendimiento es bajo. 
E57: cuando los niños, niñas y jóvenes aprovechan su estudio, son educados y aprenden a ser mejor. 
E58: en la cual los estudiantes muestren buena actitud y buenas calificaciones. 
E59: en su vida ya que no son del montón, sino que son jóvenes especiales. 
E60: en la forma de pensar y actuar en sus acciones. 
E61: en la forma de ser, en su comportamiento con otras personas y eventos sociales. 
E62: en esta institución. 
E63: cuando se comportan correctamente y tienen metas a un proyecto de vida. 
E64: cuando se presentan evaluación y/o preguntas que se hacen y se contestan bien, también a la presencia del joven. 
E65: en las acciones o forma de actuar en los demás. 
E66: cuando tienen una buena aplicación o acumulación de conocimientos para recibir logros. 
E67: respetando tal y como son y dándoles un aprendizaje bueno. 
E68: en que todos ellos tienen derecho a tener buena educación. 
E69: se evidencia cuando los niños ya tienen sus proyectos de vida. 
E70: en la forma de actuar y resolver problemas. 
E71: cuando al salir de la escuela tienen ya armado un proyecto de vida y pueden empezar a desarrollarlo. 
E72: cuando los docentes se preocupan por los estudiantes, no solo académicamente sino porque sean personas integrales.  
E73: con el buen trato, buena enseñanza, respeto, honestidad, enseñanza, religión. 
E74: en la calle, en el colegio, con la familia con los compañeros y amigos. 
E75: cuando los docentes se preocupan por los estudiantes y brindan un mejor conocimiento. 
E76: en la vida y en cada momento que actuamos en la sociedad. 
E77: la calle, el colegio, la familia, los compañeros y amigos. 
E78: en la calle, en el colegio, con la familia, amigos y compañeros. 
E79: en colegios que tienen la capacidad de pagar un colegio o un estudio de calidad 
E80: con jóvenes y niños con principios que tienen un buen vocabulario, donde los profesores han hecho un excelente trabajo 
E81: cómo se comportan demostrando calidad en su vida y dando a conocer un mejoramiento 
E82: en su comportamiento en su forma de manifestarse en la sociedad y en su vocabulario 
E83: en un  buen empleo y hogares fomentados con respeto 
E84: cuando se evidencia la emoción de aprender por parte de los niños (y jóvenes también) debido a las técnicas que se lleva a cabo para dar a conocer el tema 
E85:.cada vez el estudiante va mejorando sus notas y en las instituciones o afuera. 
E86: cuando asisten al colegio y por fuera con los actos. 
E87: cuando tienen un buen rendimiento académico, lo que les enseñan los padres tienen ganas de estudiar y tener educación. 
E88: cuando salgan adelante los ideales y no dejan de intentar y también luchan por alcanzarlo. 
E89: cuando tienen un buen rendimiento académico y su aporte será positivo para cada estudiante, y lo ayuda a formarse como personas. 
E90: cuando a pesar de que no se tengan los recursos necesarios el estudiante lucha por obtener su conocimiento. 
E91: en el colegio y desde el nacimiento se implementan. 
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E92: cuando los niños aprenden muchos conocimientos y a pesar de las circunstancias, practican sus conocimientos. 
E93: en su respeto hacia los demás, en situación de dificultad, problemas. 
E94: en su diario vivir. 
E95: cuando adquieren más conocimientos tienen mayor cobertura cuando hay una vinculación más amplia en la educación. 
E96: en algunos colegios y casas sobre todo la iglesia. 
E97: cuando pueden poner a la vista sus conocimientos con seguridad y con alegría. 
E98: pienso que se recibe mejor la educación en los colegios salesianos. 
E99: en el colegio y la casa. 
E100: en su diario vivir y su elaboración de conocimientos. 
E101: en los momentos en los que el estudiante evidencia su conocimiento en una situación cotidiana. 
E102: dependiendo de la capacidad del estudiante en su interés en la educación y compromiso. 
E103: cuando demostramos buenos resultados en algún área perímetros. 
 
5.      ¿Cómo participa usted en la construcción y promoción de acciones que la institución  educativa desarrolla para la construcción de la calidad 
educativa? Describa 
 
E1: pues saber aprovechar el tiempo que nos brindan los docentes. 
E2: poniendo a prueba los conocimientos cada día.  
E3: participando en grupo. 
E4: vacío. 
E5: yo participo en la construcción participando en todas las actividades de la institución. 
E6: poniendo atención a todas las oportunidades que nos dan, y así ponernos así promueves a demás personas a que la aprovechen. 
E7: yo participo en el club de astronomía y en los diferentes cuentos que propone la institución.  
E8: participando en las actividades que propone la institución. 
E9: participo responsablemente atacando cada una de las instrucciones dadas para desarrollar una educación con calidad. 
E10: participando primero aprendo más poniendo más atención después luchar y por los derechos del estudiante del colegio docentes y directivos todo para mejorar el 
futuro de muchos. 
E11: vacío. 
E12: con responsabilidad y compromiso. 
E13: colaborando, dando un esfuerzo de mi parte y también analizar lo bueno y lo malo de la institución.  
E14: dando ideas para nuestro porvenir y para la construcción educativa. 
E15: participando activamente en las actividades culturales y con esto promoviéndolo y transmitiendo en el interés a demás alumnos. 
E16: aportando ideas para una buena institución. 
E17: vacío. 
E18: vacío. 
E19: no participa. 
E20: no ayudo en mucho. 
E21: dando una buena disposición y siendo respetuosos. 
E22: siendo una persona razonable, con valores como el respeto, la tolerancia, y aún más dando a conocer la institución como mi escuela de aprendizaje. 
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E23: pues  brindándole ayuda  a los que están realizando la actividad. 
E24: apoyando y participando en las actividades, promoviendo el respeto y el buen desempeño. 
E25: siendo una mejor persona responsable tolerante. 
E26: ayudar y participar en las actividades de este tipo. 
E27: escuchando con atención las clases que nos brindan y aprovechando la educación que nos brindan. 
E28: haciendo dinámicas y proyectando nuevas ideas para hacer diferentes las clases para aprender más. 
E29: yo participo ayudando a mis compañeros en lo que no saben. 
E30: no dañando los recursos que nos ofrecen 
E31: colaborando con lo que sea necesario ya sea cualquier taller que se presente 
E32: colaborando y poniendo todas las ganas y la disposición para todos los proyectos hechos por docentes e institución.  
E33: en la formulación y proyección de actividades y formas de aprendizaje. 
E34: un buen mejoramiento de las actividades establecidas. 
E35: siendo responsable en las actividades que se realizan y realizando mis trabajos y entregándolo a tiempo.  
E36: una participa siendo una persona solidaria y responsable. 
E37: promoviendo nuevas ideas. 
E38: en el gobierno escolar se debería fomentar la construcción de sociedad a partir de acciones, situaciones donde se fomente la educación y la enseñanza. 
E39: mi participación es aprender y dar conocimientos. 
E40: participando en lo posible para el desarrollo de actividades que promuevan y o estimulen los sentido y el conocimiento de las personas. 
E41: ayuda a desarrollar una buena acción que favorezca la institución. 
E42: vacío. 
E43: aprovechando el tiempo que el colegio o institución nos brinda y apoyándonos en esta misma. 
E44: es aprovechando cada vez más la educación que nos ofrecen. 
E45: ser una persona que cuida de su institución y que también yo como estudiante demuestre interés por la educación que me presta. 
E46: aprovechando la educación. 
E47: prestando atención y con buena disposición, también proponer lo que haga falta para una buena educación.  
E48: mis aportes para la educación son expresarme cada día más. 
E49: participando de cada actividad desarrollada, participando en la formación de los menores. 
E50: tomando parte en las diversas actividades de la institución ayudando en la formación de los menores. 
E51: ayudando y compartiendo en cada actividad lucrativa con docentes y compañeros. 
E52: practicando cada día lo enseñado y lo entendido con respeto y honestidad. 
E53: aprovechando al máximo el tiempo de las clases, cuidando mi lugar de estudio y interesándome por aprender cada día más. 
E54: aprovechando el conocimiento que tengo, analizando mejor lo que me falta por cultura. 
E55: recordando mis valores, educación y formación, tanto en mí como en mis compañeros, haciendo parte de las actividades.  
E56: no capando clase y poniendo cuidado cuando explican. 
E57: aprendiendo a apoyar a la institución ya que ella tiene que ver con mí beneficio. 
E58: participo teniendo una buena disposición y haciendo que todo sea un éxito. 
E59: ayudo a mis compañeros con los temas que no comprenden y promuevo el respeto. 
E60: colaborando y participando en ella. 
E61: siendo mejor persona, aprendiendo de todos los conocimientos de las clases. 
E62: aprendiendo y presentando la debida atención en mis labores académicas. 
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E63: participando y pensando en el bienestar del colegio y de los integrantes. 
E64: con la consecuencia en las actividades que se presentan, aprendiendo y dar a conocer mis ventajas. 
E65: vacío. 
E66: mejorando mí reto académico para lograr nuevos cambios en mi proyecto de vida. 
E67: respetando a los demás, ser un ejemplo bueno para los demás. 
E68: que tengo derecho a tener buena educación entre los demás. 
E69: participando con los niños que van a armar su proyecto de vida, para explicarles las cosas que en realidad les sirven y llenarlos de conocimientos para mejorar su 
vida 
E70: demostrando buen comportamiento, educación y respeto  
E71: desenvolviéndose en la aplicación de los conocimientos adquiridos como destacándome convivecialmente. 
E72: participando activamente en las actividades propuestas por los directivos. 
E73: participamos en eventos que se han organizado. 
E74: poniendo ante toda situación actitudes de respeto y valores, participando en actividades de mejoramiento. 
E75: participando activamente y ayudando en estas con mi convivencia. 
E76: poniendo ante todo el respeto, la responsabilidad y los valores. 
E77: actitud de respeto y valores. 
E78: actitud de respeto y valores. 
E79: apoyando y dando un buen aspecto a la educación asistiendo a ella. 
E80: practicando en izadas de banderas, me gusta ayudar interesada en fas, olimpiadas, etc. 
E81: yo participo en los eventos que se realizan en el colegio, como izadas de bandera en general, eventos.  
E82: en los eventos a realizar y en la coordinación de los programas recreativos. 
E83: en el mejoramiento de las actividades y recreaciones hechas por el colegio. 
E84: pues apoyar a la institución con respeto hacia ella y con buenos conocimientos para poder promoverlo. 
E85: pues yo ayudo con el comportamiento y con la buena actitud de cada uno de nosotros, y cada vez somos mejores. 
E86: pues en actividades. 
E87: yo he participado en el encuentro juvenil salesiano (MJS). 
E88: yo la verdad poco participo pero quisiera, o si pudiera influenciar más como izadas de bandera, deportes, actividades. 
E89: demostrando mi capacidad a la hora de ayudar o brindar un aporte de educación a los demás que pueden necesitar.  
E90: realmente he tratado de desenvolverme en las izadas de bandera y en la banda marcial de la institución; y he colaborado en la construcción del manual de 
convivencia o mejoramiento. 
E91: realizar más actividades en izadas de bandera. 
E92: si, colaboro en las izadas de bandera, en los bingos. 
E93: desarrollo y participo en algunas actividades que son importantes para la institución. 
E94: apoyando a mis compañeros y poniendo en práctica y a prueba mis capacidades. 
E95: si participo colaborando en los MJS, en los bingos, izadas de bandera. 
E96: a través de los metas que se me presentan en la vida. 
E97: apoyando en los grupos artístico-deportivos, con el fin de mostrarle a mis compañeros que el colegio es un sitio donde se puede vivir de manera alegre 
E98: vacío. 
E99: teniendo un buen desempeño académico y mejoramiento institucional 
E100: con las actividades culturales, curriculares, para el fin de que tome la decisión de seguir o cambiar. 
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E101: en la participación de estas actividades, participo en eventos artístico. (Rara vez participo). 
E102: en mi desempeño, centrándome en mis capacidades, promoviendo mi educación y mis áreas de desempeño. 
E103: ayudando y siendo tolerante a la causa cometa que se adquiere, logra, siendo más responsables comprometidos. 
 
 
7.      ¿Qué sabe usted de la inversión del gobierno en la institución? Enúncielas si las conoce 
 
E1: vacío. 
E2: nada. 
E3: sin Rta. 
E4: vacío. 
E5: no conozco. 
E6: la verdad no sé. 
E7: sé que a cada área le dan un presupuesto. 
E8: no conozco. 
E9: vacío. 
E10: no sé nada 
E11: pues creo que en la estructura y los refrigerios. 
E12: el restaurante del colegio. 
E13: pues lo que sé es que el gobierno pues le ayuda al colegio a contribuir a desarrollarse. 
E14: comedor aparatos tecnológicos. 
E15: el gobierno realiza una pequeña construcción a nivel de materiales (tecnológicos…) etc. 
E16: la mayoría de las cosas físicas del colegio son pagadas por el pueblo a través de los impuestos ya que el colegio es una institución publica 
E17: el alcalde petro según él, dijo que una gran suma iba  a ser para los colegios, ósea, la educación, pero por el momento no han hecho nada estamos igual. 
E18: según el alcalde petro una gran suma iba a ser asignada a la educación, pero hasta ahora no hemos visto nada de ese presupuesto, ya que las actividades 
culturales casi se suspenden por falta de dinero 
E19: no las conozco. 
E20: no muy enterada. Pero si sé que no es lo suficiente para una buena. 
E21: no sé. 
E22: que cada año aportan cierto dinero a la institución para colaborar con todo lo que se necesite, o para proyectos institucionales. 
E23: no sé nada. 
E24: al darnos el acceso al comedor escolar actividades con secretaria de educación, charlas entre otras. 
E25: no conozco 
E26: vacío. 
E27: vacío. 
E28: no sé. 
E29: no, la verdad no sé nada. 
E30: en instrumentos en vestuarios, mesas, y sillas, en la tecnología (computadores, BEEN). 
E31: en el comedor estudiantil y algunos proyectos realizados en el colegio son parte de la inversión del colegio 
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E32: el comedor estudiantil y algunos proyectos realizados por los docentes 
E33: sé que los equipos como videovin y computadores que se instalaron en varias aulas del colegio 
E34: los videos vi y computadores en la institución. 
E35: las desconozco. 
E36: no sé nada de la inversión del gobierno en la institución. 
E37: pagar los servicios de la institución utilería y pocas inversiones para proyectos del colegio. 
E38: la inversión del gobierno distrital, en distintas actividades recreativas o deportivas y culturales, donde se fomenta la educación del gobierno nacional, solo la 
gratuidad estudiantil, a pesar de que la ciudad es la que comenzó con esto. 
E39: no estamos informados sobre el tema. 
E40: invierte en "calidad" de educación trayendo e incentivando a estudiantes. 
E41: los computadores y los videovin.  
E42: que es muy poco y la mayoría se invierte en arreglos de infraestructura. 
E43: la verdad muy poco me encuentro enterado de estas inversiones. 
E44: la verdad, lo que he sabido es que el gobierno dice ser el que ayuda a los estudiantes pero no es así.  
E45: no tengo conocimiento alguno. 
E46: no las conozco. 
E47: no tengo idea de esto. 
E48: no conozco a ninguno. 
E49: nada…no hay inversión, o hay muy poca. 
E50: pues nada porque en lugar de aumentar el apoyo económico en cuanto a la educación, fue disminuido. 
E51: me parece positiva aunque crea que debe mejorar en el horario de educación así como en las condiciones físicas del colegio. 
E52: no sé muy bien el apoyo  a los que más lo necesitan una alimentación y el hecho de brindarnos una educación y una enseñanza educativa. 
E53: tiene una inversión ya que el colegio esta en concesión, su aporte ha sido en cuanto a los docentes. 
E54: que ayuda con el inmobiliario, equipo tecnológico, gastos necesarios y alimentación. Vacunas.  
E55: es un recurso para todas aquellas personas que no tienen el dinero para ejercer una educación. Colegios distritales, universidades distritales, cursos gratis.  
E56: equipo tecnológico cuando nos vacunan. 
E57: pues que el gobierno ayuda con nuestra inmobiliaria y refrigerio. 
E58: vacío. 
E59: el gobierno nos ayuda con unos portátiles que han sido de mucha utilidad. 
E60: inmobiliaria y en los materiales académicos. 
E61: los puestos, computadores. 
E62: los aparatos electrónicos y demás materiales académicos. 
E63: el gobierno nos ayuda con los muebles y computadores y el refrigerio. 
E64: sinceramente no se pues la institución está en concesión y pues no sabemos en qué nos ayuda el gobierno. 
E65: en los casos hay corrupcion porque a veces el estudio es malo. 
E66: conozco la inversión de herramientas tecnológicas y en algunos casos, dinero, creo.  
E67: vacío. 
E68: que es una democracia hacia los demás y tener una buena inversión. 
E69: sé que el gobierno administra varios colegios para su fundación y educación. 
E70: no conozco bien pero creo que son los profesores. 
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E71: según lo que se, el gobierno le paga a la fundación y ella administra los diferentes colegios. 
E72: sé que el gobierno presta el espacio, "edificaciones". 
E73: únicamente sé que el colegio está siendo promovido por un padre y el que el gobierno de pronto le ayuda económicamente. 
E74: creo que ayuda con el inmobiliario y pruebas saber y eso está bien, pero falta mucha mejoría. 
E75:sé que el gobierno presta las edificaciones 
E76:c reo que ayuda la institución respecto al inmobiliario 
E77: el inmobiliario y las pruebas saber. 
E78: el inmobiliario y las pruebas saber. 
E79: lo que sé es que el gobierno solo nos dio las instalaciones nada más. 
E80: nada. 
E81: nada. 
E82: vacío. 
E83: vacío. 
E84: no sé. 
E85: que nos invierte en el estudio, en la alimentación, en el desarrollo de cada estudiante. 
E86: ninguna. 
E87: pues la verdad no conozco ninguna, pues sé que nos mandan el desayuno y refrigerio. 
E88: pues no se mucho, pero se que nos ayudan en la alimentación del refrigerio y desayuno. 
E89: de lo que esté enterado que el gobierno contribuye con la institución en los refrigerios. 
E90: no mucho, pero lo poco que conozco es que nos colaboran con los alimentos, el desayuno y el refrigerio. 
E91: da inmobiliaria, materiales para el trabajo de los estudiantes. 
E92: pues lo único que se es que el gobierno contribuye con los refrigerios de la institución.  
E93: lo único que conozco es que nos dan el desayuno y refrigerio. 
E94: computadores y mobiliario. 
E95: la verdad lo único que se es que el gobierno contribuye con los refrigerios de la institución. 
E96: que el gobierno interviene un 10 y 20% en la educación, y el otro 70% en armas. 
E97: pues sé que el colegio está en concesión, donde el gobierno da una plata anual a una entidad que nos administra, en este caso, la entidad, fundación don Bosco. 
E98: da 7% a 8% del dinero a los colegios, y el resto lo invierten en cosas no necesarias para los necesitados.  
E99: un 8% es para la educación 
E100: computadores y mobiliario 
E101: no conozco 
E102: pues el gobierno da un promedio de 8 a 10% a la educación y 70, 80% a la guerra.  
E103: son económicas, culturales, 
 
 
8.      De acuerdo a la educación que recibe ¿Considera usted que favorece su calidad de vida? 
 
E1: pues en una gran parte si me favorece. 
E2: sí. 
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E3: sí. 
E4: si pues porque esto me ayuda en la vida diaria pero pues falta un poco más pero poco a poco se puede ir mejorando. 
E5: un poco creo que falta más como algunos, otras materias de contabilidad etc. 
E6: claro porque me han dado conocimiento para utilizarlas y las necesarias para la vida fuera del colegio. 
E7: si, con todo lo que he aprendido me defiendo y puedo salir adelante. 
E8: si, nos dan mucho conocimiento el cual nos puede servir para. 
E9: si, ya que con lo que día a día aprendo puedo formar mi futuro como yo lo quiero. 
E10: claro, la educación que he recibido hasta el momento favorece mucho a mi calidad de vida porque de ella depende mi futuro mi profesión y mi en general mi 
proyecto de vida. 
E11: si me parece que la educación es muy buena. 
E12: si, pero además eso va en el estudiante y no en el colegio. 
E13: claro, a uno lo educan con ética con valores. 
E14: el entendimiento que puedo recibir a través de las enseñanzas. 
E15: cualquier conocimiento que se adquiera es útil, pero considero que siempre se puede mejorar el nivel de la educación. 
E16: con la educación que aportan los maestros. 
E17: todos los días aprendo algo nuevo, me sirve para ayudar a persona que no tienen el mismo nivel educativo. 
E18: claro, todo lo que sucede día a día, aporta mucho a la calidad de vida, ya que siempre se aprende algo nuevo  
E19: pues aunque el aprendizaje es básico, se puede tener una buena cálida de vida, si uno sabe usar ese aprendizaje. 
E20: la favorecería si yo la valorara y me exigiera más. 
E21: si nos ayudan y nos dan una buena educación para edificar nuestras vida. 
E22: no, porque hay planteles educativos donde enseñan más cosas. 
E23: si porque nos brindan conocimientos que después nos van a servir. 
E24: si claro, ya que mi desempeño aumento y pues me da más oportunidades de conseguir lo que deseo en un nivel bueno. 
E25: si, además de que me enseñan buenas cosas en lo académico aprendo valores para mi vida. 
E26: sirve un poco porque no es muy buena la educación. 
E27: no tanto 
E28: si porque aprendemos mucho más. 
E29: si mucho porque me enseñan a ser mejor persona cada día. 
E30: si ya que por medio del colegio aprendemos a ser mejores personas. 
E31: si porque cada día aprendo muchas cosas, también a ser una persona educada y eso me ayuda para mi vida. 
E32: en algunas materias aunque sería bueno que dictaran materias que desarrollen nuestro cerebro al máximo. 
E33: si, de hecho es considerable lo que aporta para mí.  
E34: si, nos ayuda a ser más responsables y disciplinados 
E35: considero que la educación que se recibe favorece mi buen futuro, y con esto mi calidad de vida. 
E36: si, favorece a la calidad de vida, ya que aprendemos cosas que más adelante son muy útiles para uno. 
E37: algunos aspectos pero hay que mejorar. 
E38: la educación viene de todos los lugares, a pesar de que en el colegio se fomenta más, podría favorecerme para basarme en esto y mejorar la calidad de vida, pero 
podría desfavorecerme si me dejara guiar por los demás. 
E39: mi educación mejora mi vida ya al aprender más abro puertas para un mejor futuro, me ayuda y me guía a luchar por lo que quiero. 
E40: en gran parte porque nos ayuda a la toma de decisiones.  
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E41: si, porque de esto aprendo y puedo tener posibilidades de mejorar la calidad de vida mía. 
E42: de acuerdo. 
E43: la calidad de vida que yo aspiro esta institución me brindo mucho, pero es necesario seguir aprendiendo y seguir estudiando. 
E44: eso depende de los estudiantes. Ya que hay muy pocos que aprovechan el poco espacio de educación que nos ofrecen. 
E45: en alguna manera me sirve. Para mi calidad de. Aunque falte más intensidad para salir mejor preparado. 
E46: si, porque nos ayuda a formar nuestro proyecto de vida. 
E47: da una guía pero no es suficiente porque hay temas que no se ven y que son importantes. 
E48: yo considero que si favorece mi calidad de vida porque entre más me esfuerzo mejor voy a ser. 
E49: en muy pocas cosas. 
E50: en parte. 
E51: no todo, porque faltan conocimientos y lo más necesario y aplicativo. 
E52: si porque aprendo mucho y lo puedo poner en cuenta en mi vida cotidiana. O en un futuro.  
E53: si, mucho, es una educación considerable, muy buena, tanto conocimiento como proyecto de vida.  
E54: si, ya que ayuda con mi proyecto de vida, y me aclara la visión de las cosas. 
E55: si, porque es una formación mayor desde todos los ángulos de mi vida, para formarme y ser ejemplo a seguir.  
E56: no porque no me exigen lo suficiente. 
E57: si, ya que me estoy aprendiendo a formar. 
E58: la verdad pues solo un poco me ayuda a aprender valores, pero a nivel de conocimiento lo he aprendido por otro lado. 
E59: si porque es bueno, los profesores son éticos y profesionales en lo que hacen. 
E60: si ya que por ello recibo educación para realizarla en todo lugar. 
E61: si porque cada día aprendo como ser mejor persona. 
E62: si porque me ayuda a mi trabajo a futuro. 
E63: si porque nos enseñan a seguir adelante y a hacer un proyecto de vida. 
E64: completamente no, aún falta más intensidad en las clases y aprendizaje que se da. 
E65: si porque uno aprende muchas cosas. 
E66: si ya que nos motiva a presentar evaluaciones y trabajos del colegio. 
E67: si porque me ayudan y me enseñan a mejorar mi calidad de vida y ser mejor persona. 
E68: me favorece a mejorar mi calidad hacia los demás. 
E69: si porque nos enseña a ser personas y a conocer las diferentes cosas que debo aprender. 
E70: si ya que la educación nunca será mala porque nos da sabiduría. 
E71: si,  ya por crear los pilares delas metas que quiero alcanzar. 
E72: sí, creo que es una educación de calidad ya que todos los miembros de la institución se preocupan por nosotros. 
E73: se porque me ayuda a crecer como persona la cual es necesario para un buen futuro. 
E74: si, ya que si estoy formando como persona y como profesional. 
E75: si, porque es una educación muy buena. 
E76: claro que si porque es muy buena la educación en este colegio y lo apoyan para ir formando un proyecto de vida. 
E77: si porque uno aprende valores. 
E78: si porque uno aprende de valores. 
E79: muy poco deberían reforzar la educación que se da. 
E80: si, cada momento en la institución mejora mi calidad de vida porque aprendo de él. 
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E81: si, ya que todos los días que estuve aquí me forme como una señorita educada, el cual me servirá para la vida. 
E82: si, porque me orienta de las oportunidades que se me dan, si son buenas o me afectan. 
E83: si porque me forman como persona preparada para enfrentar el mundo laboral y universidades que se me coloquen en el camino. 
E84: si porque es un paso para seguir adelante y mejorar la vida. 
E85: si porque cada vez la institución va mejorando en el desarrollo de la calidad de la vida de cada estudiante. 
E86: si porque es favorable para la vida. 
E87: si porque la oportunidad de estar estudiando cada día más es algo chévere y ser ejemplo de vida. 
E88: si claro que favorece, pero depende como respondamos a lo que nos dan.  
E89: si porque uno pasa para seguir estudiando y continuar con la educación y tener una mejor calidad de vida. 
E90: sí, claro, me han abierto las puertas hacia el conocimiento y eso es lo fundamental para mi proyecto de vida. 
E91: si porque es un apoyo en el cual empezó mi formación. 
E92: sí, me favorece ya que me ayuda para mi proyecto de vida y me permite salir adelante. 
E93: claro que sí, me enseñan muchas cosas buenas que me sirven para la vida. 
E94: sí. 
E95: si favorece ya que me ayuda a mi proyecto de vida y me permite que sea una profesional, que pueda ingresar al mundo laboral. 
E96: claro me favorece en un 80%. 
E97: si bastante, ya que se ve la diferencia entre nuestro colegio y otros, donde en mi colegio da agrado estudiar. 
E98: no porque creo que no, porque no. exigen mucho, pero si sirve esto va en uno como estudiante.  
E99: si para ser mejor persona más adelante. 
E100: sí. 
E101: en cierto sentido si porque me prepara para el futuro. 
E102: pues en algunos o en mi caso, ayudo a formar mi proyecto de vida. Destacar mis habilidades. 
E103: si la institución ha sido practica y clara en mi educación y la educación de la comunidad. 
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ANEXO 8. Tabla 4. 
CATEGORIZACIÓN A RESPUESTAS DE PREGUNTAS ABIERTAS (Preguntas número 1, 3, 5, 7 y 8) 
Pregunta Nº 1 ¿Qué entiende usted por educación? 
Categorías Recurrencias Texto significativo 
EDUCACIÓN PARA 
LA VIDA 
“Es el proceso para ser una mejor persona, además de llenarse de conocimiento 
que le serviría para toda la vida”(E11). 
“Considero que la educación es la acción de enseñar y llevar a cabo esos 
conocimientos a la vida diaria” (E15). 
“Es la que se aprende a lo largo de la vida” (E41). 
“Es un instrumento, una herramienta que nos sirve tanto para nuestra vida 
cotidiana como para en un futuro tener mejores posibilidades” (E4). 
 “La educación es un sistema para proyectar un futuro al estudiante, le enseña 
diferentes temas para lo cual el estudiante escoge el que más le guste”(E13). 
“Es una manera de construir un mejor futuro tanto 
como para uno, como para el país” (E25). 
EDUCACIÓN COMO 
CONOCIMIENTO 
“Acumular conocimiento que se ha logrado de la vida me puede ser tan útil y 
útiles a los demás” (E20). “Educación es lo que hace posible nuestro conocimiento 
y aprendizaje” (E19).. “Es el conocimiento que uno desarrolla en su vida” (E34).  
“La educación es una puerta del conocimiento la 
cual nos permite llenarnos de cosas nuevas para 
aportar a nuestras vidas” (E ) 
EDUCACIÓN 
COMPROMISO DEL 
ESTADO 
“Entiendo por educación que es un derecho que todo ser en el mundo puede tener, 
la educación te abre muchas puertas al éxito y a una gran profesión” (E10), “Es lo 
que brinda el Estado a las personas de bajos recursos, es un derecho que se debe 
hacer cumplir”(E37).  , “Es la manera en que el Estado da la oportunidad a la 
personas de formarse para que tenga un respaldo para enfrentarse a la vida” (E45), 
“Todo lo que nos brinda el gobierno para un mejor futuro pasando por el colegio y 
la universidad” (E75). 
 
“En primer lugar que es un derecho para cada 
niño y niña, y en segundo, es algo primordial para 
formar adecuadamente a una persona con ética y 
valores y por supuesto tener un pensamiento más 
productivo y racional” (E66) 
EDUCACIÓN “Es la oportunidad de enseñarnos y educarnos para ser alguien en la vida” (E31), “La oportunidad que nos dan para llenarnos de 
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OPORTUNIDAD 
PARA INGRESAR 
AL MUNDO 
LABORAL 
“Entiendo que educación es una oportunidad por el cual aprendemos a ser mejores 
personas cada día” (E30), “yo entiendo por educación que es un proceso de 
formación, donde nos dan distintos conocimientos, para después salir con 
facilidad a enfrentar el mundo” (E 92), “La educación es la base fundamental para 
el éxito pues una persona estudiada adquiere con facilidad sus metas, abre paso a 
lo que llamamos mundo laboral” (E90). 
conocimiento para poder ser alguien en la vida y 
tener una buena calidad de vida” (E32), 
EDUCACIÓN – 
ESCUELA - 
DOCENTE 
“Es la manera en que nuestros docentes nos enseñan para ser mejor persona y 
tener buen conocimiento acerca de todo” (E22). “Educación es lo que a uno le 
enseñan en el colegio para poder ser una mejor persona, es una puerta para ser 
algo mejor” (E27).  
 
EDUCACIÓN 
INTEGRAL 
“Educación es la gracia de aprender cuando estudia a la vez educa, cuando uno 
recibe y da un buen trato, uno se educa, cuando uno vive las situaciones y estudios 
de la vida uno se educa” (E38), “transmisión de conocimientos varios para una 
formación integral” (E49). “Es un instrumento que permite al ser humano crecer 
en su conocimiento e integridad en un entorno” (E64). “Es una etapa de la vida en 
la cual nos enseñan la formación hacia los demás y hacia sí mismos, creando 
respeto confianza y responsabilidad” (E82). “La forma de aprender y recrear la 
mente conciencia y ser” (E86).  
“La educación es una formación que adquirimos 
con diferentes conocimientos para después salir al 
mundo laboral y así volvernos unos ciudadanos 
íntegros y podamos contribuir a un mejor 
país”(E95). 
 
Pregunta Nº 3 Para usted: a) ¿Qué es una educación de calidad? b) ¿En qué situaciones se evidencia que los niños, niñas y jóvenes reciben una 
educación de calidad? 
Categorías c) ¿Qué es una educación de calidad? d) ¿En qué situaciones se evidencia que los niños, niñas y jóvenes reciben una 
educación de calidad? 
 
UTILIDAD PARA LA 
VIDA 
 “Buenos profesores, buenas enseñanzas, buenos 
instrumentos de estudio” (E7) y en términos 
“El conocimiento, cuando un estudiante es evaluado y demuestra su aprendizaje 
y lo que sabe” (E22), “En los conocimientos que aplican a la hora de afrontar 
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generales es la educación que tiene algún tipo de 
utilidad para la vida, (E23), “Para mi educación de 
calidad: son cosas que nos sirven para la vida y que 
nos ayudan en el futuro”. 
cualquier situación de la vida cotidiana” (E30), “Cuando con dicha educación 
de calidad se hacen merecedores y propietarios de las oportunidades de 
educación superior y se logra un gran éxito” E42,  
 
EDUCACIÓN 
PRIVADA 
 “El estudio privado, profundización de materias más temas más amplios” (E8) o 
“En colegios que tienen la capacidad de pagar un colegio o un estudio de 
calidad” (E79). 
COBERTURA  “Hay calidad cuando la educación vale realmente para los estudiantes, es decir, 
cuando la educación llega a todos” (E44) 
VALOR DE LA 
CRITICIDAD 
“El ejercicio pleno y concreto de la educación” 
(E50). 
“En la forma de actuar y resolver problemas” (E70) 
“Cuando desarrollan su propio pensamiento” (E46) 
 
Pregunta Nº 5 ¿Cómo participa usted en la construcción y promoción de acciones que la institución  educativa desarrolla para la construcción de la 
calidad educativa? Describa. 
Categorías Recurrencias Texto significativo 
relegado “no ayudo en mucho” (E20) o: “no capando clase y poniendo cuidado cuando 
explican” (E56)”. 
“Participando primero aprendo más poniendo más atención después luchar y por 
los derechos del estudiante del colegio docentes y directivos todo para mejorar 
el futuro de muchos” (E10). 
“En el gobierno escolar se debería fomentar la 
construcción de sociedad a partir de acciones, 
situaciones donde se fomente la educación y la 
enseñanza.” (E38) 
 
Violencia  “no dañando los recursos que nos ofrecen” (E30) “Participo responsablemente atacando cada una de 
las instrucciones dadas para desarrollar una 
educación con calidad” (E9). 
Aporte “Escuchando con atención las clases que nos brindan y aprovechando la 
educación que nos brindan” (E27) 
“Mejorando mí reto académico para lograr nuevos 
cambios en mi proyecto de vida.” (E66) 
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Pregunta Nº 7 ¿Qué sabe usted de la inversión del gobierno en la institución? Enúncielas si las conoce. 
Categorías Recurrencias Texto significativo 
No sabe “Sinceramente no se pues la institución está en concesión y pues no sabemos en 
qué nos ayuda el gobierno” (E64), “No sé nada de la inversión del gobierno en 
la institución” (E36),“No tengo conocimiento alguno” (E45). 
“No estamos informados sobre el tema” (E39)  
 “Nada…no hay inversión, o hay muy poca” (E49), 
Irresoluto “Sé que a cada área le dan un presupuesto” (E7), “Pues creo que en la estructura 
y los refrigerios” (E11), “El restaurante del colegio” (E12), “Comedor aparatos 
tecnológicos” (E14),. 
“Tiene una inversión ya que el colegio está en 
concesión, su aporte ha sido en cuanto a los 
docentes” (E52), “Únicamente sé que el colegio 
está siendo promovido por un padre y que el 
gobierno de pronto le ayuda económicamente” 
(E73) 
Cuestionan 
fuertemente 
  “Pues nada, porque en lugar de aumentar el apoyo económico en cuanto a la 
educación fue disminuido” (E50), ”Pues el gobierno da un promedio de 8 a 10% 
a la educación y 70, 80% a la guerra” (E102).  
“La mayoría de las cosas físicasdel colegio son 
pagadas por el pueblo a través de los impuestos ya 
que el colegio es una institución pública” (E16), 
Afirman con seguridad “En instrumentos en vestuarios, mesas, y sillas, en la tecnología (computadores, 
BEEN) “(E30), “Invierte en "calidad" de educación trayendo e incentivando a 
estudiantes” (E40), “Que ayuda con el inmobiliario, equipo tecnológico, gastos 
necesarios y alimentación. Vacunas” (E54),  
“Es un recurso para todas aquellas personas que no 
tienen el dinero para ejercer una educación. 
Colegios distritales, universidades distritales, 
cursos gratis” (E55). 
 
Pregunta Nº 8 De acuerdo a la educación que recibe ¿Considera usted que favorece su calidad de vida? 
 
Categorías Recurrencias Texto significativo 
Favorece su futuro “Sí, nos ayudan y nos dan una buena educación para edificar nuestras vida” 
(E21). “Sí, además de que me enseñan buenas cosas en lo académico aprendo 
valores para mi vida” (E25). 
“Claro, la educación que he recibido hasta el 
momento favorece mucho a mi calidad de vida 
porque de ella depende  mi futuro mi profesión y 
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mi en general mi proyecto de vida” (E10). 
Duda frente al grado 
de satisfacción 
“Cualquier conocimiento que se adquiera es útil, pero considero que siempre se 
puede mejorar el nivel de la educación” (E15), “Pues aunque el aprendizaje es 
básico, se puede tener una buena cálida de vida, si uno sabe usar ese 
aprendizaje” (E19), “La favorecería si yo la valorara y me exigiera más” (E20). 
“Sirve un poco porque no es muy buena la educación” (E26) 
“En algunas materias aunque sería bueno que 
dictaran materias que desarrollen nuestro cerebro al 
máximo” (E32), “En alguna manera me sirve. Para 
mi calidad de. Aunque falte más intensidad para 
salir mejor preparado” (E45). 
No satisfechos “No, porque hay planteles educativos donde enseñan más cosas” (E22). 
 “La verdad pues solo un poco me ayuda a aprender valores, pero a nivel de 
conocimiento lo he aprendido por otro lado” (E58). “En muy pocas cosas” 
(E49). “No porque creo que no, porque no. exigen mucho, pero si sirve esto va 
en uno como estudiante” (E98). 
“No todo, porque faltan conocimientos y lo más 
necesario y aplicativo” (E51) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
